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SANTA MARÍA DE ESGUEVA 
VALL.ADOLID - LIBRERÍA SANTARÉN, FUNDADA EN iaoo 
O B R A S DE 6 R A N INTERÉS 
FRANCISCO DE COSSIO 
Hacia una nueva España.—5 pesetas. 
Guerra de salvación.—5 pesetas. 
Manolo, 2." edición.—5 pesetas. 
Meditaciones españolas.—6 pesetas. 
África.—6 pesetas. 
La Rueda.—6 pesetas. 
JOSÉ MARÍA PEMAN 
La danza de los velos.—6 pesetas. 
Cartas a un escéptico en materia de for-
mas de Gobierno.—3 pesetas. 
Crónicas de antes y después del diluvio. 
6 pesetas. 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 
La barbarie roja.—7'50 pesetas. 
500 fotos de la guerra.—10 pesetas. 
¡Esto es el comunismo!—6 pesetas. 
P. FERRARI BILLOCH 
La monja fugitiva.—5 pesetas. 
ANTONIO J . ONIEVA 
La nueva escuela española.—10 pesetas. 
A. VALLE JO NAGERA 
La locura en la guerra.—15 pesetas. 
El caso de Teresa Neuman a la luz de 
la ciencia médica.—8 pesetas. 
JOSÉ SANZ Y DÍAZ 
Por las rochas del Tajo.—5 peseta*. 
La vos del ensueño.—3'50 pesetas. 
CONCHA ESPINA 
Luna roja.—6 pesetas. 
Esclavitud y libertad.—6 pesetas. 
JOAQUÍN DE ENTRAMBASAGUAS 
El alma sorprendida.—5 pesetas. 
GICRGIO DEL VECHIO 
El Estado nuevo y sus bases jurídicas.— 
10 pesetas. 
STANIS RUINAS 
La montaña.—5 pesetas. 
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FUNDADA EN 1800 
fe . £<< :KSO 
S E R I E S P U B L I C A D A S 
PRIMERA SERIE.—El hermano de Lope.-—Don Agustín 
cié Montiano.—La Milicia Nacional en Valladolid.—El su-
puesto antor del Fray Gerundio.—Un poeta suicida.—Dos 
escritos de Quevedo.—El le y el la.—De cómicos.—Las Ubo-
nas.—Don Gabriel de Corral. 
SEGUNDA SERIE.—Periódicos vallisoletanos.—Romances 
sobre el traslado de la corte de Felipe III.—En torno a «Va-
lladolid».—González Pisador.—Diálogo en alabanza de Valla-
dolid, .por Damasio de Frías.—Algo sobre el doctor Cazalla.— 
Conciertos en 1787. 
TERCERA SERIE.—Jerónimo de Lomas Cantoral.—Valla-
dolid y la Armada Invencible.—Calvo Asensio.—Las cofra-
días en Semana Santa.—Dionisio Daza Chacón.—Miguel Sán-
chez «el Divino».—Médicos vallisoletanos.—Centenario de 
los Comuneros.—Don José Agustín Monje.—Las criadas y 
los naipes.—Cristóbal de Villalón. 
CUARTA SERIE.—Antolínez de Burgos, primer historia-
dor de Valladolid.—Hernando Pizarro en Medina del Cam-
po.—Sobre Cristóbal Suárez de Figueroa.—La patria de Cris-
tóbal de Villalón.—Un traductor del Petrarca, en la cárcel.— 
E l licenciado Polo Ondegardo.—Un Almirante poeta.—VueíL-
ta a Zorrilla.—Villancicos.—El «Gayter del Uobregat». en Va-
lladolid.—El traductor de Ludovico Dolce.—Post scriptum. 
QUINTA SERIE.—Autos de fe.—La antigua Casa Consis-
torial.—Lope de Rueda en Valladolid.—Gómez Pereira y 
Luis de Mercado.-—Fray Luis de León en Valladolid.—Jo-
vellanos pasa.—Bofarull en Valladolid.—Pérez de Castro.— 
E l Pisiuerga en la Poesía.—Un periodista.-—La Renegada de 
Valladolid.—Las Coplas del Provincial segundo.—Ordenan-
zas de la casa de Esteban García. 
SEXTA SERIE.—Los cofrades de Santa María de Esgueva. 
Dispuesta para la Emprenta 
SÉPTIMA SERIE.—FIGURAS VALLISOLETANAS (Don Galván, 
archifidalgo.—Gilimón de la Mota.—Salazar y Castro.—Isidro 
Carnicero.—Los Carmon&s.—Silvela.—Miguel de los Santos 
Alvarez.—Núñez de Arce).—MINUCIAS VALLISOLETANAS (Los 
coetáneos de Zorrilla.—El himno- de Valladolid.—Modas de 
Valladolid.—El alcalde de Roa.—Pan y toros.—Un recuer-
do.—El general Renovales.—Los refrescos de antaño.—Gre-
gorio Fernández.—De Don Hernando de Acuña.—Algunas 
noticias sobre Pedro de Guadalupe.—La primitiva catedral 
de Valladolid.—La Historia de Valladolid en un curioso ma-
nuscrito).—POETAS VALLISOLETANOS CELEBRADOS POR LOPE DE 
V E G A E N E L " L A U R E L DE A P O L O " (Miguel Sánchez.—Don Ga-
briel de Corral.—Hernando Manojo de la Corte.—Don Fran-
cisco Gómez de la Reguera.—Don Gabriel de Henao.—Don. 
Francisco de la Cueva y Silva.—Otros poetas.) 
D O S P A L A B R A S 
Al hablar de las Cofradías de Valladolid, Antolí-
nez de Burgos, por los años de 1615, escribía lo si-
guiente: "Cuatro son en Valladolid las Cofradías que 
tienen ¡estatuto de limpieza: la del hospital de Esgue-
va y la de los Escuderos, fundaciones de don Pedro 
Ansúrez; la de los Abades, también fundación del 
Conde; y la de la Trinidad." 
Tal era, en efecto. La de Santa María de Esgueva 
—que es la que aquí nos interesa—requería pruebas 
de limpieza de sangre, que "más bien venían a resul-
tar, como en otros casos análogos, de nobleza de li-
naje. A tal efecto, para cada pretendiente la Cofradía 
abría ía correspondiente información. 
Los expedientes tramitados con tal motivo, como 
se comprenderá, ofrecen particular interés para (i 
conocimiento de la genealogía vallisoletana, y aun de. 
¡a general española, puesto que en la Cofradía, sobre 
todo en sus últimas tiempos, ingresaron caballeros na-
cidos en otros lugares, aunque residieran en Valla-
dolid. Gran parte de los aludidos expedientes se con-
serva en el Archivo de nuestro Ayuntamiento, y ellos 
son los que, en extracto, forman el contenido de esta 
sexta serie de Miscelánea Vallisoletana. 
Verá el lector comparecer en estos expedientes a 
personajes que tomaron parte principal en la vida de 
1% urbe vallisoletana, ya como regidores de su Muni-
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cipio, ya como dignidades de su Iglesia, ya como 
ministros de su Chancillería, ya como funcionarios 
de los Reales Consejos o de otros tribunales elevados, 
ya como proceres de la Milicia, ya, en fin, como pa-
tricios linajudos o como opulentos negociantes. Tam-
poco, faltan, siquiera sea como testigos, .algunos fa-
mosos cultivadores de las Letras. 
La Cofradía de Santa María de Esgueva fué fun-
dada por el conde don Pedro Answez y su mujer 
doña Eilo. Así es que las primitivas ordenanzas de 
la Cofradía, correspondientes ai siglo XV, comienzan 
de este •modo: "En el nombre de Dios et de Sancta 
María gloriosa su madre. A cuyo honor y servicio fué 
establecida primeramente esta casa de la Cofradía 
ae Esgueva por el conde don podro angures et por 
la condesa doña Yelo su muger que dios perdo-
ne../' (i). 
El más antiguo de hs libros de cabildo hoy exis-
tentes, corresponde a los años 1516-154.1 (2). En su 
comienzo se lee: "Año de 151o. Comienza este li-
bro.—Cofrades: Diego Bernal.—Pedro de Tobar.— 
Albaro Daga. — Gómez de enebro. —Andrés Gutié-
rrez. — Juan de Labandera. —Agustín de Riaño.— 
Alonso Albarez >de Solares.—Diego Ruiz de Coello.— 
(1) PubJicó estes Ordenanzas don Gumersindo Marcill.i 
en sus Curiosidades bibliográficas de Valladolid, pág. 392. 
Luego se han reproducido en el libro El Hospital de Santa 
María de Esgueva, de Valladolid, por José de Tiedra. 
(2) Libro de los Canudos del Ospital. Real de nra S. a 
ss.ta María de Esgueba. Años de 1516 Años. Año de 154.1 
(Archivo defl Ayuntamiento de Valladohd). 
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Alonso de pedrossa.—Luis Salado.—Francisco de la 
Serna, mayordomo.—Diego López de León, secreta-
rio." La mayor parte de estos apellidos son de larga 
y memorable representación en los anales vallisoleta-
nos. Esos cofrades de 1516 sufrieron bien pronto al-
tas y bajas, pues por defunción u otras causas, eran 
muy frecuentes las renovaciones en la Cofradía (1). 
Los expedientes informativos que se conservan, y 
de que aquí doy cuenta, comienzan en 1560 y termi-
nan en 1824.. 
Como datos más importantes transcribiré la gs-
neología de los pretendientes, los nombres de los co-
frades encargados de la información y algunos ex-
tremos curiosos en las declaraciones testificales, sobre 
todo si tienen valor histórico. 
(1) E n 1521 empieza a figurar como cofrade el doctor 
Zumel, el famoso procurador de Cortes que en las de Va-
lladoiid (1518) hizo su sonada protesta contra los privile-
gios que el rey don Carlos quería conceder a los extranjeros. 
Hasta el año 1524 figura Zumel en el libro de cabildos de la 
Cofradía, y luego ya desaparece. 
E l doctor Zumel pasa hasta ahora por burgalés; pero 
algún documento' de Esgueva le da como nacido en Valla-
doíid. Punto es éste que habría que tratar detenida-mente. 
E n el Archivo de Protocolos he encontrado documentos re-
lativos al doctor Zumel, a su mujer doña Catalina de Es-
trada y a su hija doña Juana de Sarabia, casada con Ortega 
de Temiño (hijo de Sancho Ruiz de Temiño, gobernador 
de Sallas). 

Los Cofrades de Santa María de Espeva 
ORTIZ J I M É N E Z (Liceficiado) 
Sin fecha (hacia 1560). 
Licenciado Ortiz Jiménez; alcalde de la Real 
Cnancillería. 
Padres: E l doctor Martín Ortiz, colegial de Santa 
Cruz, alcalde, de la Casa y Corte de Su Majestad, 
y doña María Jiménez. 
Abuelos paternos: Miguel Ortiz y Juana López 
de Villaseñor. 
Abuelos maternos: E l licenciado Jiménez Ortiz 
y doña Ana de Tagle. 
IVSUDARRA (Diego) 
Año 1563. 
Diego Mudaría, ((vecino y regidor desta villa de 
Valladolid<» (1). 
«Mi padre se llamó pedro de palacios, fue con-
frade en esta santa cofradía... mi agüelo, padre de 
mi padre, fue el dotor diego de palacios, oydor que 
(1) Diego Mujdarra fué uno de los regidores vallisoie-
tanos que más intervención tuvieron en la vida local. E n 
todos los archivos encuentro dooumentos suyos. E n el de 
Santiago hállanse las partidas parroquiales referentes tanto 
a él como a su famíilda. 
Sabido es que la Casa de Mudarra era una de las cinco 
que formaban el linaje de Tovar, que, juntamente con el 
de Reoyo, gozaba el derecho de ejercer el régimen muni-
cipal vallisoletano. 
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fue en esta Real Audiencia... y mi agüela, madre 
de mi padre, fue doña beatraz de tobar, que fue hija 
de Hernán saniclhez de tobar y hermana de pedro de 
tobar, Regidor que fue desta villa. 
)>Mi madre se llamó doña catalina mudarra, y 
mi agüelo, padre de mi madre, se llamó Sebastian 
mudarra, y mi agüela, madre de mi madre, se llamó 
doña ynes de Santander, que todos fueron vecinos 
desta villa d¡e Vallado-lid.» 
De doña Inés de Santander dijeron los testigos, 
que «fue hija legitima del secretario' Santander, se-
cretario que fue de los Reyes católicos don feman-
do e doña ysaibel, de los quales resabio- muchas 
mercedes como criado y oficial suyo hasta que mu-
rió», y que fué «sobrina del obispo- de palenda don 
alonso de burgos, que por otro nombre llamaron fray 
morier-o-, hija de su henmano mayor, que fue secre-
tario- de los Reyes Católicos.» 
BARBÓN (Rodrigo) 
Año 1564. 
No era para cofrade, sino para una de las preben-
das vacantes. 
Rodrigo' Barbón, receptor del Santo Oficio' de la 
Inquisición y vecino de Valladoilid. 
Padres: Garda 'González Barbón y Mayor García. 
Abuelos paternos: Arias González y María Pérez 
de Q-uirós. 
Abuelos maternos: Gutierre Diez de Benes y Ma-
rialvarez de Nava. 
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CANSEGO (Gabriel de) 
Año 1564. 
•Gabriel de Canseco*, contador por Su Majestad 
en ét Santo Oficio de la Inquisición de ValladoiM. 
Padres: Pedro Suárez de Canseco e Inés Cas-
tañón. 
Abuelos paternos: Diego Vayón de Canseoo y 
doña Leonor de Quiñones. 
Abuelos maternos: Alonso Castañón y Leonor 
de Ziezo. 
Bisabuelos paternos: Pedro Suárez de Canseco 
y doña María de Quiñones. 
Bisabuelos ¡maternos: Lope Castañón e Inés 
Costilla. 
E l do'Otoi Juan de Morales y Juan de Castillo, 
cofrades nombrados para ía información, delegaron 
en el' muy ilustre señor don García de Lavandera, 
prior y canónigo en la Santa Iglesia de León. 
LARA (Don Jerónimo de) 
Año 1581. 
((Don geronimo de laxa, vecino desta villa... 
»Mis padres se llamaron y fueron don geronimo 
de lara y doña ana ladrón de guebara, vecinos desta 
villa y bibieron en ella mas de quarenta años asta que 
murieron. 
«Mis agüelos de parte de padre se llamaron an-
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tonio ortega de dará y doña catalina de oontreras, 
presidieron en Segobia. 
»Mis agüelos de parte de madre se llamaron, 
antonio de abendaño y doña Juana ladrón de gue-
bara, rresitíieron en Segobia y en ocaña.» 
A ruego de la Cofradía, hizo la prueba en Oca-
ña el Ilustre y muy Reverendo señor fray Juan de 
Zaballos, prior del convento de Santo Domingo de 
aquella villa, y en Chinchón el muy Reverendo Pa-
dre fray Antonio de Anaya, prior del convento de 
Nuestra Señora del Paraíso, de la orden de San 
Agustín, extramuros de la villa. 
Los testigos hablaron de «don geronimo- de lara, 
que tubo un hijo que se llamó antonio de lara, que 
tubo él abito de Sant Juan, el qual hera hermano 
del dicho don geronimo de lara, opositor, e... don 
Luis de lara, del abito de Sant Juan, comendador 
de Bamba, tío- del dicho don geronimo- de lara, her-
mano de su padre.» 
TOBAR (Diego de) 
Año 1581. 
Pretendiente: Diego de Tobar, vecino de Va-
Uadolid. 
Padres: E l doctor Tomás de Tobar y doña Lucía 
PizarrO'. 
Abuelos paternos: el doctor Diego- de Palacios, 
oidor de la Audiencia de Valladolid, y doña Beatriz 
de Tobar. 
Abuelos maternos: E l licenciado Gregorio López 
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de la Cuadra (2), oidor que fué deü Consejo Real 
de las Indias, y doña María Pizarro, naturales de 
la ciudad de TrujillO' y de la Puebla de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
PALACIOS (Pedro de) 
A ñ o 1582. 
Pretendiente: Pedro de Palacios, secretarlo de la 
Real Audiencia de Valladoiíid. 
Padres: Pedro de Palacios, igualmente secretario 
de la Audiencia, y doña María de Escobar. 
Abuelos paternos: Bartolomé de Palacios, escri-
bano mayor de lia villa y regimiento' de Valladolid, 
y Leonor de Ayaia. 
Abuelos maternos: Rodrigo de Portillo, mayordo-
mo de la villa, y Francisca de Escobar. 
BONIFAZ (Licenciado) 
Año 1583. 
Pretendiente: EQ! licenciado Bonifaz, oidor en esta 
Real Audiencia. 
Padres: Hernando Bonifaz, teniente que fué de 
capitán de la Guarda de S. M . , y doña Juana 
de Aya. 
(2) Trátase defl. i¿us>tre Gregorio López de Tobar o de 
la Cuadra, comentarista, de las Partidas. Le veremos tam-
bién citado en otros expedientes. 
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Abuelos paternos: Pedro Bonifaiz y doña Leonor 
Ortiz. 
Abuelos ¡maternos: Sancho de Aya y Regil y Ca-
talina de Huroz. 
Vecinos y moradores de ¡Ha villa de Alfaro' y de 
la ciudad' de Pamplona. 
Sólo se hizo información en Valladolid. 
T E J E D A (Alonso de) 
Año 1583. 
Alonso de Tejada, recibidor de la ondea de 
San Juan. 
Padres: Gonzalo Broehero y doña María de 
Tejeda. 
Abuelos paternos: Juan Brochero y doña Inés 
de Vargas. 
Abueilos .maternos: Alonso de Tejeda y doña Ma-
ría d'e Herrera. 
Todos vecinos de Alba d'e Toa-mes. Hizo la infor-
mación en aquella villa, por delegación de los cofra-
des comisarios, el muy ilustre señor Pedio Perucho 
de Villarreal, comisario del Santo Oficio de la In-
quisición. 
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V E G A Y A L A R C O N (Don Dáego de) 
Año 1585. 
Padres: Francisco' de Vega y Bazán y doña Ca-
taluña de Vega y Alancen, vecinos de Vallado-lid'. 
AbueCos paternos: Juan de Vega de Bazán, her-
mano: legítimo de Hernando de Vega (del hábito de 
Santiago, regidor de Valladolid), y doña Me-ncía 
Rodríguez, vecinos de Jerez, junto a Badajoz. 
Abuelos maternos: Gara López de Vega y doña 
Francisca de Alarcón, hermana de don Diego de 
Alarcón (del hábito- de Santiago), vecinos de To-r-
desillas. 
La cofradía rogó que hiciesen la informaoión en 
Jerez de los Caballeros ai doctor de la Vega, consul-
tor del Santo Oficio en aquella ciudad, y a Diego de 
Vega Bazán, y amibos se negaron. 
Hicieron, pues, la información en Valladolid y 
Tordesillas dos cofrades don Jerónimo de Lara y 
Diego de Tobar, y resultó: que «ef dicho Juan de 
vega vbo' al dicho franesico de vega en la dicha 
doña mentía Rodríguez, aunque no fué casado oom 
ella»; y que «-en lo que toca a ¡mentía Rodríguez, su 
agüela por parte de padre, fue natural de Jerez de 
badajoz y hija de labradores cristianos viejos y 
limeños. >5 
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BURGOS (Pedro de) 
Año 1586. 
«Pedro de Burgos, secretario de la Inquisición 
desta villa... 
»Mis padres. Pedro de burgos y ana fernandez de 
vilMlas. 
«Abuelos paternales. Diego garcía dte burgos e 
ynes Rodríguez. 
«Abuelos maternales. Amaro fernandez de Villu-
llas e ysauel fernandez. 
«Todos vecinos y naturales de la villa de Óigales.» 
Hicieron la información los cofrades licenciado 
Gómez de Enebro, regidor de la villa, y Jerónimo 
de Mora Valdés. 
VILLAFAÑE (Don Fernando de) 
Año 1586. 
Don Fernando de Villafañe, vecino de Vailadoiid. 
Padres: E l doctor Francisco de Villafañe, del 
Consejo y Cámara de S. M . , vecino de Segovia, y 
doña Mariana de Cariaga, de la ciudad de Almería 
en, el reino- de Granada. 
Abuelos paternos: Francisco de Villafañe y doña 
Mencía de Cárdenas, vecinos de Segovia. 
Abuelos maternos: Sebastián de Cariaga y doña 
María Marqués, vecinos de Almería del reino de 
Granada. 
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La información se ¡hizo soflámente en Madrid, y 
por comisión de ¡Dos cofrades licenciado Gómez dáV; 
Enebro y Jerónimo de Mora y Vald'és, la practicó el 
licenciado Jiménez Ortiz, del Consejo de S. M . 
REMÍREZ DE ARELLANO (Gil> 
Año 1587. 
«Eí L . d o Gil Remírez de Arellano, del consejo 
del Rey nro S. r en esta su Real audiencia de Va-
lí adolid. 
»Mis padres se llamaron francisco Remírez de 
Arellano y doña Guiomar Morales de Figueroa, el 
padre natural de Villaescusa de haro>, y mi madre 
de ocaña. Mis agudos de parte de padre Diego Re-
mírez de Arellano, natural de Villaescusa y vecino 
que fue de villamaior, de adonde fue doña María 
trapera, mi agüela. Y los agüelos maternos pedro 
Remirez de figueroa, natural del Corral de Altaiaguer, 
y doña Paula de morales, natural de Pocuelo. Mis 
bisaguelos paternos francisco' Remírez de Arellano 
y doña María de cuniga, naturales de Villaescusa. 
Los maternos, el comendador Don Rodrigo de mo-
rales y doña Theresa de Medrano, y los padres de 
mi agüela materna eff comendador Don Andrés tra-
pera y doña Catalina de Carrascosa, naturales de 
Villamayor y Comendadores de aquella villa.» 
Sólo aparece la información hecha en ValladoGid 
por don Diego de Vega y Alarcón, sobre testigos 
vecinos de Valderacete y de Pozuelo de Belmonte. 
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A Y A L A Y R O J A S (Don Pedro de) 
Año 1588. 
((Don Pedro de Ayala y Rojas, señor de hem-
pu-dia... 
«Mi padre fue Don Athanasio de Ayala, conde 
de salbatierra. 
»Mi agüelo Don Pedro de Ayala, conde de sal-
batierra. 
»La madre de mi padre Doña margarita de Sa-
inaos, hija dell marqués de Saluces en ytalia. 
•»Mi madre fue doña ysabel Rodríguez. 
»Su padre se llamó francisco. Rodríguez de bu-
sendos. 
»Su madre de mi madre, catalina Rodríguez Chi-
quita, naturales de hempmdia.» 
De la familia paterna, bien clara está la nobleza. 
En cuanto al ((dicho francisco rodríguez busendos, 
agüelo materno del dicho don .pedio, era cosa pú-
blica en la dicha villa de henpudia y se decía que 
era... natural de las montañas, y la dicha Catalina 
rodríguez chiquita era labradora descendiente de 
gente limpia y honrrada.» La abuela materna, doña 
Margarita de Saluzee, ((murió en dueñas, en casa 
del Conde de buendía.» 
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LUCIENTES (Canónigo Alonso de) 
Año 1588. 
«El canónigo' Alonso de ¡muzieiiites... 
»Mi padre fue hernando de mucientes. Hijo de 
Alonso de mucientes y de Juana diez, mis agüelos, 
y vezinos de Valladolid. 
»iMi madre fue Manía de Viffiasante Ramírez, Hija 
de Alonso de Villasante y de ysabei Ramírez, mis 
agüelos, vezinos de Valladolid.» 
Hicieron la información Hernán Rodríguez y el 
licenciado Escudero. 
ULLOA PEREIRA (Don Antonio de) 
Año. 1592. 
Don Antonio de Ulloa Pereira, alguacil mayor 
de esta corte y vecino de ella (3). 
(3) Don Antonio de Ulloa Pereira, y sabré todo su 
hermano el poeta don Lulis, son figuras muy conocidas, 
especialmente después de l a notable biografía que don 
Miguel Artigas puso al frente de las Memorias del segundo. 
E n uno de ios infinitos pleitos que en el Archivo de 
Cnancillería encuentro de don Antonio y don Luis de 
Ulloa Pereira, figura testimonio de la carta de dote de su 
madre doña Magdalena Bazán (1544): «Sepan quantos esta 
carta de casamiento vieren como yo D . n Inés Tabera, viuda, 
muger de Pedro de Bazan, vezino e rexidor que fue de ia 
ciudad de Toro... Digo que por quanto se a tratado casa-
miento entre D . a Magdaflena Tauera mi hixa, e hixa de >-l 
dicho Pedro de Bazan, con ©1 Sr. Diego de Ulloa Pereira... 
que daré en dote e casamiento a'l dicho Diego de Ulloa 
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Padres: Diego de Ulloa Pereira, caballero del 
hábito de Santiago, y doña Magdalena de Bazán, 
difuntos. 
Abuelos paternos: Juan de Ulloa Pereira y doña 
María de Ulloa. 
Pereka...- zirtco mil ducados que eil Illmo Sr* Dn. Juan 
Tauexa, Arzobispo de Toledo Cardenal, nuestro señor, V 
ha mandado' para ayuda del dicho dote, e mili ducados 
que le da D . n Fernando de Bazan, canónigo de la S.ta igle-
sia de Toledo, mi henmano, hermano (sic) de la dicha 
D . a Madafena de Tavera; e para que los aya el dicho 
Diego de Vlloa Pereira, te renunzia e renunzió, dio e le 
zedió e traspasó a dicho Diego de Vlloa Pereira el dicho 
D.¡n Rodrigo un ofizio de soriuanía que tiene en alcalá...) 
Siguen otras donaciones condáfoionales. (Archivo de Chan-
cillería, Alfonso Rodríguez, Fenecidos, lag. 498: De Miguil 
Vázquez de Aldana, vecino y regidor perpetuo de la ciu-
dad de Toro y otros consortes, con D. Luis de Ulloa Pe-
reira, vecino y regidor perpetuo de dicha cuidad, sobre el 
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Abuelos maternos: Pedro de Bazán y doña Inés 
Tabera. 
Todos vecinos y naturales de Toro. 
Dicen los testigos que («tiene y trae el hábito de 
Santiago, y... su hermano don. Juan de Ulloa tiene 
el hábito de Alicántara, y... su padre tubo el de 
Santiago.» 
E S C U D E R O (Don Diego) 
Año 1592. 
«Don diego escuderos vezino desta villa... 
»Mis padres fueron eü. L . d o gaspar escudero, al-
calde desta corte y cnancillería, y doña ciaría de 
herasO' su mujer, vezinos desta villa. 
derecho de un foro y el de una heredad de tierras, sus 
frutos y rentas y otras cosas). 
Don Antonio de Ulloa Bereka. estuvo casado con 'a 
nieta del 'escultor Berruguete, y en segundas nupcias con 
doña Inés de Bazán. Murió en jmfláo de 1602, cuando era 
corregidor de ValladotM, nombrado por Felipe I I I ; y el 
Ayuntamiento hizo constar en acta su profundo sentimien-
to por da desgracia (Aicih. del Ayünt., libro de acuerdos 
de 1601-1602, í. 277 v.to). Dejó a su muerte numerosas 
deudas acarreadas por su váida fasituosa y 'las limosnas cuan-
tiosísimas que hizo. E n su testamento, otorgado a 16 de 
junio ddí misino año, mejoraba a don Pedro de Ulloa, hijo 
suyo y de su segunda mujer. De la primera, doña Juana 
de Bernuguete, dejaba toes hijos: don Diego, don Antonio 
y doña Magdalena. E'i mismo día 16 hizo codicio (Ar-
chivo de Protocolos: Agustín Rodríguez, 1602, s. f.) y c-1 
día 19 otro codicilo (Id., Julián García, 1602-1604, f. 229). 
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«Agüelos paternos el doctor esotüdiero*, del con-
sejo y cámara de su (majestad, y doña ana sedaño 
y errera, su mujer, vezinos desta villa, y de los 
quales tienen v.m.d.s. echa información. 
«Agudos maternos el L . ^ Hieronimo d'e palo-
mares, alcalde desta corte y cnancillería, y doña 
ana de heraso su mujer vezina de madrid.» 
En Valladolid ¡hicieron la información don Anto-
nio' de Ulloa y Diego' Mudarra; en Madrid, el señor 
Antonio de Canseeo, secretario' del Consejo de ia 
General Inquisición. Doña Ana de Eraso «fué her-
mana del secretario heraso, el qnial tuvo avito y 
encomienda de caíatrava.» 
HOYO (Doctor Lucas del) 
Año 1592. 
(«El Doctor Lucas del Hoyo, canónigo de la 
santa yglesia de León, Residente en esta villa... 
»Agüelos paternos. Juan Liero de Sant pedio, 
ysabel gomez.—el licenciado' francisco llero de sant 
pedro, padre, vecinos de Peñanel. 
«Agüelos maternos. Juan Sánchez del Hoyo, Ma-
ría González de León.—Doña Helena del Hoyo, ma-
dre, vezinos desta villa. 
Era «opositor a las prebendas que en esta santa 
casa y hospital de Esgueva están bacas.» 
Juan Sánchez del Hoyo, había sido procurador 
en Cortes por Valladolid, y vivió «frontero del cole-
xio del cardenal.» E l licenciado' Francisco de San 
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Pedro (padre), médico, había vivido cerca de la. 
Biaza. 
E l testigo* Bartolloirné de Alba, con referencia al 
padre del opositor, dijo que «oyó decir a Juan Alon-
so, bedel de las Escudas, que quando el licenciado 
san Pedro se opuso* aií colegio, fue a hacer su infor-
mación el licenciado arbigu, colegial deü dicho cole-
gio, y preguntándole el dicho Juan Alonso, bedel, 
al dicho licenciado arbiou que como no le abian dado 
¡la prebenda a San pedro, respondió... que la agüela 
del dicho* licenciado por parte de la madre del dicho 
licenciado san pedro* abía sido lanparera de la sina-
goga de ios judíos de fía villa de peñafiel.» Otro dice 
que ((su visaguella, que se llamaba la de rodrigo de 
león, unos la tenían por limpia y otros decían: que 
sospechaban no era limpia.» 
E ! licenciado* Abaunza, abogado en la corte, de 
edad de 45 años, dijo que ((no le conoce [al opositor] 
parientes algunos, eoeto a diego* rodriguez, rector 
de la Vniversitíad.» Que ((aún el-dó¡tor Lucas del 
hoyo como sus padres fueron vecinos de las casas 
de los padres deste testigo.» 
Antonio Suchet, librero, «de casi sesenta y siete 
años», dijo que ((conoció muy bien a fulana de 
león, visaguela del dicho doctor lucas del hoyo, la 
qual vibía en la librería y eran ella y su marido 
manteras, la qual hubo dos hijas, una casó con Juan 
sanz del hoyo, padre de la dicha doña EÜena y 
agüelo deü dicho doctor Lucas del hoyo, y la otra 
casó con el dicho pedio de Enpudia, tintorero*... y 
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que 'esta misma casa en la librería oy la tienen y 
gocan ia dicha doña Elena y sus hijos.» 
Eit doctor Segovia, módico, también, dijo que 
Hoyo era «no. limpio» y que por eso no había en-
trado en el Colegio de Santa Cruz. 
Celidón ¡Agustín, secretario del Santo Oficio, dijo 
que «aviendo muerto el doctor rodríguez, medico 
que fue desta ynquisicion., los señores ynquisidoxes... 
ynfonmaron de la genealogía y hnpieza del Licen. d o 
San pediro, medico, que a la sazón era desta villa, 
y de la dicha doña etena del hoyo, su muger-, en 
esta villa de lia dicha doña elena y en la villa de pe-
ña-fiel' del dicho, .licenciado San pedro y sus padres, 
y porque los agüelos eran de tierra de yanguas, se 
escribió por los ynquisidores desta villa a los ynqui-
sidores de logroño... aviendose dado por vastantes en 
linpieza... y que tanbien sabe que se hizo ynforma-
cion por Ta dicha ynquisicion algunos años después, 
de .doña mañana dell hoyo, hermana del dicho doc-
tor de padre y madre y muger que fue del Licencia-
do Sancelle. y le recibieron, por abogado' del Santo 
oficio.» Otros dicen que «su padre del licenciado 
san pedro descendía y vino de un lugar de Valdene-
grillos, tierra y jurisdición de la villa de San pedro 
cerca de yanguas.» 
Pero Muñoz, de Peñarle!, dijo que «el dicho Juan 
Uero de San pedro. y la dicha ysabel gomez su mu-
ger... están enterrados en santa maría de villa desta 
villa» y que «conosoe a alonso. de san pediro, regi-
dor que al! presente es desta villa de peñarle!, por 
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primo del doctor lucas del' hoyo por parte de sus 
padres, hijo de alonso de san pedro.» Dice otro que 
•«•di dicho Juan ller© de san pedro y ysabel gomez, 
agúalos del dicho- opositor, fueron vezinos desta villa 
de peñañcl y aquí los vio vivir y morar.» Otro añade 
que «eonoecio a gregork> de San pedro y a alonso 
de San pedro y a un bachiller que leya gramática 
y otro bachiller, todos hermanos del dicho licenciado 
francisco' llero de San pedro.» Alonso de San Pedro, 
•el regidor, era labrador. 
SARMIENTO DE ACUÑA (Don Diego) 
Año 1593. 
«Don diego Sarmiento: de Acuña, vezino de esta 
Villa de Valladoüd... (4). 
»Mi padre se llamó don García sarmiento de So-
(4) Nada es preciso decir sobre don Diego Sarmiento 
de Acuña, conde de Gondotmar, figura culminante en la 
política española del siglo X V I I , y que ha sido objeto de 
importantes estudias. Puede verse el Discurso del Sr. Sán-
chez Cantón en la Academia de la Histeria (1935). Estuvo 
casado con doña Constancia de Acuña, de la que tuvo va-
rios hijos, bautizados unos en la parroquia de San Esteban 
y otras en la de San Benito el Viejo. De esta última igle-
sia fué primer patrono, y en ella recibió sepultura. Anto-
línez de Burgos se hace lenguas de las mejoras que tanto 
en la iglesia como en al palacio de su residencia—Casa del 
Sal—, hizo el conde de Gondomar. 
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tamayor, hijo Ilegitimo de García sarmiento, señor-
de las villas de Sallbatierra y Sobros©, y de doña 
francisca de Sotornayor, hermana legitima de don 
Pedro- de Sotomayor, señor y cabeca de la Cassa 
de Sotomayor. 
>xMi madre se llama doña Joanna de Acuña, 
hija legitima de don Alfonso* de Acuña y de doña, 
rnaria cabeca de baca. Don Alonso de Acuña fue 
hermano legitimo- de don Henrrique de Acuña, conde 
de Valencia, abueüo del Duque de Nagera que es 
oy, y doña maria cabeca de baca fue hija legitima 
de señor de la villa de Alcuetas, en el Reyno de 
León.» 
Hicieron la información don Jerónimo- de Mora 
y Valides y el licenciado Escudero-. 
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MÉNDEZ DE MENDOZA 
(Doctor Alonso) 
Año 1594, 
Pretendiente: el Doctor Alonso Méndez de Men-
doza, canónigo de la Santa Iglesia de Valladoiid. 
Padres: Gatcía Méndez de Mendoza y María de 
Vitoria, vecinos de Madrid. 
Abuelos paternos: Alonso Méndez y María Jus, 
vecinos de Bijuesca, en Aragón. 
Abridlos maternos: Miguel de Apodaca y María 
de Villatranca, vecinos de Vitoria. 
Hizo la información, en los lugares de Bijuesca 
y Bribiesca, don Alonso de Barnuevo, tesorero, en 
la iglesia de San Pedro de la ciudad de Soria, co-
misario' del Santo Oficio de la Inquisición que reside 
en .la villa de Valladoílíd. 
MIRANDA (Don Pedro de) 
Año 1594. 
«Don, Pedro de Miranda, vezino y Regidor desta 
villa... 
»Mi padre fue Juan de Miranda, hijo de Pedro 
de Miranda y de doña ysabel despina y del Casti-
llo, vezinos y naturales desta Villa, y mi madre fue 
doña Francisca de Vinero-, hija de Francisco de 
biuero- y de doña Costanca de Barreda, vezinos y 
naturales desta Villa; los abuelos paternos viuieron 
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en -la parroquia de S. n Saluador y los abuelos ma-
ternos en la de S. n Miguel desta villa» (5). 
Dijeron los testigos que el pretendiente tenía dos 
hermanos, «que el uno. dellos es calificador del santo 
oficio y el1 otro canónigo en la santa yglesia de To-
ledo»; que conocieron a los Vineros, ascendientes de 
D. Pedro, «que biuian en la parroquia de san mi-
guel en una casa que tiene un arco de piedra junto 
a las casas que fueron de alonso de manuel, que tie-
nen dos escudos de armas, el uno. las armas de vivero 
y en la otra un león.» 
Declararon Galaz de Burgos, «regidor desta vi-
lla... de mas de sesenta y nueve [años! (6), y Alon-
so de VerdesoitO', (crregiidor desta villa... de edad de 
sesenta y ocho años.» 
CARRILLO DE MORALES 
(Licenciado Pero) 
Año> 1594. 
«El.liioen.00 Pero- carrillo' de morales, alcalde de 
Hijosdalgo en esta corte e cnancillería que rreside 
en. esta villa d¡e Valladoilid... 
(5) ResuPJta.de estos datos que don Pedro de Miranda,. 
el pretendiente, era sobrino del doctor Agustín de Cazalla, 
que en el famoso auto de fe de 1559 fué ajusticiado con 
sus cómplices. Como se ve, ello no sirvió de obstáculo para 
que don Pedro fuera regidor de Valladolid y cofrade de 
Esgueva, como tampoco para que sus dos hermanos des-
empeñaran las dignidades que arriba se indican. 
Cierto que en caso análogo se encontraba don Antonio 
die Ulloa Pereira, elegido cofrade en 1592. 
(6) Es el padre de Fray Agustín Antolínez de Burgos. 
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»Fueron ¡mis padres el licenciado ¡Rodrigo de mo-
rales, aDcalde de Hijosdalgo' que fue en esta corte 
e cnancillería y colegial en el colegio de santa cruz 
y abogado* de la ynquisieion desta villa, y mi madre 
su muger doña Catalina Rulo, vecinos que fueron 
della. 
«Fueron Padres del dieiho' ¡mi padre Pedro de mo-
rales y ynes de ¡morales su (muger, vecinos que fue-
ron de la ciudad deSoria y del lugar de cidones de 
su jurisdizion donde ¡tubieron vienes y hacienda, 
ambos del linaje prencipaG: e apellido e familia de 
ios morales negros de aquella ciudad, del Valle Hon-
donero ques uno de ¡Los ¡mas preneipales linajes de 
los doce que ay en lia dicha ciudad, y él dicho' pedro 
de morales mi agüelo fue hijo legitimo natura1! de 
peraíuarez de morales, señor que fue del lugar y 
mayorazgo' de malluemibre junto a la dicha ciudad 
de Soria. 
«Fueron Padres de la dicha mi madre el capitán 
bernal francés de ouñiga y doña Juana carrillo de 
cordoua su muger, vecinos que fueron desta dicha 
Villa, y de mi agüelo be malí francés de cuñiga ay 
mucha memoria en la coronica de los sse Reyes ca-
tólicos don femando e doña Isabel de gloriosa me-
moria = y fue hijo legitimo' e natural del capitán 
Juan Vernal de cuñiga e nieto ligitimo natural del 
capitán mondison bernal, hijo ligitimo natural del 
Conde de fox en franela, y que bino de aquel Reino 
a estos Reinos en seruicio del s.r Rey don enrique 
el sigundo = y que fue fundador de la capilla de 
san miguel ques mia y entierro de los dichos mis 
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pasados dentro de la capilla ¡mayor del monasterio 
de San pablo desta villa, e fue casado con doña lina-
ria de guñiga, hermana ligitima natural de diego 
iopez de cuñiga primer duque de bexar e que fundó 
el monasterio de la trenidad desta villa (7). 
»yten la dicha doña Juana carrillo de cordoua 
mi agüela, demás de auer sido dama priuada de la 
dicha s.a Reina católica doña ysauel, fue hija ligiti-
ma natural de Juan carrillo de Cotrdoua, señor que 
fue de la villa de Villabigencio en campos, y que 
murió en el Real de simancas en seruieio' de los 
dichos ss.e Reyes católicos, fue hija de doña maria 
de la quadra de auellaneda, que fue hija de juan de 
fla quadra de auellaneda y su padre deste, que fue-
ron vecinos desta villa e fundó el monesterio del 
(7) Como se advierte por los datos genealógicos arriba 
consignados, tanto Mondison Bernall como sus descendien-
tes ofrecen particular interés. Entre éstos figuró, a fines del 
siglo X V y principios del X V I , otro Mondison Berna!, que 
dejó larga huella en los archivos vallisoletanos. También 
creo que perteneció a esta familia doña Beatriz Bernal, 
autora del libro de caballerías Historia de los invictos y 
magnánimos caualleros don Cristalian de España, Príncipe 
de Trapisonda, y del Infante Luzescanio su hermano, hijos 
del famosísimo Emperador Lindelel de Trapisonda (1587). 
E n mis trabajos por los archivos voy buscando la huella 
de esta escritora vallisoíletaina; pero si bien es cierto que 
he encontrado documentas de tres señoras llamadas del 
mismo mqdo—doña Beatriz Bernal—, ninguna de ellas e3 
la autora del Cristalian. E n aquellos siglos era muy fre-
cuente la abundancia de homónimos en individuos de una 
misma familia. 
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abrojo cerca desta villa, y la dicha mi agüela está 
enterrada en la capilla mayor del dicho monesterio, 
que si fuese 'menester dar mas particular y calificada 
relación de los sobredichos se dará.» 
La información, sumamente breve, fué hecha por 
don Antonio, de Ulloa y Diego Mudaría. 
ENRIQUEZ (Don Antonio) 
Aña 1596. 
Pretendiente: Don Antonio Enríquez, vecino de 
Valladolid. 
Padres: Don Pedro Enríquez, vecino de Toro, 
y doña Catalina de Fonseca, natural de la misma 
ciudad. 
Abuelos paternos: Don Pedro Enríquez y doña 
Teresa de Ulloa, vecinos de Zamora. 
Abuelos maternos: Don Antonio de Fonseca y 
doña Isabel de Fonseca, naturaües de Portugal. 
Hicieron la información don Fernando de Villafa-
ñe y don Luis González de Villa. E l padre del pre-
tendiente <(ena primo del conde de Alba y... ansi-
¡misrno tenían deudo, con el marques de AlCañices y 
por essa razón vivieron en Toro y Zamora.» 
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LEIBA VENERO (Don Diego de) 
Año 1597. 
Don Diego de Leiba Venero, vecino y natural 
de Valladolid. 
Padres: E l doctor don Andrés Díaz de Venero 
y Leiba, colegial de Santa Cruz, natural de Lenoes, 
cinco leguas de Burgos, y doña María Ondegardo, 
natural de ValladoOid. 
Abuelos paternos: Pero< Díaz de Leiba, natural 
de Lencee, y Mari Sanz de Orna, llamada por otro 
nombre Teresa de Venero, natural de Celadilla, junto 
a Burgos. 
Abuelos maternos: Diego- López de León Onde-
gardo, natura! de Valladolid, alguacil mayor de la 
Inquisición de Cuenca, receptor de la Inquisición 
de Granada, y doña Jerónima de Zarate, natural de 
Valladolid (8). 
En Lenoes y Valladolid ihizo> la información don 
Jerónimo, de Mora y Valdés. 
Un ¡testigo de Lenoes conocía «al dicho opositor... 
por auerle visto en conpañía de los demás sus he>r-
(3) Acerca de esta familia puede verse mi articulo El 
Licenciado Polo Ondegardo, en Miscelánea Vallisoletana, 
cuarta serie. A ella pertenecieron escritoires como el citad") 
Polo Ondegardo, Agustín de Zarate, autor de una fa-
mosa Historia del Perú, y don Jerónimo de Venero y Leiva 
—hermano de don Diego—, autor del tratado Examen 
Episcoporum. 
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manos en madrid en casa del contador carate.» Otro 
testigo, vecino de Ciguñueda, dijo «que conoce aü 
dicho don diego de leiua venero desde que era muy 
niño, y conoció a don andres diaz de venero su pa-
dre siendo colegial: en el colegio de santa cruz desta 
ciudad... y despiues desto asía que fue a yndias... y 
conoció a doña maria ondegardo- muger del' dicho don 
andres diaz de venero, padres del dicho, a la quail 
conoció desde antes que se casase... y asimismo co-
noció a diego iopez de león ondegardo y a doña Je-
rórnima de carate su muger, abuelos maternos del 
opositor, de mas de sesenta y finco años a esta par-
te, asta que los dichos murieron, por auer viibido y 
estado muchos vezes por muchos tiempos en el dicho 
lugar de ciguñueda, donde ten:an casas y acienda 
y tienen sus sucesores al presente.)) Otro dijo que 
«el dotor ondegardo, hermano de la dicha doña 
maría ondegardo, madre del dicho, fue canónigo de 
la chatredal de toledoo) 
LOPEZ DE MENDOZA (Don Diego) 
Año 1597. 
«Don Diego López dé Mendoca, Vecino y na-
tural desta ciudad... 
»Mi padre se llamó Don yñigo López de men-
doca.—El Padre de mi Padre se llamó Don Hiero-
nimo López de Mendoca.—Su madre de mi padre se 
llamó doña ana manrique. 
»Mi Madre se llamó doña antonia ba2quez de ayo-
ra, natural de Falencia.—El Padre de mi madre se 
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llamó Juan bazquez de ayora, natural de Paleneia.— 
Su Madre de nú Madre doña ana mudarra, natural 
de Valladolid.» 
» Vivieron en ValladoEd, y los de parte dé madre 
en Valladoilid, Paleneia y Santo-venia.» 
Hicieron la información don Jerónimo- de Mora 
Valdiés y don Diego de Vega de Ala-rcón. 
ENEBRO (Don Diego de) 
Año 1600. 
Don Diego de Enebro, vecino y regidor de Va-
lladolid. 
Padres: E l licenciado- Gómez de Enebro y doña 
Antonia de Olmedo, vecinos de Valladolid. 
Abuelos paternos: Diego Ruiz de Enebro, vecino 
de Valladolid-, y Ana de Hermosilla, natural dé Oo-
jeoes de Iscar, vecina de Laguna de Duero y de 
Valladolid. 
Abuelos maternos: Baltasar de Olmedo y Fran-
cisca de Aguilar, natural de Valladolid. 
Diego Ruiz de Enebro, abuelo del opositor, había 
sido escribano del Juzgado mayor de Vizcaya. 
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DUERO (Don Pedro de) 
A ñ o 1600. 
Pretendiente: Don Pedro de Duero, vecino de 
Valladolid. 
Padres: Pedro de Duero de Monrroy, cofrade que 
fué de Esgueva, y doña Constanza de Miranda, ve-
cinos de Valladolid. 
Abuelos paternos: Pedro de Duero de Monrroy, 
también cofrade de Esgueva, y doña María de Paz, 
vecinos de Valladodid. 
Abuelos maternos: Pedro- de Miranda y doña Inés 
de Lavandera, vecinos de Valladolid. 
Hicieron la información el ücenciado Pedro Ca-
rrillo de Morales y don Antonio de Quiñones Pi-
mentel. 
BONINSENI DE NAVA (Don Galván) 
A ñ o 1601 (9). 
»Mis padres fueron Don Xpoibai boninsseni, natu-
ral de Valladolid, y de doña ana de frangía, natural 
de salamanca. 
(9) De don Gailván Boninseni de Nava he dado ya 
noticias en varios lugares. Fué bautizado en la parroquia 
de la Antigua el día J3 de febrero de 1578. Poseyó gran 
fortuna, principalmente por haber heredado eQ mayorazgo 
de su bisabuelo don Pedro de Nava. Su palacio estaba en 
ila plaza de la Trinidad, hoy de Santa Ana, y de él dice 
Binheiro da Veiga, en la Fastiginia, que tenía 390 apo-
sentos. A principios de 1605 firmó sus capitulaciones ma-
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«Agüelos ¡paitemos. Antonio Boninsseni y doña 
maria de naba, naturales de Valladolid1. 
«Aguólos maternos. Antonio de herrera y Doña 
beatriz de arcallada, naturales de salamanca.» 
Hicieron la información don Diego- de Vega y 
Alareón, y don Fernando de Villafañe. 
Los testigos de Salamanca dijeron que Antonio 
de Herrera, el abuelo' materno, era «un hombre de 
muy buen talle, y que andaba en una muía de cola 
corta, y que hera yndiano<, y ansí le llamaban anto-
nio de herrera el yndiano... con vna mano de yerro, 
que la perdió en el perú, y posaba junto a la casa 
de los sotos rnayores, a san zidrian»; que doña Bea-
triz de Arquellada era «una muger ¡fresca y de buena 
suerte... y que en su bida casó a la dicha doña ana. 
de franela con don Rodrigo Godínez, señor de San-
tiybañez, y muerto el Antonio de errara, la dicha 
dona veaitriz de ardhellada por consejo de su madre 
de doña Juana de Acebedo, según, publica voz y 
í'aima, ¡hizo poner pleito de di'borzio al dicho don 
Rodrigo y llebó a madre y a hijo a su casa y les 
tirknoniales con doña Ana de Mendoza, sobrina del Duque 
del Infantado. EC matrimonio no llegó a efectuarse, por-
que la muerte sorprendió a don Gallván en 20 de julio del 
mismo año 1605. 
Según una frase que corría a principios áé[ siglo X V I I , 
las maravillas de Valladoflid eran siete: «Don Gaüván, ar-
ohiñdaügo; Gffiknón de la Mota, protdletrado; polvo y 
lodo; los dos portales y el agua de Argales.» 
A los numerosos datos de Boninseni que cité en índice 
de documentos útiles a la biografía, podría agregar ahora 
muchos más. 
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trataba con mucha estrechura, y... sentenciado el 
dicho pleito', la doña veatriz llebó a su hija doña 
ana de franela a Valladóilid, y... allá se avía casado1.» 
En cuanto^ a los de Valladolid1, dijeron que para 
«sus tíos don Juan de naba, comendador del habito 
de Santiago, y fray pedro de boniseni, reeiuidor que 
fue de la orden de San Juan, se hicieron sus pruebas 
bastantemente.» 
CALDERÓN (Don Rodrigo) 
Año 1604. 
Publicó un extracto' de este expediente don José 
Martí en su estudto «Los Calderones y el monasterio 
de Pootacoeli», inserto en el «Boletín de la Sociedad 
Castellana de Excursiones». Trasladaré aquí tan sólo 
los datos más interesantes del expediente (10). 
«Petición de Don Rodrigo Calderón en 17 de 8.e 
de 1604.—Don Rodrigo Calderón, vezino y natural 
de Valladolid, de la Cámara de su magestad, digo 
que yo- a muchos años que deseo seruir a nuestro 
S. r en sus pobres y a V. s.a en particular y en ge-
neral, siendo cofrade del santo y real ospital de 
nuestra Señora Santa María de esgueua desta ciudad 
(10) También en índice de documentos cité bastantes 
<M desdichado don Rodrigo Calderón, correspondientes a 
su estancia en Valladolid, e igualmente podría añadir aho-
ra otros muchos. Entre ellos figura el «auto» de su matri-
monio con doña Inés de Vargas (Archivo de Protocolos, 
Cristóbal de Madrigal, 1601, f. 70). 
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= e sauido que por muerte de ios señores Diego 
mudaría y D. 0 0" Alonso de Mendoza están vacas dos 
plazas de cofrades a las quales yo me opongo con 
licencia de Vs. y suplico me haga V . s.a merced de 
nombrarme en vna dellas que yo me ofrezco a cum-
pür todos sus estatutos a los quales me someto y lo 
firmo» de mi nombre. = Línea paterna. Mi padre se 
llama el capitán Francisco- Calderón, del abito de 
San Juan y teniente de las guardas españolas de su 
magestad, vezino de Valladolid. Sus padres y mis 
agüelos se llamaron Rodrigo Calderón, vezino de Va-
lladolid, y Doña María de Aranda, ansi mesrno de 
Valladoiiid.—Línea materna. Mi madre se llamó doña 
maria de Aranda, natural de enveres. Sus padres 
lueron Juan de Aranda, nacido- en Valladolid, y 
María Sandelin, flamenca y natural' de la aya en 
olanda.—Don Rodrigo- Calderón.» 
Para 2.a información fueron comisionados los co-
frades don Luis González de Villa y don Diego de-
Vega y Alarcón. 
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Bartolomé de Pailaoio, vecino y natural de Va-
lladolid, dijo que «a Rodrigo Calderón, agüelo, Je 
eonoscio poco tienpo, y que ese le parece debió de 
ser quatro o seis años, y que abrá que murió mas de 
cinquenta, y a maria de aranda eonoscio por mas de 
veynte y ocho años después de biuda del dicho Ro-
drigo Calderón, y que abrá que murió muchos años, 
> que a francisco caJHeron y a su hijo los conosce 
desde que se acuerda con mucho trato y comunica-
ción, y que a Juan de Aranda le parece le eonoscio 
en cassa de pedro de aranda su hermano', depositario 
que fue de ValladQíid, por mas de quatro o §inco 
años, y que le parece se fue a flandes por ese tiem-
po con negocios de su hermano, y que a maria san-
da'lin no la conoció... pero que oyó decir al conde 
de puño en rostro don francisco' de bobadilla, que 
la eonoscio, y a sus padres y deudos, y que heran 
muy calificados y nobles, y los eonoscio tener oficios 
en aquellos estados de ¡mucho honor y calidad, y aber 
hospedado* a don fachique, hijo mayor del duque 
de alba, y -> otros muchos caballeros en su casa mu-
chas vezes... Asimismo le fue preguntado si sabe y 
a oydo decir que la ciudad de la aya, en la probineia 
de olanda, está en armas y rebelde, y si sabe que 
sea posible yr a la dicha probineia a hacer la yníor-
tmacion del dicho don Rodrigo- Calderón, de la linea 
anatema; a lo qual responde que muchas veces a 
oydo decir que está la dicha probineia rebelada, y 
que en la dicha ciudad de la aya, poder de la dicha 
probineia, a oydo decir quel duque mauricio' tiene 
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su corte, y ansí tiene por inposibte poder yr a hacer 
Ja dicha ynfoiimaeio-n a la dicha tierra.» 
Don Francisco- de Bobadilla, conde de Puñoen-
rostro, «de edad de sesenta años poco más o me-
nos», dijo- que «conosce a don Rodrigo Calderón y 
a francisco caOderon, padre del dicho, y a doña 
maría de aranda su madre, y a rodrigo calderón, 
agüelo, no le conosció, pero le oyó decir mucho, 3' 
a maría de aranda, agüela, la conosció en Bailado-
lid mucho tiempo' desde quel duque de alba pasó en 
íiandes, que abrá mas de treinta y siete años, y an-si-
mismo conosció a Juan, de aranda, agüelo mater-
no, natural de Valladolid, y conosciolo en flandes, 
en anberes, casado con maria Sandein, a la que tan-
bien conosció el tienpo que el dicho conde estubo 
en aquella probincia de oOanda, y sabe que eran de 
la ciudad de la haya en olanda, y los conosció a los 
que tiene dicho- de trato- y conversación, y... quando 
estubo en los estados de flandes, como tiene dicho, 
en nostradama fue huésped: de su hermano de la 
dicha imaría sandelin.» Luego, con referencia a este 
imismo' hermano-, añade que «conosció en nostra da-
ma, en olanda, a un hermano de la dicha Maria San-
dalin, tener un oficio de los mas calificados de la 
dicha ciudad, que le dicen (en blanco), y al ca-
pitán, francisco- caOder-on, padre del dicho, le conosce 
tener e'l avito de san Juan, y su hijo don Rodrigo 
es de la cámara del Rey nuestro señor... y .asimismo 
dijo que conosció en flandes a luis de Aranda San-
delin, hermano de doña maría de aranda, madre de 
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don Rodrigo, el >qual sabe en los estados de flandes 
a tenido gobiernos y cargos muy honrados.» 
E l capitán Francisco de Oviedo, natural y vecino 
de Valladolid, dijo que «conosció a don Rodrigo Cal-
derón desde muy niño, y conosció al capitán fran-
cisco' calderón su padre de trato, vista y conbersa-
ción de mas de quarenta años a esta parte, y ansi-
mismo< conosció a doña maría de aranda su ¡muger 
desde que vino de flandes asta que murió, que abrá 
.mas de baynte años, y que no conosció a Rodrigo 
calderón, agüelo, pero que le oyó decir mucho por 
aber sido este que decDara muy ynítimo amigo- de 
juan de ortega su hijo, hermano del dicho capitán 
calderón... conosció en flandes, en la ciudad de an-
beres, a maría sandelín, muger del dicho Juan de 
aranda, por tienpo y espacio' de mas de doae años 
asta que murió, y sabe que aunque eran ella y su 
marido vezinos de anberes, hera la dicha de la z-iu-
dad de la aya.» 
Juan de Huerta, vecino y natural de Valladolid, 
dijo' que (da dicha maría de aranda está enterrada 
en la capilla de nuestra señora del poco-, de san 
llórente, capilla del que declara y de sus deudos»; 
que «di tienpo que estubo- en flandes en anberes, pro-
curó saber por curiosidad por qué el capitán fran-
cisco* caDderon, padre del dicho don Rodrigo-, se 
abía casado con doña maría de aranda y aibía ydo 
a Roma por la dispensación para casarse con la 
dicha, pues se abía movido a hacer tan larga jor-
nada y enprender cosa tan dificultosa como el casar 
con prima hermana suya, y supo que la dicha doña 
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manía de aranda era hija de Juan de aranda, natu-
ral de valladolid, y de maría sandelín, natural de 
la aya en olanda, la qual era noble de nación y de 
aniuy mucha calidad, y en prueba de ello bió esté 
testigo y conosció en el exereito defi duque de par-
ma muchos deudos muy propíneos de la dicha maría 
sandelín con oficios nobilísimos ansí como capitanes 
de ynfantería y capitanes de cauallos estando la ysla 
y probincia de olanda, donde los dichos eran, rebe-
lada conltra su magestad1 y ellos serbían en su de-
fensa.» 
(«Madalena flamenca», viuda, natural de Ambe-
res, dijo que «conoce a don Rodrigo calderón desde 
el punto que nació, porque le bió nacer y nació en 
aciberes, y ella le llebó a vauticar y le trujo por fe 
mar en sus bragos quando sus padres se vinieron de 
flandes, y ansí conosció a su madre doña maría de 
Aranda y conoze a francisco calderón, padre del 
dicho don Rodrigo, desde que se vinieron de flandes, 
como» dicho' tiene, y antes que biniesen, porque los 
serbia en su cassa y ellos la casaron acá en. espa-
ña... dijo que lo sabe ponqué los fue a serbir en 
anberes desde muy niña, que puede aber treinta y 
quatro años poco' mas o menos, y porque los sirbió 
y siguió asta que en esta ciudad de Valladolid la 
casaron... y a oydo... ser muy hijosdalgo y nobles, 
no solo los que fueron y son naturales de españa, 
sino también la dicha maria sandelin era nobilísima 
señora y señora de basallos en la probincia de olan-
da en la ciudad de la haya, y ansi por tal señora 
la llamaban señoría y la estimaban y respetaban 
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todos los que la trataban y conocían, y lo mismo 
bió tener y estimar a sus primos, tíos y deudos, a 
muchos de los qual.es vio esta testigo y supo ser 
y que eran burgosmaiestres de ciudades, capitanes y 
castellanos de fuerzas.» 
EÜ señor Juan Pascual, caballero, del hábito- de 
Santiago y del Consejo de Hacienda de Su Majestad, 
vecino de Medina del Campo, «de más de quarenta 
y un años» (u), dijo que «conosoe al dicho don Ro-
drigo Calderón y ansimismo a su padre francisco 
calderón... y que no conoscio a Juan de arauda ni 
a Rodrigo calderón ni a maria de áramela, madre del 
dicho francisco. caflderon, pero dize que conoció a 
mana sandelín, y dijo que conoce a don Rodrigo 
( i i ) Juan Pascual, tesorero del Consejo de Hacienda, 
tuvo autoridad reconocida en esta díase de asuntos. Murió 
en Valladolid, en febrero de 1605 (Archivo parroquial de 
San Martín, libro 2. 0 de difuntos, f. 70). A l morir dejó un 
descubierto de diez y seis millones, aunque él decía en su 
testamento que estaba al corriente de sus cuentas y aun 
se íe debían 500.000 ducados. 
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calderón mas a de catorce años y a su padre mas a 
de veynte, y a mana sandelín la conosció mas a de 
veynte y tres años, y que a su parecer abrá que mu-
rió mas de vieynte y dos años... y los conosció al 
didho capitán francisco' calderón y doña maría de 
aranda su muger y a don Rodrigo calderón su hijo 
en esta ciudad de Valladollid y en madrid al dicho 
don Rodrigo1, y su padre y maría sandeilin su agüela 
en ,1a ciudad de Rúan en el Reyno de Francia, donde 
vibieron juntos en una cassa mas de dos años, que 
fueron les de 79 y 80, abiendose venido' a españa 
francisco' calderón y su muger y hijos... y de doña 
maria de aranda, su madre deü dicho don Rodrigo, 
a bisto que todos sus parientes de linea retta aberles 
guardado la -misma eseneion en medina del Campo, 
donde tenía y tiene parientes muy cercanos y que 
an sido admitidos en la Cofradía de S. r Santiago, 
donde es cofrade este testigo, donde no se admite 
en ella sino' gente noble y linpia, y a la dicha maria 
sandelin su agüela, vezina de la haya en oíanda, 
que conosció en Roan, como tiene declarado' en la 
primera pregunta a que se refiere, la vio sienpre y 
oyó tratar por miuger noble... porque sienpre oyó 
decir a muchos olandeses y flamencos que bera de 
las mas nobles en calidad y Tinpieza de aquella pro-
bincia y como tal la bió tratar y respetar a los dichos 
olandeses y flamencos y franceses por tienpo de dos 
años que moraron juntos dentro' de una cassa.» 
Pierres de Suabres, natural de la provincia de 
Henao, en los estados de Fíandes, criado del duque 
de Lerma, conocía «ail dicho don Rodrigo calderón 
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de ocho o nuebe años, a esta parte, que puede aber 
lo que a que entró a serbir al s.r duque de Herma, 
el qual]! nació en amberes, aunque sabe ques natural 
de Vallad ollid... y conosció a doña maría de aranda 
sandeiin, madre del dicho don Rodrigo, antes que 
se casase con francisco- calderón, que debe de aber 
mas de treynta y quatro años, y... que conosció a 
maría sandeiin dicha, agüela materna del dicho don 
Rodrigo, abrá mas de treynia y quatro años poco 
mas o menos, y que sabe lo dicho poique en aquel 
tienpo' se alió este que declara en la Ciudad de 
anberes, en servicio del duque don fadrique de tole-
do, hijo del duque de aliba, y por ser de su nación 
y tener vecindad con lia dicha maria sandeiin, entra-
ba y salía en su casa muy muchas vezes.» 
Don Juan MaMonado, del hábito de Santiago, 
acemilero' mayor de Su Majestad, dijo que conoció 
al capitán Francisco Calderón, «y le conosce mucho 
desde antes que se cassasse con doña maría de aran-
da, madre diell dicho don Rodrigo, al qual capitán 
le conosció en flandets capitán de balones, y sabe que 
fue desde aquellos estados a Roma por la dispensa-
ción para casarse con su prima hermana, que abrá 
esto treynta y cinco años poco mas o menos... que 
conosció a... maria sandeiin, agüela del dicho don 
Rodrigo, madre de su madre doña maría de aran-
da... y que debe de aber este conoseimiento los 
treynta y quatro años o treynta y cinco que atrás a 
dicho, lo qual sabe poique en el tienpo que acaba 
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de 'decir estubo el que declara en anberes quando el 
duque de alba y don fadrique estubieron en aque-
llos estados... sabe este testigo que la dicha maría 
sandelin era miuger imuy noble y calificada... y en 
prueba de ello este testigo conoció a la dicha maría 
sandeün en anberes, en cassa propia tan grande y 
noble como las ¡hay en esta ciudad de Valladolid, y 
el trato y aparato de ella de mucha nobleca y gran-
deca, y advierte que en aquellos estados, particular-
mente en aquella probincia, ay mucha diferencia 
entre nobles y paisanos.)) 
E l señor Esteban de Ibarra, caballero del há-
bito1 de Santiago, ((dijo que conoce a don Rodrigo 
calderón de ocho> a diez años a esta parte poco' mas 
o menos, y conoce a su padre francisco- calderón 
desde antes que se casase con doña maría de aran-
da sandelin su mugex, en anberes, y conosció a la 
dicha doña maría madre del dicho Rodrigo, y que 
conoció a Juan de arcuada y a maría sandelin, agüe-
los maternos, desde el año> de cinquentta y nuebe.. 
en anberes, de (mucho' trato' y comunicación, asta 
el año de sesenta y seis... este testigo vio y conos-
fió un hermano menor dé edad de la dicha maría 
sandeln ser señor de dos castillos en la probincia 
de aland'a junto a la ciudad de la haya.» 
Declararon además en la información el licencia -
do Salado de Rivadeneyra, Juan de la Concha. 
Aílonsa Arias, Cristóbal de Cabezón-, el licenciado 
Valides de Cardazo', Gonzalo de la Concha, Francis-
co Morales de Vallejo, Juan de Valencia y el 
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doctor Mercado, «de edad de setenta y quatro 
años» (12). 
De Pedro de Áramela, hermano^  de María dle 
Aranda, abuela de don Rodrigo, dicen varios que 
fué cofrade de Esgueva. 
NAVARRO DE LARRATEGUI 
(Antonio) 
Año 1605. 
Era secretario* de Su Majestad, alcaide y alcalde 
mayor de Los Arcos. 
(«Mis padres se llamaron Juan Navarro de La-
rrategui y Catalina Saenz de Oyanguren Legaapi y 
Aguirre, vivieron en Logroño. E l dicho Juan Na-
varro de Lanategui fué ¡hijo legítimo de Domingo 
(12) No hará failta decir que se trata del famoso mé-
dico de Felipe II. Puede verse su biografía en la quinta 
serie de m i Miscelánea Vallisoletana. 
Por cierto que no me equivoqué al suponerle nacido por 
los años de 1525 a 1530, contra la opinión general, que 
señalaba la fecha de 1520. Y a vemos que en l a información 
de arriba, hecha en 1604, decía tener 74 años. Excelente 
puliso tenia a tal edad el gran médico vallisoletano, como 
se apreciará por su firma. 
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de Larrategui, y de María de Minche y Mendibiiia, 
su imuger, maturaJles de Navarra la baja, en el valle 
de ArbeC.ua, en lia parroquia de santa María de 
Electa, donde vivieron y murieron,.» 
Catalina Saenz de Oyamguren Legazpi y Aguirre 
fué hija legítima de Antón Saenz de Oyanguren y 
Magdalena Zab'alo y Legazpi, naturales de la pro-
vincia de Guipúzcoa de (lía villa y universidad de 
Zumárraga, hijos del solar de Legazpi y casa de 
Oyanguren y allí nacidos, vivieron en Logroño algu-
nos años, donde murieron. 
V E R D U G O Y B A Z A N (Don Fernando) 
Año 1605. 
Pretendiente: Don Femando Verdugo y Bazán, 
armero' mayor del Rey, vecino de Vallado¡iid. 
Padres: Francisco Verdugo y Vallejo, armero 
mayor del -rey don Felipe 2.°, natural y vecino de 
Viliagaroía, y doña María de Bazán, natural de 
Valladolid, hermana de don Diego de Vega de Ahr-
cón, cofrade de Esgueva. 
Abuelos paternos: Hernando Verdugo y Sede-
ño, natural de Vüllagareía, y doña Elvira Cam-
puzano. 
Abuelos maternos: Francisco de Vega Bazán y 
doña Catalina de Vega y Alarcón. 
Bisabuelos paternos: Alonso Verdugo y Juana 
Sedeño, vecinos de Villagarcía y de Arévalo. 
Bisabuelos maternos: Juan de Vega de Bazán 
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«e! Bravo», (hermano de Fernando de Vega de Ba-
zán, deií ¡hábito de Santiago, enterrado en San Pabio 
de Valladolid, y doña Mencía Rodríguez, naturales 
dte Jerez de Badajoz. 
Hicieron las pruebas en Valladolid y Villagarcía, 
don Luis González de Villa y don Fernando de 
Villafañe. 
0 C A Ñ A D E F I G U E R O A 
(Licenciado Nicolás de) 
Año 1605. 
E l licenciado Nicolás de Ocaña de Figueroa, ca-
nónigo de la Doctoral en la Santa Iglesia de Va-
lladold. 
Padres: Nicolás de Ocaña e Isabel de Morales, 
de Figueroa, vecinos que fueron de Madrid. 
Abuelos paternos: Alonso de Ocaña y María Nú-
ñez, vecinos de Madrid. 
Abueübs maternos: Juan de Salcedo y Guiomar 
Suárez de Figueroa, vecinos de Valladolid. 
Hicieron la información don Diego de Vega y 
Alarcón y don Antonio de Quiñones. 
TOBAR (Don Tomás de) 
Año 1618. 
((Línea paterna.—Don- greigorio de tobar, mi pa-
dTe, del Consejo de Su magestad y su oydor en la 
rreal audiencia y cnancillería de Valladoilid.—El doc-
tor tomas de tobar, mi abuelo, fisoal de su magestad 
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en dicha rreal audiencia, naturales anbos desta dicha 
ciudad.—tDoña lucía picarro, mi abuela, natural des-
ta dicha ciudad. 
«Línea materna.—Doña francisca de guebara y 
Carriaco, mi madre, natural de tordefiaguna.—El l i -
cenciado allo-nso- de carriaco, mi abuelo, del Con-
sejo de su imagestad y su alcalde en la ohancillería 
de granada, natural de la villa de iüllo.—Doña fran-
<cásca de guebara, 'mi abuela, natural' de to-rdelaguna.» 
En Valladolid hicieron la información don Diego-
de Vega y Alarcón y don Diego Escudero; en Lillo-
y TorreCaguna, don Diego de Enebro-. 
Algunos testigos conocieron al «dotor gregorio 
López, del consejo de indias de su magestad, bisa-
guelo del dicho don tomas de tobar, opositor.» Sa-
bían «q-uell dicho s. o r don gregorio de tobar su pa-
dre es consultor deil santo ofick> y cofrade del ospi-
itaT desgueba y de los caballeros escuderos desta ciu-
dad, y que don mateo- de tobar, ermano de su padre, 
ansí mesmo fue cofrade de los escuderos y familiar 
de¡í santo oficio, y que su agüelo- el dotor tomas de 
Tobar fue cofrade del ospiltal desgueba»; que «en 
la calle de ilos moros desta ciudad bibió antiguamente 
un caballero- que se llamó ernan sanchez de tobar, 
que fue (tenido por caballero muy principal, pariente 
de los dichos don -tomas y su padre y agüelo»; que 
«su padre de la dicha doña lucia picaño, que fue 
el Licenciado gregorio lopez, del consejo de indias, 
teniendo- en la puebla de nuestra señora de guada-
lupe, donde nació y fue natural, muchos bienes ray-
•ces, nunca ipor ellos pagó pecho por la dicha racon 
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destar reeebido por cimbre hijo, dalgo»; que «estos se-
ñores tobares descienden de la casa de ¡Los tobares 
que son de Ja casa de bedanga, questá junta con la 
del condestable de castilla»; que «en esta dicha villa 
[Lillo] an estado, en reputación de hijos de algo 
y colmo, tales an tenido los officios de alcaldes de 
dicho estado, dos hermanos de doña francisca de 
guebara, imadre del' dicho don tomas, y se llamaban 
don Sebastian de carriaco y guebara y don nicolas 
ortíz de caniaco-, y ansimismo. un hermano del licen-
ciado, alonso carriaco fue obispo en Gas indias, y 
otro- hermano que se llamaua. nicolas ortiz de carria-
50 fue tesorero' del santo oficio, en la villa de ma-
drid»; que «antonio de salinas, vecino, desta villa, 
fue comisario del santo oficio de ¡La inquisición de 
toiedo, el quai era hermano de doña francisca de 
guebara, abuela ddl dicho, don. tomas, y que don 
francisco de bargas, caballero, del auito de santiago, 
es primo, hermano de doña francisca de guebara, ma-
dre del1 dicho, opositor, y... don pedro de alarcon, 
vecino de la ciudad de guadalajara, del auíío de ca-
¿atraba, es ansi mismo, primo hermano de la dicha 
doña francisca de guebara su madre, poique la dicha 
doña francisca de guevara, agüela del opositor, veci-
na y natural desta villa, era hermana de padre i 
madre de las madres del dicho don francisco de 
bargas y don pedro. de alarcon.» 
Entre los testigos de Valladolid figura el doctor 
Pedro de Barcena Cairasa, abogado, en la Real Au-
diencia, de 50 años poco más o menos. 
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ROBLES Y GUZMAN (Don Antonio de) 
Año ióig. 
«Don Antonio de robles y guarnan, señor de tri-
gueros, es ¡hijo de los señores don francisco de ro-
bles y guarnan y de doña ysabeS de guarnan, y nieto-
por parte de su padre de don Juan de guarnan y de 
doña Juana enrriquez, y por parte de su madre de 
maltón de guarnan, señor de ¡montea-legre y meneses, 
y camarero- mayor del emperador ferdinando y de 
doña ana de jamburg, dama que fue de su mages-
tad de la emperatriz. 
«Don Antonio de; nobles y guarnan es natural 
desta ciudad y cauallero de la orden de alcántara, 
como es notorio. 
«Don francisco' de robles y guarnan su padre, fue 
natural de seuilla, residió en trigueros, donde murió. 
«Doña Isabel de guarnan su madre del dicho don 
Antonio, nació en Alemania, vino de dos años a 
España, residió lo mas de su vida en trigueros, 
adonde y en Valladoiid ay mucha noticia de lo- dicho. 
«Martín ¡de guarnan, padre de la dicha doña Isa-
bel de guarnan, camarero mayor del emperador y 
comendador de la Inojossa, hera natural de toral, 
residió mucho tiempo en montéalegre, donde murió. 
«Doña ana de jamburg su muger, fue natural del 
rey-no de boemia en alemania, de la cassa de los 
duques de jamburg, murió en alemania. 
«Don francisco de robles y guarnan fue hijo de 
don pedro de guarnan, natural de seuilla y hermano 
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legítimo del señor de la algaua, abrá noticia del en 
trigueros y en Valladolid1. 
»Doña Juana enrriquez, madre del dicho don 
francisco de guarnan, fue natural de trigueros y hija 
de los señores de aquella villa.». 
ROJAS (Don Manuel de) 
Año 1619. 
Don Manuel de Rojas, vecino de Valladolid. 
Padres: Don Gabriel de Rojas y doña Isabel To-
rres Inestrosa. 
Abuelos paternos: Gómez de Rojas y doña An-
gela Veláaquez Herrera. 
Abuelos maternos: Antonio de Torres y doña 
Leonor de Inestrosa. 
Hicieron la información don Diego de Vega y 
Alancen y don Tomás de Tobar. Los testigos dijeron 
que tenían noticia de «un caballero' del auito de 
s Juan que se llamó don Cristóbal de torres inistrosa, 
hermano de doña isabel, madre del pretendiente, y... 
don Juan de Atienca belazquez de el auito de alcán-
tara, paje que fue de su magestad, que era ¡roui deu-
do del dicho* pretendiente, y... gomez velazquez, de 
el auito de Santiago, mui deudo de doña Angela ve-
lazquez, .abuela del dicho* don manueil pretendiente.» 
E l pretendiente tenía en la villa de Cuéllar memo-
rias de obras pías, «y es patrón de la capilla princi-
pal que está en el cuerpo de la iglesia de S. n fran-
cisco*, y es patrón de ell monasterio de la concecion 
de monjas franciscas, y en la trinidad es patronero 
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de otra (memoria muy principal en el dicho monaste-
rio, y en eil dicho lugar tiene unas casas principales 
mui antiguas con sus armas en la perrochia de 
s.r s.* pediro.» 
ZUÑIGA (Don Pedro de) 
A ñ o 1Ó21. 
O está incompleto eil expediente, o se hizo en la 
forma más concisa posible. No figuran los nombres 
de padres y abuelos. Sólo hay seis declaraciones su-
mamente breves. 
BRICEÑO RONQUILLO (Don Antonio) 
Año 1624. 
«Don antonio brizeño Tronquillo, del consejo de 
su majestad y su oidor en esta rreal ohancillería. 
»Mis padres fueron don rrodrigo rronquillo, ve-
zino y natural de la billa de arebalo, i doña Juana 
de cuebas, natural de la ziudad de burgos. 
»Aguelos paternos, gonzalo rronquillo, caballero 
de ¡La orden de santiago' i comendador de santa cruz 
de la zarza, natural de la billa de arebalo, i doña 
ana del castillo' i ibillegas, natural de la ziudad de 
burgos. 
«Agüelos maternos, franzisco de cuebas, correo 
mayor de la ziudad de burgos i natural de la dicha 
ziudad, y doña luisa sijea de belasco, dama de la 
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serenísima prinzesa doña Juana de portugal i bezi-na 
i natural de taraneon-» (13). 
E l cofrade don Diego de Enebro, regidor de Va-
lladoiid, (hizo la información en Burgos, Arévalo y 
Taraneon. Alegaron- los testigos muchos «actos po-
sitivos» referentes a varios parientes nobles del pre-
tendiente, entre ellos que éste ((fue colegial del co-
legio de S. SaGbador de Oviedo en Salamanca y oi 
es consuStor del Santo Oficio de la ciudad de Valla-
d-odid, y su ¡hermano don. francisco Ronquillo, de 
padre y madre, es caballero de la orden de Santia-
ño, y don diego sarmiento- de sotamaior, conde de 
Salbatierra, caballero- de la orden de alcántara, es 
primo del1 suso- dicho por los castillos, y don alonso 
de costa, caballero de la orden de alcántara, es pri-
mo segundo del suso- dicho por los quebas.» 
Los testigos de Arévalo dijeron que «el alcalde 
Ronquillo', bisabuelo delJ dicho- don antonio, fue del 
abito de alcántara... (14) que algunos de los abitos 
de ¡los suso- dichos que an muerto, están en la capi-
lla rnaio-r, ques suia, en el monesterio de santa mana 
(13) Esta abuela del ¡pretendiente es la famosa Luisa 
Sigea, la cultísima humanista que conocía a la perfección 
las íenguas sabias y escribió el poema Cintra. 
(14) E s el famoso alcaüde Rodrigo Ronquillo, muerto 
en Madrid en 9 de diciembre de 1552 y enterrado, según 
la opinión .más corriente, que parece confirmada por los 
testigos de esta información, en el convento de Santa María, 
de Arévalo. Sin embargo, el historiador de Aarévalo, don 
Juan Montalvo, cree que Ronquillo fué sepultado en Ja 
capilla de San Andrés, de la iglesia de Alldeaseca. 
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la Real ques de monjas bernardas, en la que no- se 
entienra sino los deste linaje, y si acaso se entierra 
alguno- íes con su beneplácito' y licencia.» 
ENR1QUEZ (Don Nicolás) 
Año 1626. 
«Bl L . * 0 Don Nicolás henríquez, del Consejo de 
su Magestad y su oydor en esta cnancillería de Va-
lladolid... natural de Salamanca. 
»Mi padre el D . r Gabriel henríquez, del Consejo 
de su Magestad en la contaduría mayor de hacienda, 
natural de la villa de Madrigal. 
»Mi madre Doña Guiomar Dauila cornejo, natu-
ral de la dicha ciudad de Salamanca. 
»Mis agüeles paternos Pedro López de Villalo-
bos, natural de la villa de ¡Madrigal, y Doña Isabel 
henriquez, natural de la ciudad de camora. 
»Mis agüelos maternos Juan bautista Gómez y 
Doña María Cornejo, naturales de la dicha ciudad 
de Salamanca.» 
La información, hecha por don Diego Escudero, 
está incompleta. Sólo está la correspondiente a Za-
mora, más la declaración en Valladoüd de don Fer-
nando de Henao, «vecino desta ciudad de Vallados-
lid», de (fsesenta y cinco años poco mas o menos.» 
Los testigos de Zamora afirmaron, claro es, que 
el pretendiente y sus antepasados «eran hijosdalgo., 
y comoi tales ¡tienen una capilla muy suntuosa con sus 
armas y enterramiento en el monesterio de santo 
domingo de esta ciudad, por ser de los buenos enrri-
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quez, y es cofrade de ¡la cofradía de los escuderos y 
de la santísima trinidad de la ciudad .de Valladolid.» 
Dicen que son «de los buenos Enríquez», porque 
otros Enríquez de Zamora habían sido penitencia-
dos por la Inquisición. La abuela del opositor, doña 
Isabel Enríquez, había sido, hermana del doctor 
Diego Enríquez, catedrático de Prima en Salaman-
ca. E l hermano del opositor, Pauto Enríquez, era 
canónigo de Zamora. 
RIBERA SVSEX3A (Don Francisco de) 
Año 1626. 
•«Don. Francisco de Ribera, del auito de San-
tiago. .. 
»>Mi padre se llamó Diego de muera Mexía, hijo 
de francisco, de rriuera .el Moco* y de Doña Elvira 
Mexía.—Mi madre fue doña M encía de Riuera, hija 
del Doctor Miguel de muera, hermano del abuelo 
paterno.—Mi abuela fue doña Elvira Romero, todos 
naturales del lugar de Villacastín.» 
Hizo la información en Villacastín don Antonio 
Briceño' Ronquillo. 
ARCE DE OTALORA (Don Andrés) 
Año. 1627. 
Pretendiente: Don Andrés Arce de Otalora, vecino 
de Valladolid. 
Padres1: E l licenciado Diego Arce de Otalora, 
natural de Valladolid, y doña Francisca de Rivero, 
natural de Medina del Campo. 
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Abuelos paternos: E l licenciado Juan Arce de 
Ota!ora, natural de Valladolid, oidor de esta Real 
Audiencia, cofrade dé Santa .María de Esgueva, con-
sultar de Ola Santa Inquisición y colegial en el Ma-
yoír del Arzobispo de Salamanca (15); y doña Ca-
talina de Balboa, natural de la villa de Óigales. 
Abuelos maternos: Andrés de Rivero, natural de 
Medina del Campo, regidor que fué de ella, y doña 
María Verdugo, natural de la villa de Coca. 
Hizo la información, en ValladoflM, Cigales, Me-
dina del Campo' y Coca, all cofrade don Diego Gasea 
de la Vega y Dáviila. Los testigos de Cigales cono-
cían al licenciado Arce de Otalora «desde1 que vino 
a bibir a esta villa, que abrá mas de treynta años.» 
E l licenciado Juan Arce de Otalora «tuvo sus casas. 
en la calle de francos, donde oy las tiene y bibe el 
dicho don Andrés.» 
(15) Este Juan Arce de Otalora, abuelo del preten-
diente, es el notable jurisoonsuü'to autor de la Summa No-
bilitatis Hisfanicae. Aunque oriundo de Guipúzcoa, nació en 
Valladolid, y siendo oidor de su pueblo natal falleció en 
i.° de noviembre de 1562. (Archivo de Cnancillería: Libro-
de acuerdos de 1560..., f. 53 v.to). Er i 2a sección de ma-
nuscritos de 3a Biblioteca Nacional se conservan cartas 
suyas. 
E l pretendiente, don Andrés Arce de Otalora, se unió en 
matrimonio a doña María Quevedo y Pimentel con fecha. 
11 de febrero de 1611 (Archivo parroquial de San Martín;. 
Libro 4. 0 de Casados, f. 34 v.to). 
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MENDOZA (Don Iñigo de) 
Año 1628. 
Solicitaba la vacante producida por muerte de 
su padre. 
Pretendiente: Don Iñigo de Mendoea, caballero 
del hábito de Calatrava. 
Padres: Don Diego López de Mendoza y Muda-
rra, caballero del hábito de Santiago, natural de 
Valladoilid, y doña Inés de Miño y Carrillo, natural 
de Borox. 
Abuelos paternos: D. Iñigo< López de Mendoza, 
natural de Valladolid, y doña Antonia de Ayora. 
Abuelos maternos: Pedro- de Frías de Miranda y 
doña Inés de Miño, naturales de Borox. 
Hizo la información en Madrid, con testigos de 
Borox, don Tomás de Tobar y Guevara. En Valla-
dolid- la hizo don Juan dé Villa. Nada hay de par-
ticular en ella. 
FRANCO DE GUZMAN (Don Antonio) 
Año 1630. 
Don Antonio Franco de Guzmán, vecino de Va-
lladolüd, pretendiente. 
Padres: Don Manuel Franco de Guzmán y doña 
Angela Mausino>. 
Abuelos paternos: Don Antonio Franco de Guz-
mán y dbña Juana de Zúñiga, vecinos dé Va-
lladolití'. 
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Abuelos imaternosi: Don. Juan Rodríguez Mausino, 
natural de Burgos, y doña Leo-ñor de Valdivielso, 
natural de Torrepadierna. 
La plaza estaba vacante por defunción de don 
Femando Verdugo. Para hacer las pruebas, fueron 
comisionados don Andrés Arce de Otalora y don 
Pedro López de Arrieta. 
Presentó ell pretendiente un árbol genealógico, 
que, en lio esencial, expone 3o siguiente: Lope de 
Valdivielso, fundador del mayorazgo de Torrepadier-
na, tuvo por ¡hijo- a Diego de Valdiveiteo, que le su-
cedió en el mayorazgo; este Diego tuvo por hijos a 
doña Leonor de VaMivieGso, doña Ana de Valdiviel-
so (a quien se dio la tenuta) y doña Catalina de 
Valdivielso; la primera de ellas, doña Leonor, tuvo 
por hija a doña Angela Mausino, de la cual era 
hijo don Antonio de Guarnan, abuelo del preten-
diente. 
Resultó de las pruebas ((que al opositor le toca 
esta descendencia por parte de su madre, que fue 
hija de Don Juan mausino y de la s. r a doña leonor 
BalldiibiesO', y el dicho don Juan fue hijo de Juan 
Rodríguez Mausino, eauallero del auito de Santia-
go, que está enterrado- en la capilla mayor de San 
pablo de Burgos...» «Y en quanto a... doña Juana de 
cuñiga, su agüela paterna, está probado* ser yja del 
duque de hejar y ermana de padre y madre de don 
pedro de zuñiga, primer señor que fue de águila-
fuente que oy es, y conde de aguilar, entrambos so-
brinos del dicho don antonio, el qual es primo se-
gundo de sus padres.» 
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Entre Jos testigos de Valladolid figuraron Simón 
de Cerbatos, «vecino' desta ciudad y de edad de se-
tenta y seis años», y Juan Antolínez, «vecino y na-
tural desta cibdad y de edad de mas de setenta 
años» (16). 
OSSORIO DE LOSADA (Don Alvaro) 
A ñ o 1632. 
«Don Alvaro Ossorio- de Losada, señor de mes-
tajes, otero de' centenos y foaldesanddnes... 
«Fueron mis padres. Juan ossorio de losada, se-
ñor de oteros de zenitenos y baldesandines, natural 
de la dicha billa de otero* de centenos, y 'doña Juana 
de Roxas, natural de san adrián del baile. 
»;Mis agüelos paternos. Diego Ossork> dé Losa-
da, señor de otero de zenitenos y baldesandines, na-
tural de la dicha villa de Otero, y doña ysahel mu-
ñi¡z y benabides, natural de san Juan de torres. 
»Agueilos maternos. Pedro de Roxas Carrillo, na-
tural de san adrián del baile, y doña Leonor deseo-
bar ossorio', natural de la dicha villa de san adrián 
del baile.» 
Los comisarios ¡nombrados para las informaciones, 
fueron don Juan González de Villa y don Manuel 
de Rojas y Torres, caballeros de la orden de Cala-
trava, que delegaron en don Pedro López de Arrie-
(16) E l primero, mayordomo de los propios y rentas 
de la ciudad, intervino en las obras del Rastro nuevo, 
donde construyó sus casas Juan de las Navas (casa dft-
Cervantes). E l segundo es efl. historiador de Valladolid. 
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ta, caballero de la orden de Santiago e igualmente 
cofrade. Solicitaba el pretendiente una de las dos 
plazas de cofrade que habían dejado, vacas el mar-
qués de los Vélez y e'l conde de Alba. 
Don Pedio López dé Anrieta hizo la información 
en Otero de Centenos, San Adrián del Valle y San 
Juan de Torres. Según dijo uno de los testigos:—y 
con él coincidieron los demás—, ((tiene al dicho don 
albaro y a su padre y agüelo por muy grandes ca-
balleros y defendientes del marques de astorga. y 
questo es muy notorio por toda la tierra, y ansimrs-
mo tiene po¡r caballero yjodaOigO' al capitán pedio de 
¡rojas carrillo, padre de la dicha doña Juana de Ro-
jas, madre del1 pretendiente, porque ademas de que 
se le guardaron las preminencias de tal caballero 
yjod'aJlgo, no< pagando ni contribuyendo con ningún 
j enero de pecho de pecheros, como puentes ni fa-
cenderas, ni otros repartimientos ningunos ni facen-
deras del concejo, y este testigo le tiene por pa-
riente del marques de poca, porque siendo obispo 
don pedto de rojas, ermano del marqués de poca, 
bió este testigo en como el dicho obispo trataba por 
pariente a don francisco de Rojas, canónigo' que fue 
de la catredal de astorga, tk> hermano de su madre 
del pretendiente, y como tal pariente que le trataba 
bió este testigo muy de ordinario enbiarle a llamar 
all dicho don francisco^ para comer y cenar, y cada 
año durante fue obispo, se benía a san adrián del 
baile en casa del dicho don francisco y se estaba en 
su casa uo y dos y mas meses por su familiaridad 
que tenía de tratarse por parientes.» 
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MINCHACA (Don Francisco de) 
Año 1632. 
Pretendiente: Don Fernando de Minchaca, caba-
llero del hábito de Santiago. 
- Padres: Pedro Alvarez de Vega y doña Beatriz 
Minchaca. Benmudez de Castro. 
Abuelos paternos: Juan de Vega y doña Tomasa 
de Borja, condes de Grafal. 
Abuelos maternos: Don Francisco Minchaca, ca-
ballero del hábito de Santiago, y doña Lucrecia Ber-
múdez de Castro. 
Hicieron la información en Valladolid don Juan 
González de Villa y don Manuel de Rojas y Torres, 
y en la villa de Grafal don Andrés Arce de Otalora. 
Como aproximadamente todos los testigos dijeron 
£0 mismo, basbe consignar fe que uno de ellos de-
claró; esto es, que «el opositor y su hermano el 
conde que al presente es desta villa de grafai, am-
bos son caualleros del auito de santiago, y a oido 
decir que su rebisaguelo paterno, que se llamó 
Juan de bega, señor de grafal, fue del auito de 
santiago y comendador mayor de León y presidente 
de Castilla, y su padre deste cauallero que se llamo 
íernandO' de vega, fue cauallero del dicho auito y 
comendador mayor de las encomiendas de león y de 
castñla y presidente de castilla, quarto agüelo del 
opositor y su hermano, y sabe que Don francisco de 
minchaca, agüelo materno del opositor, fue cauallero 
del auito de santiago', y a oido decir que doña lucre-
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cia benmudez de castro' su muger, agüela materna 
guia, fue una señora muy noble y muy cercana deuda 
de l'a casa de los condes de leímos: y este testigo 
dixo que conoce a doña tlhomasa de borja» agüela 
paterna del opositor, y sabe que es hija de don 
Juan de borja, hijo de la oassa del duque de gan-
día y de doña teressa enrriquez su muger, marquesa 
que fue de alcañices sus padres, y des'te matrimonio 
tubieron a la dicha doña thomasa de borja y a don 
juan de borja su hermano, que al presente es mar-
ques de oropessa y cauallero del auito de santiago, 
del consejo1 de guerra de su magestad, y un hijo 
desíe cauallero es del dicho auito, y assimesmo ha 
cedo decir este testigo que la cassa y señores de 
grafal siempre han. cassado con cassas muy ilustres, 
como es así la cassa del! marques de astorga y de 
billlafranea y de allcañiees, conde de Alba de aliste, 
duques de gandía, y otros señores y caualleros muy 
generosos y de sangre, tal: y sabe y a oído decir que 
esta cassa y señores de .grafal descienden de la cassa 
Real de aragon, porque ha visito' papeles que hacen 
mención desk> en los archivos desta casa.» 
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ACUÑA NIÑO D E C A S T R O 
(Don Pedro de) 
Año 1633. 
Padres.—Don Luis Niño de Castro y Doña Inés 
Ocho a, naturales de Vadladoiid. 
Agüelos paternos.—Don Pedro Niño de Castro y 
Doña Antonia de Ayala, naturales de Vallado-
lid (17). 
(17) Todos los geneafogistas dedican largas páginas s 
los Niños de Valladolid, e igualmente Jos historiadores de 
nuestra ciudad. 
Tenían siu enterramiento en la iglesia de San Lorenzo, 
edificadas precisamente por don Pedro Niño, merino mayor 
y regidor de ValladoSM!. A mediados del siglo X V I I , las 
casas de los Niños estaban en el pasadizo de la Pasión. 
Como curiosidad, copio del archivo parroquial de San 
Lorenzo da partida de bautismo de don Luis Niño de Cas-
tro, padre del pretendiente a la plaza de cofrade, y la nota 
marginal que la acompaña: «en 8 de agosto de 1581 años 
se baptico luis, hijo de don pedro niño y de doña antonia 
de ayala, fueron sus padrinos don antonio de presea y doña 
ysauel de ayala, y porque es verdad lo firme.—el br -. 
padro. (Al margen) : «Luis murió en 23 maio 1618, hirié-
ronle lunes 21 'maio del dicho año a las i i de la noche 
apeándose de un coche a la puerta de su casa, donde a la 
sacón posaua en la calle de Pero Berrueco desta ciudad» 
(Archivo parroquial de San Lorenzo: Libro i.° de bautiza-
dos, f. 77 v.*o). 
E n los protocolos de Bartolomé de Palacios, Luis Gon-
zález y otros, se encuentran muchos documentos de los; 
Niños de Castro. 
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«Agitólos maternos.—Juan Oohoa y Doña Ana 
de Messa, naturales de Valladolid.» 
Los comisarios encargados de las pruebas fueron 
don Pedro López de Arrieta, caballero1 de la orden de 
Santiago-, y don Andrés Arce de Otalora. 
Dijeron, entre otras cosas, los testigos: «que el 
dicho opositor... es cauallero de la orden de alean-
tara y que su oassa es y a sido siempre de las muy 
nobles y antiguas desta ciudad, y que es patrón de 
¡la capilla mayor y entierros de la yglesia dé nuestra 
S. a dé S. Lorenco desta ciudad, cuias armas y es-
cudos dan a entender 'los nobles cassamienltos que los 
ascendientes del opositor han hecho con las cassas 
de los condes de leímos y benabente y personas reales 
del Reyno' de porfugal, como es notorio, y este tes-
tigo ha oido decir y assí mismo sabe que don Pedro 
niño- de castro, agüelo- paterno del opositor, fue 
cauallero de la orden de Santiago, y que don Alonso 
de bargas es cauallero de la orden de santiago y 
primo hermano del pretendiente, hijos dé herma-
nos, el opositor lo es de doña ines ocho a y el dicho 
don Alonso lo es de doña Joana Ochoa»; «assknismo 
ha oido decir este testigo que los ascendientes del 
susodicho' fueron condes de buelna en la Rio ja y 
señores del valle de trigueros, que se le dio el Rey 
en el Ínterin que les daba trecientos basallos de que 
les hauía hecho- merced' en la villa de Alba de for-
mes y su tierra, y porque su magestad hico merced 
del dicho halle de trigueros a su contador mayor 
Juan dé Robles, por tanto' en recompensa del dicho 
baile, hico merced a los señores desta cassa de do-
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cielitos ducados de renta de juro perpetuos sobre 
alcaualias desta ciudad:, que oy gocan los capellanes 
de s. Juan baptista de siguanea»; «que los ascendien-
tes del opositor por línea de barón fueron, merinos 
mayores de valladolid y Condes de buelna en tierra 
de Ribja y señores de dígales y otros lugares en tie-
rra de oaimpos, y que su antiguo solar es en esta 
ciudad, y tuvieron su palacio y torre en la puerta 
del campo' acia las augustónas recoletas, donde el 
opositor tiene al presente censos perpetuos sobre mu-
chos suelos que allí ay que le pertenecen como po-




<cEi L . d 0 Don Diego Rodríguez Valtodano, na-
tural de Madrid. 
«Padres: E l L .* 1 0 Venito Rodríguez Valtodano, 
de fontiveros. Doña Luisa defl águila y montoya, 
de Valladolid. 
«Abuelos paternos: Gerónimo Rodríguez Valto-
dano, de fontilueros, Doña Olalla de 3a fuente el 
sauz, de font'iueros. 
»Abuelos matemos. E l l . d o Juan G0n.5a.lez, de 
Vellica, y Doña mana del Águila y montoya, de 
Valladolid.» 
E l pretendiente era «oydor mas antiguo en esta 
Reall cnancillería y consultor de la Inquisición.» So-
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licitaba la vacante producida por imuerte de don Ma-
teo' Sedeño. 
Hicieron la información en Valladoilid el vizcon-
de de Valoría y don Francisco de Minchaca, y en 
Font!iveros don Pedro López de Arricia. 
Resultó que «el dicho opositor y su padre fue-
ron colegiales del colegio de san bartoCtarne de Sa-
lamanca, consultores de la santa inquisición de Se-
blla y 'di dicho- don diego lo es de la de balladolid, 
asimismo- tiene el dicho opositor un ermano que se 
llama don alionso baü/todan-o, es- capellán de los Re-
yes nuebos de toiliedo, y en quan/to a su calidad el 
dicho opositor a sido alcalde de la ermandad por 
el estado- de los yjos dalgo- -en la dicha billa de fon-
tiberos, y asimismo a sido mayordomo del Santis-
simo Sacramento y de nuestra S. a defi Rosario, don-
de ay distinción de estados, y el dicho- don diego- Ib 
a sido poír -el de los yjosdailgo... ademas de fo dicho 
tiene el dicho pretendiente dos sobrinos yjos de doña 
rnariana baltodano, ermana de padre y madre del 
pretendiente y de don ¡andres de prado- que se lla-
man don Loremco de prado, caballero de la orden. 
de Santiago, y don Josep de prado, caballero- de la 
-orden de San Juan.» 
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ALCAHAZ (Don Diego de) 
Año. 1635. 
Pretendiente: Don Diego de Aloaraz Godánez y 
Guarnan, natural de Valladoílfd. 
Padres: Don Luis de Akaraz y dbña Ana de 
Guarnan, naturales de ValladoDid'. 
AhueCos paternos: Antonio de Aloaraz, natural de 
Valladolid, y doña Isabel de Guzmán, natural de 
Salamanca; vecinos de Valladoilid. 
Abuelos maternos: Hernán Pérez de Guzmán, na-
tural de Chozas de Canales, aldea de Toledo, y 
doña Lucía de Monroy, natural de Belbis de De-
leitosa. 
Hizo la imíormiaoón en Salamanca, Beiibis, Cho-
zas de Canales, ToCiedo', Madrid y Vallado-lid, don 
Alvaro Ossorio, señor de la villa de Mestazos. En su 
informe a la cofradía, hizo constar que los testigos 
de Salamanca confirmaron que doña Isabel de Guz-
mán, abuela defl! ¡pretendiente, «abia sido> mugex muy 
noble hijadealgO'..., y que don Antonio- bazquez 
de coronado, su hermano entero de padre y madre, 
abía abido tres nietos, don Juan bazques de coro-
nado, del abito de calatraba, maese de campo del 
tercio- de lombardía, que oi gobierna uno de tres 
trocos de el exereito que está en el estado de milan, 
y don Sebastian bazquez de coronado, del abito de 
Santiago, capitán de caballos en mitán, y don diego 
bazquez de coronado, que fue deü auito de San Juan, 
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3, ansimisimo dicen que don francisco de figueroa, 
del auíito de alicántara, fue hijo de doña ysaibel de 
mendoca, hermana de los dichos; y que el marques 
de bülaimayoo: y el marques de agropuli, del auito 
de alcántara, son descendientes del dicho don anto-
nio bazquez de coronado... que el dicho don diego 
de alcaraz es godinez porque una hija de Rodrigo 
godinez, señor de 3¡a •villa de tamames y de doña 
maria de paz, señora de las nabas, casó con un as-
cendiente dell dicho don diego, que se llamó Luis 
de alcaraz»; ños de Befllbis dijeron que doña Lucía 
de Monroy «abia sido muy calificada y prencipal 
muger... hija de padres muy nobles caballeros... 
tenidos y estimados por los señores de la dicha villa, 
que heran condes de deleitosa... por deudos muy 
cercanos»; 'líos de Chozas de Canales y los de To-
ledo dijeron que Hernán Pérez de Guarnan era «des-
cendieaite de los señores de batres y cuerba, que o¿ 
esta casa esltá en ,1a deOi conde de los arcos, de quien 
ansi mismo descendió hernan perez de guzman, señor 
de poHborianca, alguacil mayor de setbilla, de quien 
deciende el conde de orgaz y es su baronía»; en 
Madirid declararon eil conde de Cedllo y don Gabriel 
de Hemao, (dos quafes confiesan el deudo' que tie-
nen con el dicho don diego< de alcaraz.» 
Alguno dice, 'refiriéndose a Hernán Pérez de Guz-
man, que (da segunda hija la cassó con don Alonso 
de Loaysa, 'en Ea ciudad de plasencia, señor que era 
de Villanueba y sobrino del arcobispo de toledo 
garcía de loaysa.» E l conide de Cedillo, don Baltasar 
Ailrvarez de Toledo Ponce de León, de ((veinte y qua-
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tro años 'de ¿dad», que, efectivamente, ((es pariente 
del dicihoi don diego de ailcaraz», porque ((doña al-
donca yllan de alcaraz cassó con don femando Alba-
nez de toiedo, sesto agueio> deste testigo, y esta se-
ñora hera hija de Juan Rodríguez de Alcaraz y 
eranana de francisco, de aflcaraz, padre de luis go-
dinez de aQcaraz y agüelo de antonio de alcaraz, 
agüelo deffi pretendiente.» 
En cuanto' a dora Gabriel de Henao<—el poeta 
elogiado en el «LaureO] de Apolo», de Lope de Vega, 
y de quien, daré noticias en la séptima serie, ya pre-
parada, de ((Miscelánea Vallisoletana»—, declaró, en-
tre otras cosas: que ((garcía gonzalez enriquez de sse-
billa y doña teresa afcaraz su muge¡r, quartos abue-
los maternos deste testigo, tubieron por hija a doña 
leonor de awcaraz, que cassó con eü capitán diego 
de santacruz y tuvieron por hija a doña aldonca 
de sanitacruz, que casó con hernando de abarca, 
agüelo materno deste dicho testigo... que este her-
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nando d)e akaraz... es 'de dos alcahaces de la casa de 
pasadiico de godinez de Valladolid... que don Juan 
de Ayala, hermano de don pedro de ayala, señor 
de pero ¡moro, .es caballero del abito de calatraba, y 
es akaraz... que el conde de cedillo que oi es, es 
caballero del abito de santiago' y es akaraz... y tor-
dos cuantos caballeros godinez, ma'ldonados y soai-
ses ay en salamanca son alfcaraces y están llenos de 
ahitos, y en especial! es akaraz don Rodrigo godi-
nez, caballero del auito de santiago, y don diego 
abarca maidonadb, tío de su madre deste testigo, 
fue capellán del señor Rey don felipe segundo' y juez 
de su capilla... que don diego antonio abarca, que 
oy biibe en toledo, es primo- segundo- deste testigo-, 
y es aikaraz. y capellán; de los Reyes nuebos, y... 
que él es caballero die la borden de santiago' y co-
frade de los escuderos de Vallado/lid, y que presume 
por cosa cierta que don femando de enao su padre, 
ya difunto'... no se casara con doña ysaibeá abarca, 
su muger, no siendo bien nacida, y esp-eciailimente 
en tiempo que tenía un henmano aguacil mayor de 
la ynqu'isicion de Valladolid' y otro colegial del co-
legio mayor del arcobispo, y siendo hijo de doña 
juana de momjaraz, abuela deste que declara-, que 
fute muger de notoria y relebante nobieea.» 
Dijeron otros testigos que «el dicho don luis de 
akaraz su padre fue cofrade de la cofradía de la 
santísima trinidad dest'a ciudad, donde se hacen 
pruebas de limpieza, y en la que dejó fundada el 
conde don- pedro ansurez de los caballeros escuderos 
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hijos de algo de esta ciudad.» Declaró Juan Antolí-
nez de Rungos, «vecino desta ciudad... de hedad de 
mas de setenta años» (18). 
Diego de Sosa y Rojas, alcalde del estado de los 
hijosdalgo de Chozas de Canales, dijo '((que los suso-
dichos descendían de los señores de cuerba y batres, 
que oi son condes de los arcos... y que abiendo be-
nido a ber afi dicho alonso de guarnan [bisabuelo 
áél pretendiente] el señor de baitres su primo- her-
mano, y abiendo ibisfco las casas tan grandes que 
hiba hed'ifkando en este llugar, que son oy deste tes-
tigo, le dijo: buena necedad de calicanto abéis hecho 
aquí, aüonsso.» 
Solo nn testigo, don Juan de Gomara y Mexía, ((vi-
cario1 del coro, dignidad y canónigo en esta santa 
yglesia de toledo», dájo que («por la parte que ©1 di-
cho ihernan perez de guarnan tiene del apellido de 
capata desta ciudad, en tienpos pasados no estubo en 
buena opinión esta familia en ¡materia de su hmpieza, 
pero en los tiempos presentes esta nueba opinión se 
Es el historiador de Valladolid. 
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a bencitío y an salido^ los deslíe apellido con los ahi-
tos que ¡an pretendido, como son don Juan de ayala. 
hermano del señor de pero moro>, y el conde de 
cedillo.» 
VALLEJO Y DE LA CUEVA 
(Don Francisco) 
Año 1636. 
«Don Francisco de Vallejo y de la Cueva, Caua-
llero de la otrden de Alcántara, natural de la ciudad 
de Valladblid. 
»Sus padres. Gaspar de Vallejo AMrete, Caua-
Uero de la orden de Santiago, Colegial de san bar-
tolOime, ConsulÜtor deBJ Santo Oficio, del Consexo su-
premo de castilla, natural desta ciudad, y doña A l -
donca de lia icueiba y Vera, natural de la villa de 
Villamartín, arzobispado de seuila. 
»S.us aguéiLos paternos. Gaspar de Vallejo Alidrete, 
Cofrade del ospital de esgueba, natural desta ciu-
dad, y doña ysauei1 de Ungría, natural de arénalo. 
«Sus agüelos maternos. X i l l Pérez de Vera y del 
Castillo', aííerez mayor y regidor perpetuo de la villa 
de •villamartín, familiar del santo oficio, y doña ©1-
bira de balaseo y de la cueva, vecinos y naturales de 
la dicha villa de Villamartín.» 
Fueron comisarios de la información los cofra-
des don Pedro de Duero, caballero de la orden de 
Santiago, y don Juan González de Villa, caballero 
de la orden de Calatrava y gentilhombre de la casa. 
del Rey. Hiciéronla en ValladoEd y Arévalo. En 
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Villamaitín la practicó don Iñigo López de Men-
doza, corregidor de la villa de Mantos e igualmente 
cofrade de Esguava. Resoltó que «Jil perez de vera, 
agudo (materno- del pretendiente, fue familiar del 
santo oficio de la inquisición, y andres gomez de vera 
y alonsoí del castillo, hermanos del dicho Ji l perez, 
lo eran, y que don andres de vera, hermano de padre 
y madre deü pretendiente, es familiar y alférez mayor 
y alcalde de la erTmandad1 del estado de los hijos de 
algo de la dicha villa [ Villamartín], y... que don 
¡migud de fuentes pabon, primo enmano del preten-
diente y hijo de doña Ana de la cucha y vera, er-
¡mana de doña Aldonza de la cueva, madre del pre-
tendiente, es del avito: de santiago.» 
CREMA (Don Francisco) 
Año 1638. 
<(Don Francisco Crema, thesorero y canónigo' de 
esta sancta ygllesia. 
»Padres.—Francisco crema, vecino de Vallado-
lid y natural de saona en el Jinabesado, y doña mi-
caela de aguilar, natural de ValladoKd. 
»Aguelbs paternos. Juan Angelo Crema y ysauel 
Barón, naturales de saona en el ginobessado (ig). 
(19) Son éstos Sos antepasados del clérigo regular me-
nor Jman Antonio Crema, vallisoíetano, autor de la Suma 
espiritual. (1653). 
Doña Micaela de Aguilar, madre del pretendiente, murió 
en 6 de noviembre de 1614 (Archivo parroquial del Sal-
vador: Libro i.° de difuntos, f. 232 v.to). 
Por si hay quien trate de escribir la biografía de Juan 
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»Agudos maternos. Felipe sanchez de aguilar, 
natural1 de toledo, y doña maría de artiaga, natural 
de I& mejorada en. el arcobispado de toledo.» 
Hizo- da información en Valladolid don Andrés 
Arece d'e Gtalora, y en Madrid, Toledo y lia Mejorada 
don Alonso de Ribad'eneira. 
S'egún testimonio de la partida de bautismo que 
obra en el expediente, don Francisco Crema, el pre-
tendiente, había sido bautizado en la parroquia del 
Saivado-r el día 8 de diciembre de 1609. 
Surgió la dificultad' 'de hacer la información en 
Saona, de donde era natural la ascendencia pater-
na del pretendiente. ¡Había un acuerdo, del que 
obra testimonio- en el expediente, tomado por la co-
fradía en 27 de diciembre de 1611, mediante el 
cual ((ordenaron y imandaron nemine discrepante por 
capítulo de regla jurado, que agora, ni. ©n tiempo 
alguno del mundo, quando se hicieron las tales 
ynformaciones de su linpieca a los que quisieron ser 
cofrades, se deje de yr a las naturales de sus pa-
Antonio Crema, doy a continuación- noticia de varios pleitos 
existen/tes en eil Archivo de ChanciHería. 
De Anastasia Pérez con don Francisco Crema, del hábito 
de Santiago (Alonso líodríguez, Fenecidos, -leg. 562). 
De Francisco- Crema con ios acreedores a ios bienes "H 
Francisco de Astorga (Zarandona y Vais, Olvida-dos, le-
gajo 436). 
De Francisco Crema con don Agustín Francisco CaMe-
rón (Vareia, Olvidados, leg. 574). 
De Francisco Crema con don Jaime de Orense (Zaran-
dona. y Balboa, Olvidados, leg. 431). 
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cfoes y agudos paternos y matemos de los talles opo-
sitores, sino antes se baya a las naturalezas de ellos, 
y 'derogaron, para esto' el dicho capitulo treynta y 
cinco de la Regla» {20). Dada la imposibilidad de 
trasladarse a Italia, «a donde no ay cauallero co-
frade que quiera haoer las pruebas, por las guerras 
que oy están pendientes y manifiestos peligro- de 
cauítiberio», la cofradía acordó formular una con-
sulta, a la cual contestaron, el P. Juan Chacón,, de 
La Cotmpañía de Jesús; él P. Juan de Aspilla, del 
colegio de San Gregorio; fray Rafael Manso* y fray 
Francisco de Tapia, Lector de Teología, de San 
Pablo; el maestro Luis Fernández, de la Merced; fray 
Manuel Lara y Hurtado, de la Santísima Trinidad; 
y el doctor Bonilla, catedrático de Pritma en la Uni-
versidad. En vista de todo- ello- se acordó que las 
pruebas se hicieran en, Madrid <cpor patria común.» 
Declararos! en Madrid varios italianos, todos ge-
(20) E n la citada facha de 27 de diciembre de 1611, 
cuando se tomó el acuerdo, los cofrades de Santa María 
de Esgueva, que asistieron en totalidad al cabildo, era.i 
estos: conde de Luna ; marqués de los Vélez; don Gre-
gorio de Tobar, oidor de la Rea! Audiencia; el licenciado 
Paulo Bxavo de Córdoba, también oidor; el licenciado 
Juan Estrada Manrique, oidor iguafimente; el licenciado don 
García de Salazar, alcalde del Crimen; don Diego Sar-
miento de Acuña, del Consejo de Contaduría Mayor de 
S. M . ; 'el doctor Rodríguez, juez mayor de Vizcaya; don 
Diego López de Mendoza, del hábito de Santiago; Pedro de 
Palacios, don Diego de Vega y Alareón, don Pedro d i 
Duero, don Diego de Enebro, don Mateo d:e Ángulo y don 
Diego Escudero. 
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noveses, y casi todos muy conocidos como merca-
deres y negociantes. Talles fueron el capitán Alejan-
dro- ParoMi; Nicolás Campi; Pablo Agustín Cava-
na—tíJO', a no dudar, de don Agustín. Morete—, «na-
tural de la ciudad de geno va, pero que a estado-
mucho tiempo en la de saona... de edad' de treinta 
y nuebe años»; Jacinto Isoila; Agustín Justiniano, 
«cauallero jinoues... de edad de quarenta y tres 
años poco ¡mas o menos»; Antonio BaGíbi; Carlos Tra-
ta, «de edad de sesenta años poco más o menos»; 
Juan Andrés Trata, «de edad de quarenta y tres 
años poco- más o menos»; «el dotor Jorge mansi, 
Abogado de los Consejos y familiar del santo oficio... 
natural de la ciudad de Genova... de quarenta y siete 
años poco más o menos»; Juan Lucas Pailavesín y 
Jerónimo Gentil. 
V E L A S C O Y F A J A R D O 
(Don Pedro Antonio de) 
Año 1638. 
Don Pedro de Velasco y Fajardo, caballero de la 
orden de Santiago. 
Padres: Don Luis de' Velasco, natural de Ma-
drid, y doña Mariana de Barros, natural de Madrid. 
Abuelos paternos: Don Luis de Velasco, natural 
de Valladoilid, y doña Luisa Fajardo, natural de Ca-
sarrubios. 
Abuelos maternos: Cristóbatl de Barros, natural 
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de AM'eaeilfresno, y doña Inés de Montesier, natural 
de Santiago de Galicia. 
E l coniisark> designado, don Alonso de Ribade-
neira, caballero' del hábito' de Santiago', hizo la in-
formación en AiUdeaeCIfresno', Casarrubios del Monte y 
Madrid. 
E l pretendiente era sobrino del conde de Casarru-
bios, porque «doña Luisa fajardo fue hermana del 
conde de casarrubios, padre del que oi es.» 
GUZMAN (Don Félix) 
Año' 1641. 
Don Félix de Guzmán, vizconde de Valoría, pre-
tendía la plaza vaca ¡por muerte de su hermano don 
Antonio Franco de Guzmán, igualmente vizconde de 
Valoría. Eran hijos de don Manuel Franco de Guz-
mán y doña Angela ¡Mausino. 
La prueba, practicada por don Pedro Antonio 
de Velasco y Fajardo y don Francisco Crema, fué 
muy breve, por haberse hecho anteriormente la de 
don Antonio Franco- de Guarnan. 
RIBERA Y ALDRETE (Don Diego de) 
Año 1642. 
«Don Diego de Ribera y Aldrete, caballero de 
la orden de Alcántara, vecino desta ciudad de Va-
lladolid. 
«Padres. Don Francisco de Ribera, caballero de 
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la orden de Santiago, natural de Vallacastín., y doña 
Joana de Altírete y quiroga su muger, natural desta 
ciudad de V&lladoCüd. 
«Abuelos paternos. Don Diego de Ribera y doña 
Mentía de Ribera su muger, naturales de Villacastín. 
«Abuelos mateirn'os. Don Auba.ro de Aldrate y 
quiroga, .natural de Valladolid, alguacil maior de la 
suprema inquisición, y doña Cataílina de barrioniue-
bo< su muger, natural de Madrid.» 
Solicitaba la plaza vacante por muerte d'e su 
padre. Los oornisarios encargados de la información, 
vizconde de Valoría y don> Luis Blanco de Salcedo, 
la hicieron solamente en ValladoJíid, y delegaron en 
don Alonso de Ribadeneira paira practicarla en los-
otros lugares. 
L0AÍSA C0L0SV1BRES (Don Diego de) 
Don Diego de Loaisa Coiloimibres Bernaldb de 
Quirós, del Consejo de S. M . y oidor de la Real 
Ghaneillería, solicitó el ingreso en noviembre de 1644. 
«Padres: D. Baltasar die Loaisa Goloimlhres y 
doña María BemaSüo de Quirós, naturales de Toledo. 
«Abuelos paternos: Diego' Rodiríguez de Loaisa 
Colombres el viejo y doña Constanza López Cañi-
zares, naturales de la villa de Almagro. 
«Abuelos maternos: Alonso BemaldO de Quirós 
y doña María dle Orozco, naturales de Toledo.» 
E l cofrade don Pedro* López de Arrieta fué comi-
sario encargado de hacer la iníoirmaoión; pero nom-
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bró por sustítofo a dbn Pedro Antonio de Vela&co, 
caballero de la orden de Santiago y cofrade de Es-
gueva. Hízoia en Madrid (donde declaró, entre otros, 
el conde de Foieosaüda, «de edad de sesenta años»), 
en Toledo y Almagro. Don Gabriel Niño de Guzímán, 
caballero de la orden de Calatrava y regidor de la 
ciudad dle Toledo, dijo que «el Pretendiente, su Pa-
dre y agueío por baronía desciende del solar y casa 
de la concha dte eolonibres en la montaña, donde y 
en esta ciudad y em la de Sebilla y lugares de Geria 
y ¡mascaraque, donde ay distinción de idalgos a pe-
cheros y an tenido bienes y aeienda rraiz an estadb 
en opinión, reputación y posesión de ijos de aligo 
de sangre en pechos y oficios... y por el apellido> die 
Loaisa desciende de la casa deste nombre de Ciudad 
Real, de que es señor Don Alonso de loaisa, conde 
del arco, Caballero de la orden de alicántara, el qual 
sabe le rreconoce por deudo, sobre muchos caballeros 
de la dicha familia... y por su madre doña mana 
bernaDdbi de quirós yja o nieta de alonso diego ber-
naMo de quirós, natural! de ¿a montaña y el primero 
que bino' de asturias... notoriamente nobles de non-
bres, apellido' y armas, de las quales el pretendiente, 
sus padres y agüelos en sus tiempos an usado> y 
usan en sus sellos, plata y prepósteros, y están pues-
tas sobre las casas principales del opositor enfrente 
de las del Conde de Fuensañida en esta ciudad' de 
Toledo.» Lo mismo dicen otros, y uno añade que, 
«por eil apellidó de loaisa son descendientes de la 
casa y farnilia deste apellido., de ciudad real, nota-
blemente noble, de quien desciende don alonso de 
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loaisa, señor della, caballero' de Ja orden de alcán-
tara, conde del arco, becino de Granada, y Don 
Gerónimo su hermano, caballero' de la de Santiago, 
corregidor de córdoba, vecino de ciudad Real1, los 
quailes tratan y .reconocen ai pretendiente |por deudo.» 
VALCARCEL Y VELAZQUEZ 
(Don Francisco) 
3E2 liioemciado' don Francisco' de Vaücároel y Ve-
•lázquez, caballero de la orden de Santiago', del Con-
sejo- de S. M . y oidor de la Chaneillería, solicitó 
el ingreso en 1644. E l comisario encargado de la 
información fué don Andrés Arce de Otallora. 
«Abuelos paternos.—Rodrigo- de Balcarcel' y doña 
Isabel bazquez de sepulbeda, naturales de la ciudad 
de Jerez de los cananeros. 
»Abuefios maternos.—Francisco Belazquez y doña 
Mama Luisa de Quiñones, naturales de la ciudad de 
medüna de rioseco. 
«Padres del pretendiente.—El Doctor Don Lo-
reineo de Balcarcel1, natural de la dicha ciudad dle 
Jerez de tos caualleros, alcalde dell crimen en esta 
corte de la cnancillería de granadla y doña Luisa Be-
lazquez y Quiñones, naturales de la dicha ciudad 
de medfina. dle rioseeo'. 
«Pretendiente. E l Licenciado Don Francisco de 
Baítearcel y belasco, hijo y nieto de los susodichos 
-natural! de la ciudad de Zamora.» 
Los testigos de Jerez de los Caballeros dijeron 
•que «el dicho diego dé balcarcel, su agüelo paterno, 
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era descendiente por 'linea de barón de García Rodrí-
guez de balcasroeil, Adelantado mayor del Reino de 
Galicia, de donde y del' baile de balcarod que está 
en el dicho Reino, desciende el' pretendiente... y «1 
dicho Rodrigo de ballcaroel su agüelo paterno-, se 
cassó en esta, ciudad con la dicha doña ysabal Váz-
quez de sepulbeda... nieta por linea de varón del 
comendador Rodrigo. Alonso de Sepulbeda su agüelo 
paterno, caballero del abito' de santiago, vacino< de 
burguillos dos leguas desta ciudad, donde tubo- su 
casa, y al presente está enterrado- en la villa de cafra 
en la pari-ochia de ella y en la capilla del crucifi-
xo...» Los de Medina de Ríoseco dijeron que «su 
madre era prima de don Andies de atienca y qui-
ñones, del consejo de la suprema inquisición, y de 
don geroniimo de atienca y quiñones y de don felipe 
de quiñones y atienca, caballeros del a vito de san 
Juan, y... franoisco velazquez, su padre y agüelo 
materno del opositor era muy noble caballero' hijo-
dalgo, descendiente de la familia y linaje de velaz-
quez de los Róeles de la villa de Cuellar...» 
TOBAR (Don Gregorio Manuel de) 
Año- 1648. 
«Don Gregorio' Manuel de Tobar, Cauallero de 
la horden, de Santiagoi, vecino y natural desta ciu-
dad de Valladollid. 
»Mis padíres. D. Tomás de Tobar y guebara, 
Cauallero de la borden de Santiago, natural desta 
ciudad de Valladolid, y doña Geronima de Villela 
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su rnuiger, natural dé la villa de Mu-nguía en Viz-
caya. 
»Abuelos paternos. D. Gregorio de Tobar, Cana-
nero- de ,1a dicha borden, natural désta dicha ciudad 
de Valladoilid, y D . a Francisca de Guebara, natural 
de la villa de Toirdelaguna en la Mancha. 
»Aguelos maternos. Don Pedro- de Vill-ela, Caua-
11 ero de la dicha borden, natural de la villa de Mun-
guía en Vizcaya, y D. a Mará de Velasco su muger, 
natural! de la villa de Zornoza en Vizcaya.» 
En Valladoiid y Mnnguía hizo la información 
don Andrés Arce de Ótalora; en To-rr-eiaguna, don 
Francisco de Sollozar y Cepeda. 
Los testigos de Mungiuía dijeron, entre otras co-
sas: «que la cassa y soiair de billela... es de lias mas 
antiguas y calificadas que ay en todo el' señorío de 
bizcaya, y corno tal! es y ha sido- siempre estimada 
y ha hecho siempre casamientos con las cassas ilus-
tres deste señorío, como son las casas de buitrón y 
muxica, la cassa dé abendiaño-, la de Arancibia, la dé 
Arteaga y la de idiaquez y otras deste señorío, y es 
cassa que tiene de tiempo- inmemorial a esta parte 
patronazgos, langas mareantes, baras de prebostes 
mayores a su disposición, y se oon-serba en ella del 
mismo tiempo- a esta parte una de las alcaldías del 
fuero' deste .señorío.)) 
Los dé Torreiaguna, en lo esencial, dijeron que 
«an tenido y -tienen sus parientes muchos auitos de 
Santiago y Cafflatrava y San Juan, como- son 
D. Juan dé Salinas VéHez y guebara, primo ele la 
S. r a D . a Francisca de guebara, que fue del hauito 
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•de Santiago, D. Lorenzo de Vargas, D. Alonso de 
Vargas, don Pedro Zapata de Vargas, Don Gabriel 
de Varrioimuebo, Don Baültasisar de Varrionuebo, 
D. Pedro de Alareon y otros muchos, todos primos 
y tíos que están dentro- del quarto- grado con la di-
cha S . r a D. Francisca de guebara, agüela de el pre-
tendiente, la q.ual desciende de Juan de Salinas y 
de D. a Catalina VéTJez de guebara su mujer, y el 
dicho' Juan de Sainas fue familiar del santo oficio 
y de dos ministros de mas importancia, y assí le en-
comiendo él tribunal prendüesse en siu Cassa donde 
estaba hospedado al ArcObispo de Toledo D. fulano 
Carranca, y en ella le tubo> presso.» 
DAZA DE VELASCO (Don Luis) 
Solicitó el ingreso en la cofradía en Septiembre 
de 1648. Era caballero de la orden de Santiago, ve-
cino' y natural de ValladoSid. 
Padres: «Miguel Daza, vecino' y natural desta 
ciudad de Valladolid, y D . a Magdalena Angela de 
Velase© y de la Gueva, natural de su villa de zer-
bera de rrío Pasuerga.» 
Abuelos paternos: «El H.00 Luis Daza, vezino 
desta ciudad de Valladolid: y natural de la ciudad 
de Segovia, y doña María Velazquez, natural desta 
ciudad de ValladoCid.» 
Abuelos maternos: «D. Gabriel de Velasco y de 
la Gueva, Conde de Simóla y Cauallero de la horden 
de Santiago, natural de su villa de zeribera de Río 
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pisuerga, y D.° Francisca de Villanueba, natural de 
la dicha villa de zerbera de Río pisuerga.» (21) 
Para .practicar las pruebas en Segovia y en Cer-
vera, los cofrades encargados de ello, don Félix de 
Guarnan, Vizconde de Valeria, y don Diego de Ri-
vera Alllderete y Quiroga, caballero de la orden de 
Alicántara, comisionaron a don Pedro de Veüasco y 
(21) Como se ve por los datos dell expediente, don Luis 
Daza de Velasco era nieto de Luis Daza, famoso abogado 
de la Cnancillería vallisoletana, fundador del Colegio de 
Daza, para damas nobles. 
E n el Archivo parroquial de San Pedro, libro i.° ae 
bautizados, f. 4, hállase la partida de «Miguel Daza, hijo 
del Oído Luis Daza, abogado, y de D . a María Veflázquez, sol-
teros.» Es decir, que Miguel Daza, padre del pretendiente 
a la plaza de cofrade, era hijo natural. 
De Luis Daza y sus descendientes puedo citar los si-
guientes pleitos: 
Del licenciado Daza con Juan Conejo (Várela, Fenecidos. 
leg. 13).—De Pedro Veiázquez con el licenciado Daza 
(lid., id . , leg. 286).—Del licenciado Daza con Diego de 1a 
Peña (Lapuerta, Fenecidos, leg. 285).—De Miguel Daza, 
como patrono de la obra pía de su padre, con Catalina Je-
Corouera (Zarandona y Balboa, Fenecidos, leg. 52).—De M i -
guel Daza con Sebastián de Riaza y la iglesia mayor (Pérez 
Alonso, Fenecidos, leg. 247).—Del Ayuntamiento de esta 
ciudad con Miguel Daza (Zarandona y Balboa, Fenecidos, 
leg. 338).—De Miguel Daza y su mujer doña Magdalena An-
gela de Veflasco con el conde de Siruela (Várela, Olvidados,. 
leg. 111).—De Luiz Daza con don José de Andrade (Zaran-
dona y Vals, Olvidados, leg. 455).—De doña Leonor Daza 
con Luis Daza (Zarandona y Vals, Fenecidos, leg. 399). 
Del'licenciado Luis Daza hay documentos en el Archiv* 
de Protocolos: Juan de Rozas, 1552, s. f.—Pedro de Arce, 
1582, documento 130. 
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Fajardo, caballero de la orden de Santiago, igual-
mente cofrade. 
U>n testigo de Cervera dice que «no. alcancé a 
conocer a don Gabriel1 de beiDasco, quinto conde de 
siriuela, ni a doña francisca de billanueba, pero que 
a oddo decir a muchas personas que fueron padTes 
de la dicha doña madaJena angela de Velasco, la 
qua1! fué ija natural del dicho conde, que la hubo 
; 
¿4e"Q>fh 
en la dicha doña francisca de billanueba, siendo 
anbos sollteros.» En forma análoga se expresan los 
demás testigos, y Mariana de Torres, viuda, de 82 
años, dijo que doña Francisca de Vülanueva «era 
una señora de muy buena cara», y que había visto 
cómo criaba a su hija. Don Gabriel de Velasco «la 
(reconoció siempre por su ija natural y como a tal 
la dejó por heredera de todo lo que pudo en sus bie-
nes libres.» 
Entre Jos testigos de Segovia figuró «el L.^o Diego 
de Colmenares, cura propio* de san Juan y coronisia 
de la dicha ciudad de segobia y becino y natural de 
ella.» Declaró a 31 de Octubre de 1648. Se decía «de 
edad de sesenta años.» (22) 
(22) Este don Diego de Colmenares, como ya se su-
pondrá, es el historiador de Segovia. 
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LÓPEZ DE ARRIETA (Don José) 
Año 1650. 
Pretendiente: Don Jo-sé López de Arrieta. 
Padres: Don Pedro- López de Arrieta, caballero 
deil hábilto- de Santiago-, nalfcural de Valladoild., cofra-
de de Esgueva, y doña Ana María de Mendoza, natu-
ral de Guadalajara. 
Abuelos paternos: Don Juan López de Arrieta, 
naiturall de ValladbPM-, y doña Catalina Navarro, 
natural -de Medina deili Campo-. 
Abuelos maternos: Don José Gómez de Mendoza, 
seño-r de las cuatro villas de Prior, E l Pozo, Los 
Yélatmos y el Atanzón, y doña Isabel de Orozco, 
nat-uraBes de Guadaflíajara. 
Hi-cie:ron la infoiimación en Guad'allajaira, Medina 
y ValladoSdi. don Gregorio- Manuel dé Tobar y don 
Luis Daza de Velasco-. 
BLANCO DE SALCEDO (Don Francisco) 
Año 1652. 
Comisario- para las pruebas (practicadas en Va-
lladold, Meneses, Toro y Segovia), don Luis Daza 
de Veffiasco. 
«D. Francisco Blanco de Saucedo, natural de la 
villa de Meneses. 
»Padtes.—D. Luds Blanco de Salcedo-, natural de 
la villa -de Meneses, D . a Francisca Ossorio y Zúñiga, 
naturaí de la ciudad de Vallad offid. 
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«Abuelos paternos: Gaspar Blanco de Saülzedo, 
natural de la villa de Meneses, y doña Isabel' Arias 
de Monrroy, natural de la ciudad de Toro. 
»Abuel¡os maternos.—D. Pedro Osario de Cáze-
res, natural de la ciudad de Segcvia, y doña Maria 
Velazquez de Zúñiga, natural de Valladolrrd.» 
Los testigos de Valladalid dijeron que el preten-
diente era muy noblie «particularmente por la parte 
de la dliclha doña María Velazquez de c;uñiga, nataraU 
y originaria desta ciudad, persona mui noble y ca-
lificada, descendienta de los Velazquez de la calle 
de nui ernanidez, señores de Villabaquerín, ques de 
las mas antiguas y calificadas desta ciudad.» 
VILLASANTE (Don Jerónimo) 
Año 1652. 
«D. Gerónimo de Villasante, cananero de la bor-
den de Santiago, vecino y natural de Valladolüd (23). 
«Padres.—D. Francisco de Villasante, natural de 
(23) Don Jerónimo Villasante, caballero del hábito de 
Santiago, fué uno de los más sobresalientes personajes en 
la nobleza vallisoletana. E n el Archivo de Chancillería há-
llanse sus pruebas de hidalguía (Saía de los Hijosdalgo, 
leg. 37), así como un pleito sobre cierto mayorazgo (Várela, 
Olvidadas, leg. 608). 
E n 1657 se hicieron en Valladolid, como en toda Espa-
ña, diferentes fiestas con motivo del nacimiento de Felipe 
Próspero, hijo de Feüipe IV, y después de ellas se impri-
mió un pliego con este t í tulo: Quintillas de Ciego hechas a 
Don Jerónimo de Villasante, Cauallero de la Orden de San-
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Valladüüid, y Doña Catalina Lasso de la Vega, na-
tural]! <ie Qllmeid'o. 
»Abuélos paternos.—Gerónimo de Villasante, na-
tural de Valladollid, y doña ynes de Palacios, natural 
de ¡meriina de Rioseco. 
» Abuelos maternos.—Jueepe Lasso de la Vega,. 
YC/dA¿^ 
natural de Olmedo, y D . a María de Roxas y Sana ve-
dara, natural de la Puebla de Montaliuan» (24). 
Fueron nombrados comisarios para la información 
don Juan de Villa y don Alonso de Ribadeneyra; 
tiago, que toreó en la fiesta que hizo Valladolid al naci-
miento del Príncipe de las Españas don Phelipe Quinto 
Próspero Nuestro Señor. He hablado de astas quintillas eir. 
Artículos histórico-literarios, pág. 8. 
E n ei mismo volumen de la Biblioteca Nacional que 
contiene este pliego (Ms. 3.912), hay una manuscrita Rela-
zion de los toros que corrió Valladolid al nazimiento de 
nuestro príncipe, que toreó don Diego de Rivera y don 
Jerónimo Villasante. Don Diego de Rivera también era co-
frade de Esgueva (v. pág. 80.). 
(24) Esta doña María de Rojas era indudablemente 
descendiente del autor de La Celestina. Una rama de esta 
familia se estableció en Valladolid, y a ella perteneció el 
regidor don Carlos Luis de Vitoria. 
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pero, «por estar üexítimamenite ocupados», hízola en 
la Puebda de MontaBván don Francisco de Salazar 
y Cepeda, y en Valladolid, Rioseeo y OlimedO', don 
José López de Arrieta y don Luis Daza de Velasco. 
Los testigos de la Puebla de Montalván dijeron 
que eran «eaualleros hijosdalgo' de solar y cassa co-
nocida, auiendo' tenadlo siempre deudos de el dicho 
doin Gerónimo la vara y oficios de Alcaldes de hijos-
dalgo... y asimismo... otros deudos suyos con farni-
liaitoras y amitos, como' a D. Pedro Pacheco Inqui-
sidor que fue de la Suprema, D. Alonso Pacheco su 
hermano Inquisidor de Corte y Sumiller de Su Ma-
gestad, que están ©ni 6 grado> de consanguinidad con 
el dicho D. Gerónimo, y en el mismo grado esítá 
D. Luis de Lira, cauallero' del haiuito de Santiago 
y D. Juan Xiron... de el hauito de Santiago, hijo-
de D. a Beatriz de Roxas, henmana de la agüela del 
pretendiente.)) 
De estos testigos, algunos de más de ochenta años 
habían conocido a doña María de Rojas, a Diego 
Núñez de Rojas, su padre, y a Andrés de Saavedra, 
su hermano. 
CASTRO Y DE LA CUEVA 
(Don Beltrán de) 
((Las pruebas de la calidad y limpieza de Don 
Beltran de Gasífero y de la Cueba, Cauallero de la 
orden de Santiago', hechas por Don Luis Daca de 
Veftasco, cauallero de la dicha orden, y don Joseph 
López de Arrieta, comisarios a quien tocó, para co-
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frade del hospital Real de Santa María de Esgueua 
de esta gradad. Año de 1655.» 
Había solicitado ya ©1 ingreso en Abril de 1652. 
De su instancia: 
«D. Belftrám de Castro y de la Gueba, Caballero 
de lia orden de Santiago, natural de la ciudad de los 
ireyes en el ixeittO' del piró. 
«¡Mis padres.—D. Belrán de Castro y de la que-
ba, Caballero de la orden de alicántara, y doña ma-
riana de aliaga y SoUs = él natural desta ciudad de 
Valladolíd, y ella naliural de la ciudad de los rreyes 
en el piirú. 
«Abuelos paternos.—D. Pedro Fernández de Cas-
tro, Condle de Lemos y andrada, y doña Leonor de 
la queba su primera mujer, él natural de la villa de 
madrid y ella natuiral de la dicha villa. 
«Abuelos maternos.—Gaspar de solis, tesorero de 
su 'majestad en la ciudad de Lima y doña beatriz de 
aliaga su mujer, ál natural de la ducha ciudad' de los 
rreies en el piró, y ella de la ciudad de Segobia.» 
Para hacer las pruebas, don Luis Daza de Ve-
iasoo fué a la villa de Madrid, e interrogó a los si-
guientes testigos: en 27 de Noviembre de 1655, a don 
Jnan Pardo de Rivadeneira, «vezino desta ducha 
villa, morador en la calle de atocha en, las casas de la 
Marquesa de Auñón, junto a san Sebastian»; a don 
Diego Pareja, caballero de la orden de Montesa; y 
a don Juan Sauili Benegasi. En 28 de ¡Noviembre, a 
don Cristóbal de Gaviria, caballero de la orden de 
Santiago y teniente de capitán de la Guarda Espa-
ñola de Su Majestad; y a Tomás de Peces Cornejo, 
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alcaide de la fortaleza de la villa de Brioin.es. En 
29 del mismo mes, a don Rodrigo de Rozas, caba-
llero de 'lia orden, de Santiago y regidor de la villa 
de Madrid; a don Alonso de Zarate, caballero' de la 
orden de Cailafcrava, ((residente en esta corte y mora-
dor en üa calle de los Relatores y vezino de la. Ciu-
dad de los Reyes en ell Pirú»; a don Diego de Que-
sada, contador de ¡penas de Cámara del Consejo Real 
de las Ordenes. En 30 del imismo- mes, a don Gómez 
de Soitoimayor y Haro, caballero de la orden de San-
tiago; a don Luis de Ulloa Pereira (25), el cual 
dijo (oque es vezino y natural1 de la ciudad de Toro, 
y asimisimo' vezino desta corte donde a bibido muchos 
años y ¡tenido- casas principales en la calle mayor 
junto a Jas del conde de oñate»; al gobernador don 
Lucas de Andrade Betiavides, caballero' de la orden 
de Santiago; y a 'don Sancho Dávila y Guevara, ca-
ballero deíl! hábito de Alcántara y visitador de su 
(25) Es don Luis de Ulloa Pereira, el poeta, hermano 
de don Antonio, a quien más arriba hemos visto como 
cofrade. A más del pleito que allí cité, don Luis de Ulloa 
sostuvo el siguiente: De D. Luis de Ulloa con doña María 
Rodríguez de la Banda (Archivo de Cnancillería: Taboada, 
Olvidados, leg. 605). 
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orden. AI imes siguiente hizo Daza la información 
en ¡Las ciudades de Segovia y Valladolid. Resultaba 
que don Belltrán ¡era «¡hijo natural de los dichos sus 
padres, abido siendo libres y solteros, y como a tal 
le criaron, alimentaran y declararon.» Alguno de los 
testigos ¡había conocido al opositor «así en esta corte 
como en Valladoíiti, Galicia y en Ñapóles.» 
Don Beliferán fué admitido en la cofradía con 
fecha 27 de Diciembre de 1655. 
RiVADENEYRA Y ZUÑIGA 
(Don Baltasar de) 
Año 1655. 
Comisarios para la información, los cofrades don 
Francisco Crema, Tesorero de la Santa Iglesia, y don 
José López ¡de Arrieta. 
«D. Balthasar de Riuadaneyra y Cuñiga, caua-
llero deil auito de Santiago, pretendiente. 
«Padres.—iD. AMonso- dé Riuadeneyra, cauallero 
de la orden ¡de Santiago', natural de Valladolid, y 
D . a Catalina ¡de cúñiga, natural de Salamanca. -
«Abuelos paternos.—D. Francisco de Riuadeney-
ra, cauallero d'effi auito- de Santiago, y D . a Damiana 
Nelly, naturales de Valladolid (26). 
(26) Dei pretendiente don Baltasar de Rivadeneyra fué 
bisabuelo Fabio Nelli de Espinosa, personaje de singular 
importancia en los faistos vallisoletanos. Bien merece Fabio 
Nelli una biografía, y datos de todo género me sobrarían 
a mí para hacerla, si de igual modo- me sobrara el tiempo. 
Fabio Nelli nació en Valladolid, por los años de 1534; 
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»Abuelos maternos.-^D. Alluaro de Zúñiga y 
D. a Antonia Juana de Sanitistevan y tejada, natura-
les de Salamanca. 
»Los actúas positibos que concurren en el dicho 
D. Bailtihasar son el auito de Santiago, cofradía de 
los Escuderos y famffiiatura. 
D. Alonso de Riuadeneyra, su padre, tiene el 
auito de Santiago, cofradía del ospital de esgueva, 
de líos Cananeros escuderos y familaatiura. 
»D. Melchor de Rivadeneyra, su hermano de 
D. Baltihasar, tiene el auitO' de alcántara. 
»EI1 dicho D. Melchor, D. Gaspar y D. Alharo, 
sus enríanos, son familiares del santo oficio. 
»Los dichos D. Melchor y D. Gaspar son cofrades 
de Dos escuderos. 
»D. Francisco de Riuadeneyra, abuelo paterno 
pero su padre, Alfonso Nelli, era de la ciudad de Sena, en 
Italia. Vino este Alfonso de Italia a Valladolid siendo mozo, 
y aquí residió por más de 50 años. 
De siu matrimonio con doña Violante de Rivadeneira 
tuvo Fabio Nelli dos hijas: Damiana, nacida en 16 de 
Abril de 1583, y Leonor, nacida en 4 de Agosto de 1584. 
Doña Damiana casó con don Francisco de Rivadeneyra, 
caballero del hábito de Santiago. Son los abuelos del pre-
tendiente a 5a cofradía de Esgueva, Tuvieron ocho hijos, 
entre ellos Alonso, padre del pretendiente, que nació en 
3 de junio de 1601. Fué regidor de Valladolid. 
Falbio Nelli de Espinosa falleció en 15 de octubre de 
1611 y fué enterrado en la iglesia del convento de San 
Agustín, donde tenía su capilla. 
Um hermano de Fabio Nelli , Claudio, fué canónigo de 
«la iglesia catedral de Santa María l a Mayor». Tambiéa 
tomó parte muy activa en la vida locafl vallisoletana. 
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de don BaMiasar, tuno >él auito de santiago, fue fa-
miliar. 
»D. Diego despinosa tiene el auito de santiago, 
es tío* de D. Baillthasar, primo hermano de D. Alon-
so, por ser D. Francisco, de Riuadeneyra, abuelo del 
pretendiente, y D . a Graciana de Riuadeneyra, ma-
dre de Don Diego, hermanos. 
»E! conde de Fontanar tuivo el auito de calatra-
ua, íue rio de D. BaOithasar, primo hermano de 
D. Alonso, por ser D . a Damiana neii, abuela de 
D. Ba'llthasar, hermano mayor de D. a Leonor, con-
desa de Fontanar, madre del dicho, conde.)) 
Hízose infoirmaoión de testigos, que confirmaron 
todos esos extremos, en Valladolid y Salamanca. Los 
de esta úlltima ¡ciudad dijeron también conocer «a don 
Juan de Zúñiga, difunto, caballero que fue de la 
dicha horden de Santiago, tío. del pretendiente y 
hermano: entero, de la dicha su madre.» 
s C O Y F 
)on Luis 
Año 1656. 
«Don Luis Antonio de belasco y fajardo, preten-
diente, natural desta, ciudad de balladolid. 
«Padres.—Don Pedro. Antonio de belasco y fa-
jardo', caballero. deS horden de Santiago, y Doña 
Juana de Mercado, naturales desta dicha ciudad de 
BalladoBid. 
»Aguelos paternos.—.Don Luis de belasco y doña 
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mariana ele barros, naturales de dicha ciudad de 
Bailad olád. 
«Agüelos maternos.--Don Luis de Mercado y doña 
Leonor de Peromato, Don Luis de Mercado natu-
ral desta dicha ciudad1 de balladolád, Doña Leonor de 
Peromato natural del1 lugar de Pereña, juridicion 
de Ledesma.» (27) 
(27) E l abuelo mater.no de este pretendiente, como st¡-
observará, es don Luis de Mercado, hijo del doctor Mercado 
y de axt- mujer doña Juana de Toro. 
Nació Luis en Vallado'lid, y fué bautizado en la panro-
q.uia de la Antigua el día 15 de julio de 1573. Estudió 
Leyes en la Universidad de su pueblo natal y ejerció cargos 
tan importantes como el de individuo del Consejo de S. :>I. 
y aiIcaMe del Crimen en l a Audiencia de Sevilla y en la 
de Valladolid. 
Acerca de este licenciado Mercado surge un. problema 
curioso, a que me referiré en pocas palabras. 
Una tradición tan antigua como conocida, dice que al 
morir el alcalde Rodrigo Ronquillo—a quien hemos visto 
citado más arriba—, fué enterrado en el convento de San 
Francisco, dé Valladolid, y cierta noche los demonios &e 
llevaron su cadáver. Mas el aEcalde Ronquillo, como ya he 
indicado, fué enterrado en el convento de Santa María, ds 
-la villa de Arévalo; por lo cual Sangrador, en su Historia 
de Valladolid, se encargó ya de refutar esta leyenda. 
Antolínez de Burgos, que refiere minuciosamente el he-
cho, no dice que ©1 individuo enterrado en San Francisco, 
y a quien se llevaron los demonios, fuese el alcalde Ron-
quillo, sino simplemente «cierto juez», «cierto jurista». 
Mas he aquí que fray Matías de Sobremonte, en su 
inédita Historia del monasterio de San Francisco, y coa 
referencia a un libro del convento que él había visto 43. 
años antes, cuando era estudiante de Teología, escribe »;> 
siguiente: «Es el caso que en el libro antiguo de las Ca-
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Hicieron la infoiTmación, en Valladbid y en el 
lugar de Pereña, don Luis Daza de Velasco, caba-
llero de la orden d¡e Santiago, y don Gaspar Escu-
dearo, comisarios nombrados al efecto. 
Don Cristóbal de Santisteban, caballero' de la 
orden de Santiago, de ©dad de sesenta años, poco 
más O' menos, dijo, entre otras cosas, que «el dicho 
.opositor es familiar deil Santo oficio desta inquisición, 
y su Padre Don Pedro de Velasco cauallero de la 
pillas y sepulturas que emos citado y citaremos tantas ve-
ces, había esta memoria: E n esta sepultura no se entierra 
•a naidie, porque es donde los diablos sacaron el cuerpo del 
Alcalde , está sobre ella una laude de arambre.» No 
dice fray Matías el nombre del endemoniado, si bien pone 
siete puntos en su lugar, y advierte que las letras del nom-
íbre eran tantas como los puntos. Y al margen, escrita de 
l a misma letra, hay esta palabra: Odacrem. (Noticias 
Chronographicas y Topographicas del Real y religiossisimo 
Conuento de los Frailes Menores Observantes de S. Fran-
cisco de Valladolid, f. 132 v.to. Ms. en el Museo Arqueoló-
gico de Valladolid). 
A primera visita se advierte que esa palabra Odacrem 
no es más que el apellido Mercado, escrito al revés. Y 
como don Luis de Mercado fué alcalde—juez y jurista—, ?o 
ocurre preguntar: ¿sería el hijo del célebre médico la per-
dona a quien ios diablos sacaron de su sepultura? 
"De ninguna manera. E n primer lugar, fray Matías de 
Sobr emente, que escribía aproximadamente en 1650, habu 
visto el libro del convento 43 años antes, y entonces se le 
ciaba ya como antiguo. De modo que las fechas, como se 
advertirá, 110 convienen. Por otra parte, el doctor Mercado, 
•en su testamento, dispuso que se le enterrase en su capilla 
•de San Jacinto, de la iglesia de San Pablo, y que al lado 
derecho recibieran sepultura su hijo Luis y la mujer de 
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orden de Santiago y cofrade desta Real cofradía, por 
cuya parte le tocan al1 dicho opositor tos actos posi-
tibos de Don Goncalo chacón, obispo que fue de 
calahorra y canónigo de Toledo y inquisidor de la 
suprema y capellán mayor de las descalcas de la 
Emperatriz, para que se hacen pruebas, y el de 
Don Diego faxardo, cauallero< de la orden de santia-
go, Gobernador de filipinas, entranbos hermanos de 
don Luis de Velasoo, abuelo paterno del pretendien-
éste, doña Leonor de Pedromato; cosa que seguramente ?t 
cumplió. 
O mucho me equivoco, o he dado con el auténtico pro-
tagonista de este espeluznante suceso. E n la parroquia de 
Santiago fué bautizado, a 17 de julio de 1543, un hijo del 
«licenciado Pedro de Mercado y de D . a Catalina Ronqui-
llo» (libro i.° de bautizados, f. 18 v.to); y un año más 
tarde, otro hijo de ios mismos (f. 32). Parece lógico supo-
ner—y creo que este hecho sea de fácil comprobación-—que 
doña Catalina fuese hija del alcaide Rodrigo Ronquillo; 
que su marido, el licenciado Pedro de Mercado, rodeado sin 
duda de fama poco halagüeña, fué el cuitado a quien h-. 
conciencia pública diputó como víctima del castigo divino; 
y que, al contarse de padres a hijos el suceso del yerno de 
Ronquillo, llegó un momento en que se confundió al propio 
Ronquillo con su yerno. 
Para reivindicar a Ronquillo, don Salvador José Mañer 
publicó en 1727 un folleto titulado Ronquillo defendido 
contra el engaño que le cree condenado; pero la tradición 
siguió, y conforme a ella escribió Zorrilla su leyenda Apun-
taciones para un sermón sobre los Novísimos y su drama 
El alcalde Ronquillo o el diablo en Valladolid, y don Ma-
nuel Fernández y González su novela El alcalde Ronquillo. 
Es de advertir que mucho antes de la fecha en que :-<-
colocan estos1 sucesos, ya se referían hechos semejantes. 
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te—y asimismo los de dan Goncalo chacón, conde 
de casarubios, caualleiro de la orden de Alcántara, 
y de don. Francisco Ghaoón, canónigo y Arcediano 
de Toledo y caballero' de la orden de Santiago', y 
de don Bernardo de Rojas, canónigo y inquisidor 
de Toledo, y de .don Diego chacón, que oy es conde 
de casamubios, del abito' de Alicántara, todos primos 
hermanos del ducho don Luis de Veüasco, abuelo pa-
terno, del pretendiente = Y asimismo por la misma 
parte los de don Antonio chacón de Poluoranca, 
cauallero 'de la orden de santiago, y de don Juan 
chacón, dteíll consejo Real de su Magestad, del1 avito. 
de Alcántara, y de don Lorenco chacón, canónigo 
y inquisidor de Toledo, también primos hermanos del 
dicho don Luis de Velasco, abuelo, paterno' del pre-
tendiente. = Y por partie de su agüela paterna doña 
Mariana de barros, le tocan los actos positibos de-
don Francisco ñuño dle barros, caballero de la orden 
dé santiago., hijo: de don Pedro, de barros, hermano 
de ¡¡la dicha doña Mariana de barros, y los de don 
Francisco dle Eraso, conde de Umanes, y don Juan 
de Eraso su hermano., caballeros de la orden dé 
Santiago, primos segundos de la dicha doña Mariana 
de barros, abuela paterna del pretendiente, al quaíl 
por parte dé su Madre asimismo^ le tocan, los actos 
positibos siguientes: el dé don Luis de Mercado su 
abuelo materno, que fue consultor del santo oficio y 
cofrade de la Real cofradía, y el de don Pedro roco, 
caballero dé la orden de Santiago, hijo- de D . a Isabel 
de Mercado, hermano .del dicho don Luis de Merca-
do, y .el de don Juan dé Villagutierre, cauallero de 
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la orden de Santiago, hijo- defl dicho don Pedro roco 
y sobrino del dicho don Luis de Mercado, abuelo 
materno del pretendiente, sin otros muchos actos 
positibos de íiimpieca y nobleca que le tocan por 
todos quatro costados.» Cosa análoga dijeron los 
demás testigos de Valladolid; y los de Pereña, con-
firmaron la nobleza de ios Peromatos. 
VERGARA DAVILA (Juan Ruiz de) 
Año 1657. 
«D. Juan Ruiz de Vergara Dávila, natural de 
Madrid, pretendiente. 
»Padres. D. Juan Ruiz de Vergara y Alaua, na-
tural de la ciudad de vitoria, y doña maría magda-
lena Dauiia y Pacheco, natural de la puebla de 
montallvan. 
«Abuelos paternos. Juan Ruiz de Vergara, natu-
ral de la ciudad de vitoria, y D . a María de Alaua 
Duxardiin, natural de Roan, en él Reino de franela. 
«Abuelos maternos. D. Diego Dauila, señor de 
navalmorquende, natural de la ciudad de Auila, y 
D . a María coello y Pacheco, señora del estado de 
montaíiuo, natural de montaluan.» 
En Vitoria hizo las pruebas don Francisco Cre-
ma; en Madrid, don Jerónimo de Villasante. 
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TOBAR SANDOVAL Y PADILLA 
(Don Sancho) 
Año 1658. 
«Genealbxía.—Don Sancho de Tobar, pretendien-
te vecino desta ciudad, natural dle villamartín, diez 
y seis leguas desta ciudad. 
»Padres.—-Don Juan de Tobar y .Doña Juana 
Orense Manrique, na/turales D. Juan de Tobar dle 
la villa de villamartín y Doña Juana Orense Man-
rrique de la villa de melgar de yuisso, a once leguas 
desta ciudad. 
»Abuelos paternos. — Don Sancho de Tobar y 
doña Antonia de figueroa y Leyba, naturales Don 
Sancho de Tobar de la villa de villamartín y Doña 
Antonia de figueroa de estta ciudad de ValladoTití. 
»Abue¡los maternos.—Don Diego Orense Manrri-
que y Doña Jerónima mían de aragon, naturales 
Don Diego Orense Manrrique de la villa de melgar 
de yusso y Doña Jerónima dle Milán y Aragon na-
tural de la ciudad 'de valencia, en aquel Reyno.— 
Y ,1a prueba de. dicha Doña Jerónima Milán y Ara-
gón suplico a v. ss.a se dispense el que se aga por 
patria cotmun en Madrid como v. ss.a acostumbra 
siendo fuera de este Reyno.» 
No obstante, l'a prueba se hizo en Valladohld, 
Villamartín y Valencia, y los comisarios encargados 
de ella fueron don Francisco Blanco de Salcedo, 
caballero del hábito de Santiago, y don Baltasar de 
Rivadeneyra y Zúñiga, caballero de la misma orden. 
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A Valencia, para practicar la información, se trasla-
dó don Francisco de Salazar y Cepeda. 
Antonio de Vergara, comisario del Santo Oficio 
de la Inquisición, testigo en Villamartín, dijo que 
«la baronía d!efl! dicho Don Sancho es dle la gran 
casa de Tobar, conseirbándola de barón en barón 
desde lain calibo, uno de los jaeces de castilla, por-
que el condestable de castilla deciende de enbra, que 
fue doña maría de tobar, marquesa de berlanga y 
por el derecho que tenían los antecesores del dicho 
don Sancho por no eredlar enbra, les dieron ochenta 
•mil ducados los condestables de castilla, y después 
que se dividieron las dos casas de berlanga y billa-
martín, an casado los señores desta ylustrísitmamente 
con señores de gran calidad, como fue yja ligitima 
del almirante de castilla bisabuelo del Señor rey ca-
tólico, y con yja del1 adelantado mayor de castilla 
y del primer marques dé dienia y con la marquesa 
de allcañices yja del duque dé gandía y con otras 
michas señoras de gran calidad.» Don Juan dé To-
bar, él padre, había muerto el año 1632; doña Jua-
na, la madre, en 1636; don Sancho, el abuelo, en 
1631. 
Los testigos de Valencia dijeron que eran «illustrí-
mos Caualleros ennoblecidos con muchos avitos que 
tiene ansí eil dicho D. Sancho, de la horden dé San-
tiago, y D. Diego Orense su tío, hermano de doña 
Juana órense, del mismo horden, y que están empa-
rentados coa los señores y cassas mas principales de 
este Reyno, como es con la de el Afflmiranlte dé ara-
gon y ios marquesses dé Albaida, todos los quales 
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señares y otros muchos de este Reino se an tratado 
y tratan de deudos con el dicho D. Sancho, porque 
lo son por este apellido y cassa de Midan y aragon, 
que es de lo roas grande y conocido de esta ziudad 
y Reino.» 
RIBADENEIRA Y PORTILLO 
(Don Juan) 
Año 1659. 
«Pretendiente.—'Don Juan de Ribadeneira i por-
tillo, caballero del abito de Santiago', natural desta 
ciudad i vecino della. 
»Padres.—Don Goncalo de Ribadeneira i portillo, 
caballero de la orden de Santiago, vecino' y natu-
ral desta Ciudad, i doña petronila de matamoros, 
vecina desta Ciudad i natural de la Ciudad de Toro. 
«Agüelos paternos.—'Doña mentía de Ribadeneira 
i don goncalo dte porrillo, naturales y vecinos desta 
Ciudad1. 
»Agüelos maternos.—Diego de matamoros i doña 
antonia gascón, vecinos y naturales de la Ciudad 
de Toro.» 
Fueron comisarios de información ios cofrades 
don Pedro Antonio, de Veiasco y Fajardo, caba-
llero de la o.rden die Santiago, señor de las villas de 
Navares, Las Cuevas, Santa Sicilia y Valdeolmi-
llos, y don Luis Antonio de Veiasco. 
Según certificación que obra en el expediente, don 
Juan dle Ribadeneira Porcino fué bautizado en la 
iglesia de San Miguel en 3 de Septiembre de 1621. 
Sus padres vivían en la calle dé las Damas. 
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Dicen ios testigos que «Don Gonzalo de Portillo', 
padre deC! dicho* Don Juan, fue familiar del Santo 
Oficio y caballero de la horden de Santiago y rregi-
dor desíta ciudad, y Don Juan de Portillo' tiene los 
mismos títulos.» 
MENDOZA (Don Francisco de) 
Año 1659. 
«Don francisco de Mendoza y Vonifaz, Cava-
Uero de la borden de Alcántara, Vizconde de Vallo-
xia, señor de Yunquera = Digo que a mi noticia 
a venido que la plaga de cofrade deste Real ospi-
tai de Santamaría de esgueva de don feliz de guz-
man, mi tío, está vaca, i yo a muchos días que ten-
go deseo y devoción dentrar a servir en dicho espi-
ta! y a los povres dál, y así me opongo a la dicha 
pQaca y suplico a Vs. a me la de y onrxe con ella 
como* siempre a echo' a míis antepasados... 
«Padres. Don Luis de mendosa y de yunquera, 
matiurall de la ciudad de guadalaxara. Doña Andrea 
de tamayo, natural desíta ciudad de Valladoilid. 
«Agüelos paternos. Don francisco' de mendbca y 
de yunquera, natural de la ciudad de guadalaxatra. 
D . a marta veiazquez, natural de la Villa de Ouellar. 
«Agüelos maternos. Don Juan de tamayo, natu-
ral desta ciudad de ValladoCid y cofrade deste Real 
ospital. D . a miaría vonifaz, natural de 2a ciudad de 
Vurgos.» 
En ValladbÜid fueron comisionados para la infor-
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marión don Luis Antonio de Velasco y don Pedro 
Antonio de Velasco y Fajardo', caballero de la orden 
de Santiago, señor de las villas dé Nevares de las 
Cuevas, Santasicilia y Valdeohnillos; en Burgos y 
Guéllar, don Pedro López de Arrieta; en Guada'la-
jara, don Francisco de Saflazar y Cepeda. 
FJl anterior vizconde dé Valoría había sido don 
Félix d'e Guarnan, tío dteO! pretendiente. Las casas 
de los ascendientes maternos de éste, estaban fuera 
d'e la Puerta deil Campo, junto al convento' del 
Carmen. 
Los testigos de Burgos dijeron que don Francisco 
de Mendoza y doña María Bonifaz eran «caballeros 
hijosdalligo notorios, por ser el apellido de vonifaz de 
lo más lustrosso que ay en esta dicha ciudad», y en 
el convento de San Francisco tenían (cuna capilla 
donde dize está enterrado don ramón Vonifaz, pri-
mer aílmiraníte de Castilla, cuya capilla possee oy el 
dicho don fran. 0 0 de mendoea, opositor, y tuvo un 
ermano entero de padre y madre la dicha doña 
María Vonifaz, Cauallero de la orden de San Juan 
de Justicia, questá enterrado' en dicha capilla.» 
Los dle Guadálajara, con referencia a la nobleza 
del opositor y sus antepasados, dijeron que «siempre 
an saüMó con el lurimiento' y estimación devida a su 
sangre, por ser la misma que la de los duques del 
Infantado, con quien tienen derecho* conocido, y que 
por particiones entre sus agüelos del dicho* D. fran-
cisco de mendíoza y los duques de el Infantado, les 
tocó la villa dé Yu-nquera.» 
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VELAZQUEZ DE VELASCO 
(Don Andrés) 
Año 1660. 
«Piret endiente. Don Andrés belazquez de balasco, 
Conde de escalante, Caballero del hauito. de Santia-
go, natural! die Madrid (28). 
))Padlres. Don Andires belazquez de belasco, ca-
ballero del hauito. de santiago., espía maior de Espa-
ña y del Consejo de guerra, natural de Vallad'Olid, 
y doña Josepha de guzíman, natural de camotra. 
«Abuelos paternos. Don Juan belazquez de be-
lasco, caballero del hauito de Santiago, natural de 
balladolM, y doña Juana benero de leiba, natural 
de ValladoUSd. 
«Abuelos maternos. Don Pedro Rod'ríguez de le-
destma, Marques de palacios, natural de gamora, y 
doña ysabdl de gumman, natural de balladoüd.» 
Hizo la infoirniación en Zamora don Liuis de 
Velasco y Fajardo; en Valladolid1 don Beltrán de 
Castro y de la Cueva y don Jerónimo de Villasante; 
en Madrid, este ÚÍMUKX 
Según testimonio de la partida de bautismo, don 
Andrés había nacido en Madrid en 1625, y en ella 
(28) Indudablemente de la familia del capitán Diego 
Aífonso Velázquez de VeQasco, vallisoletano, autor de 'a 
casticískna comedia celestinesca La Lena o El Celoso, de \& 
que Menéndez Pelayo dice que «es la mejor comedia en 
prosa que autor español compuso a fines del siglo XVI». 
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se dioe qiue su padre, ya difunto, había sido caba-
llero del hábito de Santiago, espía mayor de Su 
Majestad y su Consejero' de Estado en el Secreto 
dte MÜlláo, y señor del mayorazgo' de los Velázquez 
y de Villavaquerín, Sinova y otros pueblos. 
PIMENTEL (Don Félix) 
Año 1662. 
Pretendiente: Don. Félix Pimented, marqués de 
Mirabel. 
Padres: el conde de Bena vente y doña Mencía 
Fajardo su mujer. 
Abuelos paternos: los condes de Benavente. 
Abuelos maternos: los marqueses de los Véflez. 
Hizo1 la información don Francisco Blanco de 
Salcedo, cofrade de Esgueva y caballero del hábito 
de Santiago. 
(Este expediente, itacoirqplleto, está contenido bajo 
•la cubierta del de don Juan: Félix dé Palacio). 
CREMA (Don Francisco) 
Año 1666. 
«D. Francisco Crema, cauallero del anito de San-
tiago, naturaíl de Valladoild. 
«Padres. D. Joseph crema, natural de ValladOlid, 
y D . a Bentura de Salacar y sandoval, natural de 
Paiencnelá. 
«Abuelos paternos. Francisco Crema, natural de 
Saona en el ginobesado y D . a miohaela de Aguiiar, 
natural de Valladofid. 
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«Abuelos matemos. D. Lope femandez de salacar, 
natural de Palencuela, y D . 1 Damiana de Sandobal, 
natural de honitiilueros.» 
E n Madrid, ((por patria común)), hizo la infor-
mación don José López de Arrieta. Declararon Pa-
blo' Agustín Cabana, ((natural de genoba y residente 
en esta corte... de edad de sesenta y cinco años poco 
más o menos»; Juan Antonio Fotrneli, ((vecino de 
la ciudad de saona y residente en esta corte»; Juan 
Canal, «vecino de la ciudad de Jenova y residente 
en esta corte»; Juan Franciscoi Banqueri, ((natural 
de Saona y residente en esta corte»; Jerónimo Fe-
¡rrutoi ((vecino de la ciudad, de Saona y residente en 
Madrid»; Vicencio Scuarfijo, ((vecino de la ciudad 
de Saona y residente en esta Corte»; Juan Bautista 
BaMenvetlie, ((natural de la ciudad de Saona y resi-
dente ©n 'esta corte»; Juan Alberto Poffiero, ((vecino 
de 'la ciudad de Saona y residente en esta corte»; 
Juan Ambrosio Booomo, ((natural de genoba y resi-
dente en esta corte»; Lorenzo Balbi, ((natural de 
Saona y residente en esta corte»; Juan Vicencio 
Grillo, ((natural de genoba y residente en esta corte»; 
Ambrosio Caxesi, ((natura1! de Saona y residente en 
esta corte.» 
En Pálenzuela y Hontiveros hizo la información 
don Francisco Blanco de Salcedo; y en Valladolid 
éste mismo y don Jerónimo de ViMasante. 
Según certificación que obra en el expediente, don 
Francisco Crema había sido bautizado en la iglesia 
del SaC!vado¡r el día 13 de Abril de 1639. 
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MONTALVO (Don Juan Antonio de) 
Año 1666. 
«Genealogía.—D. Juan Antonio de Montalvo, 
Cauallero- de la Orden de Santiago, natural de la 
Villa de Oiimedb, pretendiente. 
«Padres.—D. Diego- de Montalvo, natural de la 
dicha Villa de Oillmedo- y D . a María Antonia de 
H ortega, natural de la Ciudad de Palencia. 
»Abue!os ipaternos.—iD. Juan de Montalvo, natu-
ral de la Villa de Olmedo, y D . a Usenda de Salas 
y Valides, natural de la Ciudad de eüi Cuzco en las 
Indias, donde nació estando su padre en seruicio de 
su Magestad, y originaria de las casas de Salas y 
Valides, en el Principado de Asturias. 
»Abuelos maternos.—D. Antonio de H ortega, na-
tural de la Ciudad de Patencia, y D . a María de Sa-
lazar, natural de la Villa de Palencuela.—Y por 
quanito la naturaleza de la abuela paterna fue de 
passo-, suplico a V . S . a se haga la ynformacion de lo 
que toca a la susodicha donde fuese seiruido en Es-
paña, conforme en el! Consexo de las Ordenes se a 
hecho con su auito, y otros descendientes de la su-
sodicha que líos han tenido, y en Colexios de la 
misma suerte.» 
Comisarios para hacer las pruebas, don Francisco 
Blanco- dé Salcedo y don Jerónimo de Villafañe Laso 
de lia Vega, caballeros del hábito de Santiago-. Hicié-
ronse las infoiimaciones en Olmedo, Palencia, Palen-
zueia y Valladoílid. Dijeron los testigos, entre otras 
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cosas, que «doña Usencia de Salas y baldes... tiene 
muchos actos positibos de nobleca y limpieca, porque 
fue ermana entera de don Juan de Sallas y baldes, 
oydbr que fue desta real audiencia y colegial mayor 
de obiedo en Salamanca, y asimismo fue agüela de 
don francisco de baldes, caballero del abito de San-
tiago y ooOegialli de san pelayo, y de don benito de 
baldes, caballero del abito de alcántara, y don Juan 
de Salas y baldes, padre de la dicha doña usenda, 
fue ermano de don fernandb de Salas y baldes, ar-
zobispo de Sevilla y inquisidor general y presidente 
de castilla, y la casa de Salas y baldes es muy noble 
y antigua en .el principado de asturias.» 
E l pretendiente, según testimonio' unido al expe-
diente, fué bautizado en la parroquia de San Andrés. 
de la villa de Olmedo, en 24 de Septiembre de 1626. 
PALACIO (Don Juan Félix) 
No consita el año- en las dos únicas hojas que 
se conservan, unidas a otras de D. Félix Pirnentel. 
Ha de ser posterior a 1670, puesto que en este año 
don Juan Félix ingresó en la orden de Santiago. 
Pretendiente: Don Juan Félix de Palacio, caba-
llero de la orden de Santiago>, natural de la villa de 
Peñaflor. 
Padres: Don Juan de Palacio, vecino y natural 
de Valladolid, y doña Bernardina del Águila, natural 
de la villa de Madrid. 
Abuelos paternos: Don Juan de Palacio, natu-
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ral de Valladólid, y doña María de Velasco, natura! 
de la villa de Peñafioir. 
Abuelos matarnos: Don Bernardo del Águila, na-
tural! del lugar de Pantoja, y doña Catalina de Eguí-
luiz, natural de Madlrfd. 
DORO ENRIQUEZ (Don Antonio) 
Año 1675. 
((Don Antonio Doro enrriquez, natural de la Villa 
de Brkianos. 
»Pa)dres. Don Antonio' Doro Enrriquez, caualle-
ro de la orden de Santiago, natural de la villa de 
Carrion de los Condes. Doña Leonor de Quiñones, 
natural de la ciudad de León. 
wAbueOos paternos. Don Antonio Doro, natural 
de la Villa de Carrion de los Condes. Doña Theresa 
de Cárdenas, naturail! de la ciudad de Avila. 
»Abuellos maternos. Don Pedro de Quiñones, na-
tural de la ciudad de León, Doña Catalina de Can-
seco, natural de Ganseeo, montañas de León.» 
E l cofrade don Firanrisco. Crerna y Sandoval, que 
hizo la información en Bricianos, León, Canseoo, 
Carrion de los Condes y Avila, hirn este resumen de 
los ((actos posátivos»: ((...en particular ei auito de 
Santiago de D. Antonio Doro enrriquez, padlre del 
pretendiente, Alférez Maioir que fue de la villa de 
Carrion, y Don Diego y D. Gerónimo' de Quiñones, 
caualleros que fueron de la orden de Alcántara, cr-
ínanos enteros de D . a Leonor de quiñones, madre 
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de} pretendiente, y D. Manuel y D. Francisco de 
quiñones, colegiales anaioies del Arcobiispo, ermanos 
•enteros de lia dicha Doña Leonor... y asimismo 
D. Jiuatit dle Canseco, Dean; que fue de Ja ygüesia de 
León, para que se acen pruebas rigurosas, ermano 
entero de D . a Ghatalüna de Canseco, abuela del pre-
tendiente... y D. Antonio de Canseco... ColegiaL 
Maior en el 'de Cuenca y Canónigo de Toledo y 
Inquisidor de la Santa Inquisición de Granada.» 
T0RDES1LLAS Y CEPEDA 
(Don Gregorio) 
Año 1678. 
Pretendiente: Don Gregorio Francisco de Torde-
sillas y Cepeda, nataraU: de Segovia. 
Padres: Don Jerónimo Antonio de Tordesillas, 
caballero que fué de la. orden de Cailatrava, vecino 
y natural: dé Segovia, y doña Petronila Antonia Cal-
derón, natural de VaáladoClid. 
Abuelos paternos: Don Rodrigo de Tordesillas, 
caballero que fué de la orden de Santiago, vecino y 
natural de Segovia, y doña Mencía de Vega, vecina 
y natarall' de Qilmedo. 
Abuelos maternos: Don Jnan Calderón, vecino y 
natural' de ValladoiMd, y doña Isabel de Cepeda, ve-
cina y natural! de Tóldeselas. 
Hizo las infoirmaciones el cofrade don Antonio 
Bravo de Córdoba en Segovia, Olmedo y Tordesi-
llas. Resultó, a más de lío expresado en la geneolio-
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gía, que «D. Gonzalo de Tordiesfilas, yjo. de dicho 
D. Rodrigo^ y ermano de dicho Don Jerónimo... fué 
cauallero. de ila borden de San Juan... Don Rodrigo 
de Tordesillas y zepeda, cauallero que fue de la bor-
den de Alicántara y cofexial en el mayor de obiedo 
de !la Unilbersidad de Salamanca, Don Juan de Tor-
dlesillas coHexial ©n el mayor del Arzobispo de dicha 
.Unibersidad, y Don ¡Manuel de Tordesillas, caualle-
jo que es de la borden de san Juan, todos tres 
¡ermanos dé pariré y madre de dicho don Gregorio 
Francisco, pretendiente... los dichos Don Jerónimo 
y Don Rodrigo, su padre y abuelo paterno y sus 
antecesores, señores de su casa, an sido por merced 
del ¡señor Rey Don Juan él segundo de Castilla teso-
reros del tesoro, del Real alcázar de la dicha ziu-
dad de segovia y asimismo: patronos de la Capilla 
mayor de la parroquia de san nieolas en cuya cola-
ción están las casas de su Mayorazgo... Gutierre de 
Vega, padre de da dicha doña Mentía, fue cauallero 
de Oía orden de Santiago y comisario jeneral de la 
ynfanltería de España, y Don Juan de Vega, yjo del 
susodicho y ermano de da dicha doña Menzía fue de 
la orden dicha de Santiago, y que los poseedores 
del mayorazgo de los vegas son patronos de la capi-
lla mayor del oonbento de monjas dominicas cuya 
adboicacion es de la madre de Dios questá en esta 
villa [Olmedo], adonde está como patrón enterrado 
el dicho gutierre de vega.» 
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M E N D O Z A Y A L C A R A Z 
(Don Melchor de) 
Año 1684. 
Pretendiente: Don Melchor de Mendoza y Alca-
raz, caballero de Santiago', vizconde de Valoría, na-
tural de Valladoilid. 
Padres: Don Francisco' de Mendoza, caballero de 
la orden de Alicántara, vizconde de Valoría, natural 
de Madrid, y doña Catalina de Alcaraz, natural de 
Valladollid. 
Abuelos paitemos: Don Luis de Mendoza, natural 
de Madrid, y doña Andrea Tarnayo, natural de Va-
lladolid. 
Abuelos ¡maternos: Don Diego de Alcaraz y doña 
María de Guarnan, naturales de Valladoilild. 
Hicieron fias pruebas don Melchor Daza de Ve-
lasco y don Diego Manuel Escudero Arce y Eraso. 
E S C O B A R Y L S Z A N A (Don Fernando) 
Año. 1685. 
Don Fernando de Escobar y Lizana, natural de 
ValladolM. 
Padres: Don Alonso. Pérez de Escobar, natural de 
la villa de Benavente, y doña Gabriela María de 
Lizana, natural de la villa de Olmedo. 
Abuelos paternos: Don Fernando Pérez de Esco-
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bar, natural de Benavenite, y doña Mayor de Aran-
da, natural de ValladoCtid. 
Abuelos (maternos: Don Gabriel de Lizana y doña 
Gregoria de Ochoa, naturales de la villa de Gilmedo. 
E l coiradie don M<ellcihor Daza de Velasco fué el 
encargado de hacer la información en Valladolid, 
Offimedo y Benavente. 
B L A N C O D E S A L C E D O 
(Don Gaspar y don Pedro) 
Año 1685. 
Pretendientes: Los ¡hermanos don Gaspar y don 
Pedro Blanco de Saucedo, naturales de ValladoEíd. 
Padres: D. Francisco' Blanco de Salcedo, caba-
llero de la orden, de Santiago^ y alguacil mayor de 
¡la Inquisición., natural de Meneses de Campos; y 
doña Mariana d'e Velasco, natural de ValladoUM. 
Abuelos paternos: Don Luis Blanco de Salcedo, 
natural de la villa de Meneses, y doña Francisca de 
Zúñiga, natural1 de Valladoid. 
AbueGos maternos: Don Pedro de Velasco, caba-
llero) de la orden de Santiago1, cofrade de Esgueva, 
y doña Juana de Mercado-, naturales de Valladolid. 
Hicieron la información, en Valladolid, y Mene-
ses, don Melchor Daza de Velasco' y don Melchor de 
Mendoza Aícaraz. Habían sido también cofrades don 
Francisco Blanco, padre de los pretendientes, y don 
Luis Blanco, abuelo paterno. 
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V E LASCO (Don Pedro de) 
A ñ o 1691. 
(«Genealogía dte D. Pedro de Belasco, pretendiente 
a l a plaza de cofrade en el real hospital de S . t a Ma-
ría de esgueva, natural de aranda de duero. 
«Padres.—D. Luis de Belasco, cofrade de dicho 
real hospital i familiar del santo oficio de la inqui-
sición i D . a Luisa garcía, él natural de la ciudad de 
Valladolid y ella de aranda de duero. 
»Abuelos paternos.—D. Pedro de Belasco, caba-
llero' de la horden de santiago i cofrade de dicho 
real hospital, i D . a Juana de Mercado, ambos natu-
rales de dicho ciudad de Valladolid. 
Abuelos maternos.—D. Andrés García, familiar 
del santo oficio, i D . a catalina mansilla, ambos natu-
rales de la villa de aranda de Duero. 
»Y ademas de los actos positibos que contiene 
la 'genealogía, se alia 'el pretendiente con los siguien-
tes: D. Goncalo de Belasco hermano entero de dicho 
D. Luis de Belasco, cofrade del dicho real hospital, 
como tanbien io son D. Gaspar i D. Pedro Blanco de 
Salcedo, primos hermanos del pretendiente, i asimis-
mo el dicho D. Gaspar Blanco, alguacil maior desta 
santa inquisición i el dicho D. Pedro tiene echas 
pruebas en ella de oficial, i D. Luis de Mercado, 
bisabuelo del pretendiente, fué cofrade de dicho real 
Hospital, i D. Luis de Mansilla, ermano entero de 
su abuela del pretendiente, fue del avito dé cala-
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traba, i su eruiano D. miekthor de mansilla colegial 
de san ildefon90< de alcalá, i D. gaspar garcía, er-
mano de su madre del pretenda ente, fue del mismo 
coüegio de san ildefonso- de aJDcaüá.» 
Fué comisario- para la información el cofrade 
don Diego Manuel Escudero Arce y Eraso, caballero' 
del hábito de Calatrava. 
RSVERA Y VERA (Don Diego de) 
A ñ o 1702. 
«D. n Diego de Rivera 'y Vera, Conde de ADua 
Reaí, natural de esta ziudad de ValladoiM, preten-
diente. 
«Sus padres D. 5 1 Diego de Rivera, natural desta 
ziudad, y D . a Garonima Duque de estrada, natural 
dev la villa de la nava defli Rey. 
))AgueiIos paternos. D.n Diego de Rivera Alderete 
y quiroga, Cauallero de! orden de alcántara, cofra-
de que fue deslta Cofradía, y D. a Catalina de inoxosa 
y imontaíllvo, naturafes y bezinos desta dicha ziudad 
de ValladoEd, 
)>Agüelos maternos. D . n Francisco de Vera Du-
que de estrada, y D . a Theresa de paz, naturales y 
vezrnos de dicha villa de la nava del' Rey.)) 
Don Melchor de Mendoza, caballero del hábito 
de Santiago, Vizconde de Valoría, hizo la informa-
ción en la Nava dé3i Rey y Valladolid, y por resul-
tar que el pretendiente era natural de Simancas, y 
que su abuelo materno, don Francisco de Vera, había 
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pasado a la Nava desde el lugar de Ragama, próxi-
mo a Arévaüo, !a amplió a dichos dos puntos. 
FORMENTO Y MERCADO 
(Don Nicolás) 
A ñ o 1703. 
«D. 1 1 Nicolás Fonmen¡to y Mercado, natural de ía 
ciudad de ValladoílM'. 
((Padres. D . n Nicolás Formento, natural de la 
dicha ciudad de Valladólid, y D . a Isabel de Merca-
do, natural! de la villa de Olmedo. 
Abuelos paitemos. D . a Clemente Formento, vecino 
y regidor de la ciudad de Valladólid, natural de la 
ciudad de Aste en el Piamonte, y D . a Angela de 
RenoíHs, natural de la dicha Ciudad de Vallado/lid. 
«Abuelos maternos. D . 1 1 Luis de Mercado y Qui-
ñones y D. a María Vázquez de Menchaca, naturales 
de la dicha villa de Olmedo.» 
L a información relativa al abuelo paterno, natu-
ral del Piaimonte, se hizo en Madrid «¡por patria co-
mún» (esta era la fórmiulla). Hízola el marqués de 
Aiguilar, conde de Castañeda, cofrade de Esgueva. 
En Valladólid y Olmedo hiciéroráa don Gonzalo de 
Velasco Chacóni y Fajardo, y don Gaspar Blanco 
de Salcedo. Un hermano del pretendiente, don An-
tonio Formento, era caballero de Santiago. Don Ja-
cinto y don Alonso de Mercado, hermanos de doña 
Isabel de Mercado, «fueron el uno de el orden de 
caüatraba y el otro de Santiago.» Un hijo de don 
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Jacinto, don Antonio dé Mercado, fué corregidor de 
la Comña, caballero «deUí hábito de Calatrava, y otro, 
don Gregorio de Mercado, colegial del Mayor del 
Arzobispo. 
CREMA Y SANDOVAL (Don Francisco) 
Año 1711. 
Pretendíante: Don Francisco Nicolás Crema y 
Sandoval Fernández de Saiazar y Frías, marqués de 
Ciadoncha, natural d!e Valladolid. 
Padres: Don Francisco' Crema y Sandoval, natu-
ral! de VailadoflM', y doña María Ventura Fernández 
de Saiazar y Frías, natural' de Madrid. 
Abuelos paternos: Don José Crema, natural1 de 
ValladoW, y doña Ventura de Sandoval y Saiazar, 
natural! de Palienzuala. 
Abuelos-maternos: Don Tomás OssoriO' Fernán-
dez dé Saíazar, natural de Palenzuela, y doña Josefa 
de Frías y Estrada, natural de Madrid. 
Solicitó la vacante del marqués de Ciadoncha, su 
padre. En Palenzuela hizo la información el mar-
qués dé Revilla y Aguülares, conde Villaibilla; en 
ValladóEd', don Nicoflás Fermento y Mercado:; en 
Madrid, al conde de Albareal. 
Los de Pálenzuela dijeron «ser señores de Cia-
doneha y Pínula y aber sido al dicho D . t t Thomas 
fernandéz dé Salacar caballero del abito* de calatra-
ba.» Los dé Valladold hablaron de (da ylustre me-
moria que tiene esta familia en su Yglesia Cathedral, 
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las casas principales que tienen en esta ziudad, el 
patronato y Capilla en los Clérigos menores, los se-
ñoríos ele vasallos que tienen.)) Los de Madrid afir-
maron ser «deszend'ientes de casas muy yl'ustres y ser 
zierta ,1a jenealojía.» 
BLANCO DE SALCEDO (Don Juan) 
A ñ o 1712. 
Hermano de don Ambrosio, que ingresó en 1714. 
Hizo la información en la villa de Meneses don 
Nicolás Formento, y en Valladoilid don Antonio En-
ríquez Doro y Guarnan y el citado Foirmento. 
ULLOA SVSONJE (Don Alonso) 
Año 1714. 
«Genealogía de D . n Alonso de Uilloa Monje, natu-
ral de la ziudad de Zamora, señor de la villa de la 
Ventosa. 
»Padres.—D. Pedro de Ulloa, natural de la villa 
de Olmedo, y D . a María Francisca Monje, natural de 
dicha ciudad de Zamora. 
«Abuelos paternos.—D. Antonio de Ulloa, natu-
ral de dicha villa de la Ventosa, y D . a Antonia de 
Ulloa, natural de dicha villa de Olmedo. 
«Abuelos maternos.—D. Mateo Monje, natural de 
dicha ciudad de Zamora, y D . a Magdalena de Velas-
co, natural del lugar de Aldea el Palo.» 
Hizo la información en Zamora, Aldea el Palo, 
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Olmedo y La Ventosa, don Diego Francisco de la 
Gasea de la Vega y Dávila, marqués de Revilla y 
Aguilarejo, conde de Villalbilla, cofrade y secretario 
del Real Cabildo y Cofradía de Santa María de 
Esgueva. 
BLANCO DE SALCEDO (Don Ambrosio) 
Año 1714. 
Pretendiente: Don Ambrosio- Blanco de Salcedot 
canónigo de la Santa Iglesia de Vallado-lid. 
Padres): Don Francisco Blanco, natural de la 
villa de Meneses, calballero de la orden de Santiago, 
alguacil mayor de la Santa Inquisición de la ciudad 
de Valladolid; y doña Mariana de Velasco-, natural 
de Valladolid. 
Abuelos paternos: Don Luis Blanco de Salcedo, 
natural de la villa .de Meneses, y doña Francisca de 
Zúñiga, natural de la ciudad de Valladolid. 
Abuelos maternos: Don- Pedro Antonio de Velas-
co, caballero de la orden de Santiago, cofrade de 
Esgueva, natural de esta ciudad, «donde tiene las ca-
sas principales] de su apellido y mayorazgo')), y doña 
Juana de Mercado, natural 'igualmente de Valladolid. 
Fué nombrado informante el cofrade don Nico-
lás Fermento y Mercado, que hizo la prueba en la 
villa de Meneses y en Valladolid. 
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V E L A Z Q U E Z DEL HIERRO 
(Don Antonio) 
A ñ o 1718. 
«D.1 1 Antonio. Belazquez del Hierro, Cauallero del 
orden de Santiago, vezino y natural desta Ciudad de 
VaUladotád. 
«Padres. D . n Diego Belazquez Bonifaz, natural de 
la Villa de Portillo, y D . a María del Hierro Troncoso, 
natural desta Ciudad, y ambos vezinos de ella. 
«Abuelos paternos. D . n Miguel Belazquez y 
D . a Isabel Bonifaz, ambos naturales y vezinosi de 
la Villa de Portillo. 
«Abuelos maternos. D . n Pthelipe del Hierro y 
D. a Antonia Troncoso, vecinos y naturales desta di-
cha Ciudad de Valladolid.» 
Fueron comisarios de la información el cofrade 
don Nicolás Fermento y Mercado y el marqués de 
Ciadonoha, y la practicaron en Portillo y en Valla-
dolid. 
iLos testigos de Portillo dijeron que «el dicho 
D. Antonio, pretendiente, su padre D. Diego-, su 
abuelo D. Miguel Velázquez y Diego Bonifaz s¡u bis-
abuelo, an sido- tenidos por tales y admitidos en la 
casa y junta de Caualleros hixosdalgo de esta Villa 
cada uno en su tieimpo, auiendo ocupado los ofizios 
que períenezen a los nobles y auiendo sido todos los 
referidos Rexidores por el estado de los hiixosdalgo en 
esta villa, y Cofrades de la Cofradía de los Caualle-
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ros de ella, y par tener en las puertas de sus casas 
principales los escudos de sus armasi, y en la capilla 
mayor de nuestra Señora la Mayor de esta villa sus 
entierros, esculpidos en ellos sus armas, y fuera de 
esta villa otrosí patronatos que denotan calidad co^ 
nozida.» 
Los de Valladolid dijeron que «la dicha D . a An-
tonia ¡troneoso, abuela materna del pretendiente, fue 
hixa lexitima de Francisco Troneoso, visafhuelo ma-
terno del referido pretendiente,'el qual saue era hijo 
dalgo notorio, descendiente de la casa solar de Ca-
mos, y pariente del Ecmo S.1 1 Diego Sarmiento Va-
lladares, que fue' Colejial mayor de S.*8, Cruz de 
esta Ciudad y inquissidor de la Suprema, Presidente 
de Castilla, obispo de Píasenzia y Inquisidor Gene-
ral de España, y por dicho apellido de Troneoso es 
el referido D . n Antonio Patrono- de la Abadía de 
S . n ¡Miguel de iRiofrío en el obispado' de Tuy.» 
VILLARROEL Y TOBAR 
(Don Bernardo de) 
Año 1723. 
Don Bernardo de ViUarroel y Tobar, natural de 
Valladolid. 
Padres: D. Juan Felipe de ViUarroel, marqués 
de San Vicente, señor de Villaviudas, y doña Cata-
lina de Tobar Duque de 'Estrada; naturales y veci-
nos de Valladolid. 
Abuelos paternos: Don Pedio Fernández de V i -
Uarroel, señor de Villaviudas, caballero de la orden 
de Calatrava, natural de la villa de Portillo, y doña 
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Luisa Chacón, natural de Valladolid; y aimbos ve-
cinos de esta ciudad. 
Abuelos maternos: Don Gregorio de Tobar, mar-
qués de Castro de Torres, conde de Cancelada, ca-
ballero de la orden de Santiago y Trece de la misma 
orden, cofrade de Esgueva, y doña Catalina Duque 
de Estrada; ambos naturales y vecinos de Valla-
dolid. 
Hicieron la información don Antonio Velázquez 
del Hierro, caballero de la orden de Santiago, y don 
Juan Osario de Cáceres Blanco, en Valladolid y 
Portillo. 
QUIÑONES Y HERRERA 
(Don José Anselmo) 
Año 1728. 
«D. n Joseph Anselmo* de Quiñones y Herrera, 
naJtmiraí de la ciudad de Astorga, Marques de Villa-
sinda, señor de la Casa de Alcedo, Rexidor perpe-
tuo de la ciudad de León. 
»Padres.—D.n Antonio de Quiñones, Cauallero 
que fue del ocrden de Santiago, señor de la Casa de 
Alcedo, Rexidor y natural; de la ciudad de León, 
y D . a Gerónima de Herrera florez, natural de la ciu-
dad de Astorga. 
»Abueiios paternos.—D.n Diego Grabiel de Qui-
ñones, Cauallero que fue del! orden de Alcántara, 
naturaí! y Rexidor de la ciudad de león, y D . a Cata-
lina de Alamos, natural de la misma ciudad. 
»Abuelos matemos.—D. Francisco de Herrera y 
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D." Josepha Fdiorez, naturales de la ciudad de As-
torga. 
«Todos los ¡referidos son mis padres y abuelos 
iexitimos y de legitimo matrimonio, que asá lo juro.— 
Valladoílid' y Henero catorce de mili setezientos y 
veynte y ocho.—ES Marques de Villasinda.» 
Fueron caballeros informantes D. Bernardo' de 
Villarroel y Tobar y D. Antonio Velázquez del 
Hierro, caballero de Santiago. Hicieron la informa-
ción en Astorga y en León. 
Los testigos de Astorga dijeron que el preten-
diente era «natural de 'esta ciudad, bautizado en la 
parroquia de S . t a Marta... y... que sus abuelos pa-
ternos D . n .Diego Gabriel de Quiñones y D . a Cata-
lina de Alamos fueron, naturales y vecinos de la ciu-
dad de León»; y que todos eran «caballeros notorios 
hijosdalgo' de sangre, como' se califica con los ahitos 
de caballeros que tubieron el padre y abuelo del pre-
tendiente y asimismo con las armas que tiene en 
sute casas principales de esta ziudad con las armas 
de ¡los herreras y asimismo' di patronato de la capilla 
de S . n Pedro Mártir en el cómbente de S.*0 Do-
mingo extramuros de esta ziudad.» En cuanto a Sos 
de León, les dijeron igualmente «caballeros notorios 
hijosdalgo' de sangre, como se califica con los ahitos 
de caballeros que tubieron el padre y el abuelo del 
pretendiente y asimismo con las armas que tiene en 
sus casas principales de esta ziudad por el apeffilido 
de Quiñones, y el patronato de la capilla maior del 
monasterio dle CarabajaÜÍ de religiosas del orden de 
S. n Benito, en ouio altar están las mismas armas.» 
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VE LASCO (Don Pedro Antonio de) 
A ñ o 1728. 
«D. n Pedro Antonio de Velasco nació de paso en 
la ciudad de Cádiz, estando, su padre subiendo a 
S. Mg. en el empleo, de Capitán del Presidio, es 
orixinario desta ciudad en donde a vivido con sus 
padres mas de ve-yute y dos años, presenta fee de 
Baupitismo. 
«Padres.—D. Cristóbal de Velasco y faxardo, na-
íurall y orixinario desta ciudad, y D . a María Andrea 
López de Aguayo y Pineda, natural y orixinaria de 
la ciudad de s.n tacar de Barrameda. 
«Abuelos paternos.—D.n Pedro Antonio de Ve-
lasco y faxardo, cauallero que fue del orden de 
s.^tiago, Cauallero' Conserbador de la Universidad 
desta ciudad y Cofrade del Real hospital de Es-
gueva, y D . a Juana de Mercado, ambos naturales 
desta ciudad1. 
«Abuelos matemos.—D.n Juan López y D . a Leo-
nor García de Aguayo, naturales y orixinarios de la 
ciudad de s.n tacar de Barrameda.» 
Nombrados infoirmantes los cofrades don Anto-
nio Velázquez del Hierro, caballero de Santiago, 
Caballero conservador de la Universidad, y don 
Bernardo de Villarroeil1 y Tobar, designaron para 
hacer la infoaimación en SanMcaír de Barrameda a 
don Pedro José Guerrero, presbítero, vicario eclesiás-
tico de aquella ciudad. Los de Valladolid dijeron 
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que al pretendiente y sus antepasados eran «caualle-
ros notorios hijos de aligo de sangre, atuendo bisto 
a tos que el testigo a conocido y a sus parientes 
tratarse como tañes acompañándose y concurriendo 
en funciones púJhiiicas con todos los caualle¡ros de la 
primera nobleza de la ciudad, y a oydo> decir sulb-
oedió lo mismo i los ascendientes del pretendiente, 
calificándose su notoria limpieza y conocida nobleza 
y la de sus padres, abuelos y más ascendientes con 
muidnos aotos positibos, como' son los amitos de Caba-
llero deSl otrden de S.ntiago que tuvieron su abuelo 
y visaibueüo, y a oydd que ambos fueron Caualleros 
cofrades del hospital' de Esgueva, como asimismo 
D . n Luís y D. 1 1 Gonzaiio- de Velasco y íaxardo, her-
manos defl! padre deffi pretendiente, como asimismo 
fueron cofrades de la expresada Cofradía sus primos 
hermanos D . n Pedro y D . n Gaspar Blanco de Ve-
lasco, y este fue Alguacil1 mayor detl santo oficio de 
la Inquisición desta dudad, y asimismo son cofra-
des de lia misma Cofradía sus primos D . n Juan y 
D . n Ambrosio Blanco de Velasco y D.11 Pedro de 
Veliasco y faxardb, señor de nabares y Santa Zizi-
lia, con otros señoríos, patronatos y onores, como 
poseedor de los Mayorazgos de la Casa del preten-
diente, y también es pariente suyo en grado pro-
pinquo D . n Gaspar Gasea de Velasco, Marques de 
Rebilla, Alguacil mayor de la Santa Inquisición 
desta ciudad.» 
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GASCA (Don Gaspar Francisco de la) 
Año 1729. 
Pretendiente: Don Gaspar Francisco de la Gasea,. 
Marqués ¡de Revilla y Agudlares, Conde de Villalbilla, 
Alférez Mayor y Regidor perpetuo de Vallado-lid, 
Alguacil mayor del Santo Oficio y Caballero Con-
servador de lia Real Universidad. 
Padres: Don Diego Francisco de la Gasea Balbi, 
Marqués de Revilla, y doña Lorenza María Blanco 
Tallo, naturales y vecinos de Valladolid. 
Abuelos paternos: Don Melchor de la Gasea, A l -
férez Mayor de Valladolid, y doña Juana María Balbi. 
Abuelos maternos: Don Gaspar Blanco, Alguacil 
Mayor de la Inquisición, natural de Valladolid, y 
doña María Tello-, natural de Avila. 
El pretendiente estaba (obauptízado en la parro-
cbia de la Magdalena, donde es patrono», y en ella 
tenía (das casas principales de su mayorazgo, que 
están en la calle de francos». Había nacido, según 
testimonio de la partida de bautismo, en 14 de sep-
tiembre de 1700. 
«Reconocimiento de armas. E l expresado día, mes 
y año, abiendo ¡reconozido las aromas que están en 
las casas principales donde bibe el referido D . n Gas-
par francisco' de la Gasea, Marques de Rebilla, y las 
que tiene a las puertas principales de la parrochia de 
la Magdalena desta Ciudad y dentro de la capilla' 
mayor y yglesia de que es patrono, aliamos compo-
nerse de dos quarteles, en el principal están unos cas-
tillos con un león, y en el de la mano izquierda trece 
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róeles con su corona y diferentes banderas por orla, 
estando las mismas armas en. frente de la misma pa-
rroehia que es abitazion de los Capellanes que pro-
bee el referido Marques, con otros quarteles que per-
tenecen a el apellido' de Vega.» 
ARANDA Y GUILLAMAS 
(Don Antonio de) 
Año 1735. 
Pretendiente: Don Antonio de Aranda y Guilla-
mas, natural de la ciudad de Toledo, Gentilhombre 
de losi Diez del número del Rey y caballerizo de la 
Reina viuda, señor de la villa de Robladillo y de 
Cuestahermosa. 
Padres: Don José Fernando de Aranda y Mon-
toya, natural de Madrid, Gentilhombre del Rey y 
caballerizo más antiguo de la Reina viuda; y doña 
Isabel Luisa de Guillamas, natural de Madrid, que 
fué novicia en el convento de Mérida, de la orden de 
Abuelos paternos: Don Justo Baltasar de Aran-
da y Montoya, natural de Madrid, que fué del Con-
sejo de S. M . , su contador mayor de Millones; y 
doña Francisca de Montoya, natural de Madrid. 
Abuelos maternos!: Don Fernando Francisco de 
Guillamas, caballero que fué de la orden de Santia-
go, conde dé Tronzan, Gobernador de Irezar y Mé-
rida, y Regidor de la ciudad de Avila; y doña Blan-
ca María de Toledo, naturales ambos de Madrid. 
Hizo la información en Madrid don Bernardo de 
Villar roel y Tobar. 
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SALCEDO Y CÁRDENAS 
(Don Francisco) 
Año 1742. 
«Pretendiente. D . n francisco de Salcedo y Cár-
denas, natural y originario desta ciudad de Valla-
dolid. 
»Padres. D. 1 1 francisco de Salcedo* y Galdo y 
D . a Ana francisca de Cárdenas y Galdo, naturales 
y originarios desta ciudad de Valladolid. 
«Abuelos ipaternos. D . n Juan de Salcedo y D . a Ma-
riana Galdo, naturales y originarios de Valladolid. 
«Abuelos maternos. D . n Francisco- die Cárdenas 
Ossorio y D . a Ana María Galdo- y Arrieta, naturales 
y originarios desta ciudad de Valladolid.)) 
Hizo la prueba don Bernardo Villarroel y Tobar. 
T E I J E I R O E N R I Q U E Z 
(Don Pedro Alcántara) 
Año 1760. 
«D. 1 1 Pedro Alcántara teijeiro enrriquez, Quiño-
nes y Vozmediano, Vezino desta ciudad' de Vallado-
l id , natural de la de León. 
«Padres. D . n Juachin teijeiro y Vozmediano, ve-
zino de eslta ciudad, señor de Calzadilla de los her-
manillos, y D. a Josapha Enrriquez y Quiñones, di-
funta, señora de Cávateos y Cañedo, natural y ve-
zima d'e la Ciudad de León. 
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» Abuelos ¡paternos. D.n Juan -Agustín teijeiro y 
D. a Maria Josepiha de Vozímediano, difuntos, ve-
zinos que fueron de Villaf ranea del Vierzo, Reyno 
de León. 
»Abuelos maternos. D . n Pedro enrriquez y Qui-
ñones y D.' 1 María de Quiñones, difuntos, vezinos 
que fueron de 2a Ciudad de León, y naturales de la 
villa de Bórdanos y de la expresada ciudad.» 
Hicieron la prueba don Fernando de Guillamas 
Escudero y don Joaquín de Salcedo y Verdesoto. 
E l pretendiente era «por él apellido de Teixeiro.., 
oirixinarioi de la villa de Villafranca del Vierzo... y 
¡por los apellidos de Enrriquez... es su origen la casa 
del Almirante de Castilla... y aber casado' los de* 
esta famüliia con las de los Condes de Benavenlte, 
Condes de Aguillar y Marqueses de Allcañiees, y por 
el de Bozímediano, de la villa de Carrion de los 
Condes... y entre ellos el Comendador de moratalla 
Juan de Bozmediano, y JOB de este apellido'... son 
y an sido patronos de la capilla mayor del convento 
de S . n francisco: de la villa de Saagun, misioneros 
apostólicos, y... un cavaUero de este apellido fue 
repostero, maior del Rey D . n Juan el segundo, as-
cendiente de esta familia, y... por el apellido de 
Quiñones es el dicho. D . n Pedro Teixeiro descen-
diente de la Casa y señorío, de ASzedo, y los de esta 
familia an casado, con la del Almirante y Marqueses 
de Astorga y otras de la primera distinción.» 
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JUNCO Y PIMENTEL 
(Don Antonio de) 
Año 1761. 
Pretendiente: Don Antonio Junco y Pimenitel, na-
tural de la ciudad de Astorga. 
Padres: Don José Antonio de Junco y Barrio, 
natural! de Astorga, corregidor que fué en Medina 
<M Campo, y doña Josefa María Santoyo y Pimen-
tefli, natural de la villa de Sahagún, señora del des-
poblado', término redondo y casa fuerte de Villafxueíla 
de Campos y villa de Villazmaio. 
Abuelos paitemos: Don Antonio. Junco y Cisne-
ros, natural de Astorga, señor que fué de la villa 
de Castrillo de las Piedras y Torre dé Villar, deseen-
diente de la casa soíiar delll Junco en, eü concejo de 
Ribas del Sil', principado' dé Asturias; y doña María 
Ana dé Barrio y Sierra, señora de la villa de San 
Lorenzo, en la provincia del Vierzo. 
Abuelos maternos: Don. Antonio de Santoyo y 
Pimental y doña Teresa Calderón, naturales de la 
villa de Carrión. 
Hizo la información don Domingo de Villanueva 
y Rivera, conde de Alibarreal. 
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GUILLAMAS Y CHAVES 
(Don Joaquín de) 
Año 1762. 
Pretendiente: Don Joaquín de Guillamas y Cha-
ves, vecino- de Valladolid. 
Padres: Don Fernando de Guillamas Escudero 
Narváez Arce y Otalora Heraso Pimentel de Prado* 
señor de la villa de Villeza, colegial en el Mayor del 
Arzobispo de la ciudad de Salamanca, cofrade del 
Hospital de Santa María de Esgueva; y doña María 
Manuela Chaves Herrera de la Conidia Villarroel y 
OrO'ZíCO. 
Abuelos paternos: Don Fernando' Francisco de 
Guillamas Narváez, cafoalleroi del habito de Santiago 
y gobernador de la villa de Siera; y doña Catalina 
Escudero. 
Abuelos maternos: Don Cristóbal de Chaves, ca-
ballero de la orden de Calatrava, colegial en el 
Mayor dell Arzobispo, de Salamanca, allcaítde de 
hijosdalgo de lia Real Chancillería de Valladolid, 
oidor en ella, del Consejo de las Ordenes; y doña 
Teresa Manuela Herrera, condesa de Noblejas, pa-
traña del convento de religiosas de la Purísima Con-
cepción de La Canal, obispado de Santander. 
Hizo, la información don Joaquín de Salcedo y 
Verdesoto. 
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VERDESOTO Y SILVA (Don Antonio> 
Año 1788. 
Pretendiente: Don. Antonio Verdesoto y Silva. 
Padres: Don Benito Verdesoto Espada Ponee de 
León, natural de Valladolid, y doña Manuela de Silva 
y Briceño, natural de Segovia. 
Abuelos paternos: Don Francisco Verdesoto Ba-
rros y Bracamente, natural de la villa de Cabra, obis-
pado de Córdoba, señor de los lugares de Carrascal 
y Pericalvo, patrono de la capilla mayor de la pa-
rroquia de Santiago de esta ciudad, y doña Teresa 
de fila Espada Ponce de León, natural de la villa de 
Valoría la Buena. 
Abuelos maternos: Don Alonso de Silva y He-
rrera, natural de la villa de Peñafiel, caballero de 2a 
orden de Calatrava, y doña María Josefa Briceño y 
Peralta, natural de la villa de Arévalo. 
De la información, hecha en Valladolid, se en-
cargó él conde de Albarreal. Entre los testigos figu-
raron don Jaime Guiraldeiz y Mendoza, vizconde de 
Valoría, y don Joaquín de Tejeda y Vela, marqués 
de Gallegos, ambos vecinos (como lo eran otros títu-
los), de Valladóld. Constaba que «por el apellido de 
Berdesoto pertenecía y peorteneze a esta Casa el Pa-
tronato de la Parroquia antigua de S.1 1 Esteban, y el 
de la Capilla mayor de la de Santiago de esta ciudad 
por el apellido dé Serna Calatayud, donde en uno y 
otro se hallan diferentes epitafios de los causantes con 
expresión dé sus distingos amplieos, y con varios es-
cudos de armas, todo de mucho honor y lustre, sien-
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dolo igualmente diiferentesi enlazes y conexiones del 
pretendiente, como lo es la del Ex.™» S. o r Duque de 
Almodobar, con cuia casa y actual Duque litiga su 
hermano mayor D . n Manuel de Berdesoto sobre la 
subcesion de cierto Estado, y la del E x . m o S.01* Mar-
ques de S . n Mizes, conde de Akolea, con culo abue-
lo ¡¡litiga D. Firan. 0 0 Berdesoto, a)buek> del preten-
diente, cierto Mayorazgo que se declaró en su favor.» 
BRICEÑO Y TERAN (Don Diego) 
Año 1788. 
Don Diego Briceño y Terán, caballero de la or-
den de San Juan y su Recibidor en esta ciudad, ve-
cino de ella, natural de la villa de Arévalo. 
Padres: Don Francisco Briceño Davala, vecino y 
regidor perpetuo de la villa de Arévalo, caballero del 
hábito de Calatrava, señor de la villa de Pedrosillo, 
término de la ciudad de Avila; y doña María Ana 
Terán y Molinet, natural de Madrid. 
Abuelos paternosc Don Francisco Briceño Dávila, 
regidor perpetuo de la villa de Arévalo y señor de 
Pedrosillo; y doña Cecilia de Peralta y Cáscales, na-
tural de Segovia. 
Abuelos maternos: Don Diego de Terán, marqués 
de Terán, natural de Madrid, del Consejo de Su Ma-
jestad, Comendador de Auñón, del hábito' de Cala-
trava, aposentador mayor de los señores Reyes Fe l -
pe Quinto y Fernando' el Sexto; y doña María Ana 
Molinet, natural de Madrid. 
Hizo la información don Joaquín de Salcedo Ver-
desoto. 
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COTES Y SELLO 
(Don Antonio Román de) 
Año 1788. 
Pretendiente: Don Antonio Román, de Cotes y 
Sello, marqués de Ordoño, natural de Olmedo. 
Padres: Don Juan Antonio de Cotes¡ y Montalvo, 
marqués de Ordoño, natural de la villa de Olmedo, 
y doña María Petronila den! Sello Bullón y Miñano, 
natural de Segovía. 
Abuelos paternos: Don Antonio de Cotes Ormaza 
y Lacárcel, marqués de Ordoño, natural de Olmedo, 
y doña Teresa de Montalvo, natural de Medina del 
Campo-. 
Abuelos maternos: Don Antonio del Sello, natu-
rall de Segovia, y doña María Aflíonsa de Bullón, na-
tural de Avila. 
Hizo¡ la información don José Salcedo Verdesoto. 
HIERRO Y ROJAS (Don Antonio del) 
Año 1791. 
Pretendiente: Don Antonio del Hierro y Rojas, 
vizconde de Palazuelos, natural de Guadalajara (na-
cido en Zaragoza). 
Padres: Don Antonio del Hierro y Amaga, na-
tural de Guadalajara, y doña Isidora de Rojas y 
Robles, natural de Toledo, vizcondesa de Palazuelos. 
Abuelos paternos: Don José del Hierro y Herrera, 
natural de Guadalajara, y doña María Teresa Arria-
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ga y Rivera, natural de Burgos, vizcondes de Pala-
zuelos. 
Abuelos maternos: Don Bernardo de Rojas y Con-
treras, natural de Valladolid, del Consejo de S. M. en 
el de Hacienda, y doña Cándida Robles y Muñoz, 
natural de Toledo, marqueses de Villanueva de Duero. 
Hizo la información el marqués de Ordeño. 
Declararon, entre otros-, don Domingo Colmena-
res, Conde de Polentinos, y don Antonio Espejo, 
marqués de Olías, vecinos ambos de Valladolid. 
OLMEDILLA (Don Diego) 
Año 1796. 
(cDn. Diego. Offimedilla, natural de la Ciudad de 
Granada y vecino de esta de Valladoilid. 
»Padres. D . n Vicente Oknedilla y Orobio, natural 
de la villa de Olmedo, Obispado de Abila, Colexial 
mayor de Obiedo en Salamanca, Oydor que fue en 
la Real Cnancillería db Granada, y D . a María Ana 
Escovedo Mesía, natural dé la villa dé Martos, obis-
pado de Jaén. 
«Abuelos paternos: D."- Antonio Otimedilla, na-
tural de dicha villa de Olmedo y individuo de las 
Casas de Linages de dicha villa, y como tal ha 
egencido los oficios de tal Ijosdalgo, señor de Villa-
nueba deil Río-, y Regidor perpetuo de su Ayunta-
miento, y D . a Barvara Oroibio', natural' de la villa 
de Agreda, obispado de Tarazona, hija de ios seño-
res Marqueses de Paredes. 
«Abuelos maternos. D . n Diego Escovedo, natu-
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ral de lia villa de Martos, obispado de Jaén, Alcalde 
onorífico de ella y Aguad mayor de la Santa Inqui-
sición de Coidova, Señor de Motril y Cazalla, y 
D. a Josefa Mesía, natural, de la ciudad de Ubeda, 
del mismo Obispado, hija del S. o r de lias villas de 
Orraca!' y Oiüla, en lo espiritual y temporal.» 
La infonmación se hizo sólo en Valladolid1, por 
el marqués de Ord'oño, vizconde de Hornillejos. 
MARTÍNEZ FEIJOO Y ZUÑIGA 
(Don Lorenzo) 
Año 1810. 
Don Lorenzo. Martínez Feijóo y Zúñiga, conde 
de Troneos», marqués de Bosqueflorido, señor de los 
afogares dé Troncoso, Piamiraz, Cofojii, Coujiiiño, 
San Guñedb, Granja del Mato- y otros, natura! de la 
ciudad; de Orense. 
Padres: Don Pedro Manuel Martínez Feijóo, del 
Consejo de S. M . y su Alcalde del Crimen en la 
Cnancillería de Valladolid, natural de Madrid, y 
doña María de la Concepción Zúñiga y Zarate, na-
tural de Santiago de Galicia. 
Abuelos paternos: Don Pedro Martínez Feijóo, 
del Consejo de S. M . en el Real de Castilla, conde 
de Troncoso, caballero del hábito de Santiago, na-
tural de Troncoso, y doña Feliciana López Martínez, 
natural de Madrid. 
Abuelos maternos: Don José Francisco Zúñiga 
Losada y Sarmiento, marqués de Bosqueflorido, del 
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Consejo de S. M . en el1 de Hacienda, y doña Fran-
cisca Juana de Zarate Murga y Luyando, naturales 
de Santiago. 
Hizo las pruebas don Joaquín de Salcedo Ver-
desoto. 
JUNCO Y JUNCO (Don Manuel María) 
Año 1811. 
Don Manuel! María Junco, natural de Valladolid. 
Padres: Don Juan Domingo Junco, natural de 
Valladol'ild', del Consejo de S. M . y Alcalde de 
Hijosdalgo en >l'a Real Cnancillería, y doña Tomasa 
Junco Saotoy-o y Piment-eí, natural de Villafruela, 
Abuelos paternos: Don Manuel Junco y Cisneros, 
defl! Consejo de S. M . en al Supremo- de Castilla, na-
tural de Valladollid, y doña Petronila Larrumibe, su-
cesora dieil mayorazgo y casa soíar de su apellide» en 
la villa de Icazteyeta en Guipúzcoa. 
Abuelos maiteirnos: Doni José Antonio Junco- y 
Barrio, natural de As-torga, corregidor de Medina del 
Campo-, y doña Josefa María Santoyo y Fimentel, 
señora deOi término redondo, despoblado y casa fuerte 
de Villafruela de Campos. 
Sólo hubo- prueba documental. 
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RAMÍREZ Y T0B1A (Don Carlos) 
Año 1815. 
Don Calilos Ramírez y Tobía, presbítero. 
Padres: Don Crisitóbaíl García Velázquez del 
Puerm Ramírez y Cotes, regidor perpetuo de Pa-
tencia, caballero de la orden de Carlos III, y doña 
María Josefa Tobía Fernández Bazán Ubago y Ocio. 
Abuelos paternos: Don Alonso García Ramírez de 
Vega y doña Isabel María Velázquez del Puerco. 
Abuelos maternos: Don Francisco Antonio' Tobía 
y UbagO' y doña Teresa María Fernández Bazán. 
Sólo hubo prueba documental. 
RIVAS Y CASTALDI (Don Francisco) 
Año. 1816. 
No hubo prueba. Eli pretendiente, coronel de los 
Reates Ejércitos, presentó testimonio de varias parti-
das bautismales y de una carta ejecultaria de hidal-
guía, correspondiente a la Inea paterna. La materna 
era de Módena, en Italia. 
MATA LINARES (Don José de la) 
Año 1819. 
Don José de la Mata Linares, del Gremio y Claus-
tro de la Universidad, Presbítero Canónigo de ia 
Santa Iglesia Catedral de Santiago e Inquisidor De-
cano del Santo Oficio y Tribunal de Inquisición. 
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Padres: Don Francisco' de la Mata Linares, con-
de del Carpió y del Consejo y Cámara de Castilla, y 
doña Ana Vázquez Dávila y Arce. 
Abuelos paternos: Don Juan Ventura de la Mata 
Linares, del Consejo de S. M . y oidor que fué en la 
Real Cnancillería de Valladolid, Juez conservador de 
la Real Casa de Caballeros y Hospital de Esgueva 
de la misma ciudad, luego del Real Supremo y Con-
sejo' de Castilla, y doña Fausta Jacinta Calderón de 
la Barca y Soto. 
Abuelos maternos: Don José Vázquez Dávila y 
Arce y doña María Jesús Vázquez, naturales de Tor-
desillas. 
No hubo información. «Este interesado presentó 
su fee de bautismo, las de sus Padres y Abuelos, y 
testimonios de los actos positivos, gozas de nobleza. 
de cavalleros notorios de todas sus 4 linias.» 
A L V A R E Z D E F A R I A 
(Don Juan) 
A ñ o 1820. 
No hubo prueba. E l pretendiente presentó testi-
monios de la fe de bautismo, de los actos positivos y 
del título de conde de Fuentenueva y de caballero 
de Santiago. 




Pretendiente: Don, Lucas Velázquez Verdesoto, 
vecino de Valladold, capitán de fragata de la Real 
Armada. 
Padres: Don Juan"Velázquez Ladrón de Gueva-
ra y doña María Concepción Verdesoto. 
Abuelos paternos: Don Juan Velázquez Ladrón 
de Guevara y doña Juana Contreras y Silva. 
Abuelos maternos: Don Francisco Verdesoto y 
Larrumbe y doña Ana Quirós y Treviño. 
No se hizo información. Fué suficiente la presen-
tación de nn testimonio de dos Reales Provisiones de 
hidalguía, una de 1513 y otra de 1602. 
NIETO (Don Diego María) 
Año 1824. 
Pretendiente: Don Diego María Nieto, Lerma, 
Monroy y Villafáñez, regidor perpetuo de la ciudad 
de Zamora. 
Padres: Don Francisco Javier Nieto y Navarro 
y doña María Carlina de Lerma, vecinos de Zamora. 
Abuelos paternos: Don Francisco Nieto y Monroy 
y doña Antonia Navarro y Villafañe, vecinos de 
Zamora. 
AbueCcs maternos: Don Diego de Lerma y Sala-
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manca y doña Josefa Bustamante, vecinos de 
Burgos. 
La información está sólo hecha en Valladodid, por 
don Pabilo de Salinas y don Manuel Estefanía. 
VÁZQUEZ DE ALDANA (Don Antonio) 
Año 1824. 
<«B1 Coronel D . n Antonio Vázquez de Aldana, 
Ramos, Fierro, Monrroy y Muñoz, Caballero de la 
R. J Orden de Carlos Tercero, del Consejo de S. M. , 
su Secretario con ejercicio de Decretos y Oficial Jubi-
lado' de la Secretaría de Estado y del Despacho 
unibersal de la Guerra, Regidor Perpetuo de la Ciu-
dad de Toro y Patrono único por línea neta de san-
guiínidad del Hospital de Convalecencia de dicha 
Ciudad de Toro, etc., y natural de la misma y ve-
cino de eslta ciudad. 
)>Padres. D . n Miguel Vázquez de Aldana y Fie-
rro; D. a Ana Ramos, naturales y vecinos de la in-
dicada ciudad de Toro. 
»Abueflos paternos. D. 1 1 Miguel Vázquez de A l -
dana y García; D . a Manuela Fierro y Monxroy, na-
turales y vecinos de la misma. 
»AbueGos maternos. D . n Josaf Ramos y D , 1 Ig-
uaria Muñoz. 
Las pruebas se hicieron sólo en Valladoilid, por 
don Lucas Velázquez. 
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MISCELÁNEA V A L L I S O L E T A N A . (Quinta serie).—Valla-
ddlid, 1930. 
LOS A M O R E S D E G U T I E R R E D E C E T I N A Y SU F A 
MOSO M A D R I G A L . (E,n colaboración con Eugenio 
Male). —Vallad dad, 1930. 
POESÍAS J U V E N I L E S D E D O N M A N U E L JOSÉ QUIN-
T A N A . 1788. (Re'iimipreisióni con prólogo).—Madrid, 1933. 
HISTORIA D E L A L I T E R A T U R A ESPAÑOLA.—4. a edi-
ción. ValladólM, 1939. 
ARTÍCULOS HISTORICO-LITERARIOS.--Vallaxio:lid, 1935. 
SUMANDOS BIOGRÁFICOS.—Vallado-lid, 1939-
E L P R O N O M B R E «SE» Y L A VOZ P A S I V A C A S T E L L A -
NA.—Valladlalid, 1939. 
M A N U A L D E COMPOSICIÓN LITERARIA.—Val lado» , 
1939-
Dispuestas para la Imprenta 
MISCELÁNEA V A L L I S O L E T A N A . (Séptima serie). 
D O N P E D R O CALDERÓN D E L A B A R C A . 
L E N G U A Y L I T E R A T U R A . (3 volúmenes). 
L A POESÍA ESPAÑOLA DESPUÉS D E L R O M A N T I -
CISMO. 
E S T E E R A U N R E Y . . . (Cuentos). 
LOS M E J O R E S C A N T A R E S D E LOS M E J O R E S POETAS. 
En preparación 
SUMANDOS BIOGRÁFICOS. (Segunda serte). 
ZORRILLA, E L POETA NACIONAL. 






O B R A S DE 6 R A N INTERÉS 
CESAB SILIO CORTES 
Isabel la Católica, fundadora de España. 
16 pesetas. 
RIENZI 
Los bárbaros.—6 pesetas. 
NARCISO ALONSO CORTES 
Gramática de la lengua castellana.— 
8 pesetas. 
Sumandos biográficos.—5 pesetas. 
Historia de la Literatura Española.— 
15 pesetas. 
NEMESIO MONTERO 
El mundo de papel.—6 pesetas. 
JUAN IGNACIO LUGA DE TENA 
A Madrid 682.—10 pesetas. 
JUAN DEPORTISTA 
Los rojos.—6 pesetas. 
D. MURO ZEGRI 
La epopeya del Alcázar.—6 pesetas. 
FRANCISCO BONMATI DE CODECIDO 
El principe don Juan de España.—12 pe-
setas. 
Pilar.—6 pesetas. 
EL TEBIB ARRUMI 
La conquista de Vizcaya.—5 pesetas. 
Campaña de Santander.—5 pesetas. 
FRANCISCO BASTOS ANSART 
Evangelio del honor militar.—5 pesetas. 
FELIPE BERTRÁN GÜEL 
Preparación y razón del Alzamiento Na-
cional.—7 pesetas. 
JOAQUÍN CALVO SOTELO 
La vida inmóvil. (Comedia).—5 pesetas. 
R. G A Y DE MONTELLA 
Manual de Corporativismo. — 6 pesetas. 
ROSARIO QUErPO DE LLANO 
De la chelea de Atadell a la prisión de 
Alocuas.—6 pesetas. 
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